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MINISTERIO DEL AIRE 
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION DE VUELO 
SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL 
CALENDARIO 
MET·EORO-FENOLOGICO 
1 9 5 2 
SECCION DE CLIMA TO LOGIA 
Parque del Retiro. -Apartado 285 
M A D R 1 D 
FICHA DEL OBSERVADOR 
Nombre, D. . ................... ...................................................... ... .... .... .... ........ .. ..... . 
Profesión, Título 
Localidad donde vive 
Comarca .... ....... ............ . 
Provincia ......... ... ... .. ............ .. .. ....... ..... .. ..... .... ... ................ ...... ................... . 
·Dirección para el Correo: 
Datos referentes a la zona de observación 
metros l Altura media .•... Alfif,u~ sobre el nivel del mar. Altura máxima .•.. Altura mínima .... 
Calizo. 
Granítico. 
Clase del terreno (+) · · · • • • • Arcilloso. 
Particularidades de la situa-
ción (+) .••.•.•••••••••• 
Pantanoso. 
Arenoso. 
Abierta, protegida, llana, ondulada, co-
lina, montañosa, pendiente hacia el 
Norte, el Este, el Sur, el Oeste. Alta 
planicie, valle, región urbanizada, 
próxima al río, al mar, efe. 
(") Borrar todo aquello que n o ex is ta en el lugar. 
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1952 ----, --~¡ --¡ --1 
ENERO FEBRERO MARZO 
L 7 14 21 28 L 4 ~ 1 18 25 L 3 10 17 24 31 
Ml 8 15 22 29 M 5 12 19 26 M 4 11 18 25 
M 2 9 16 23 30 M 6 13 20 27 M 5 12 19 26 
J 3 10 17 24 31 J 7 14 21 28 J 6 13 20 27 
V 4 11 18 25 V 1 8 15 22 29 V 7 14 21 28 
s 5 12 19 26 s 2 9 16 23 s 1 8 15 22 29 
D 6 13 20 27 D 3 1 o 17 24. D 2 9 16 23 30 
ABRIL MAYO JUNIO 
L 7 14 21 28 L 5 12 19 26 L 2 9 16 23 30 
Ml 8 15 22 29 M 6 13 20 27 M 3 10 17 24 
M 2 9 16 23 30 M 7 14 21 28 M 4 11 18 25 
J . 3 1 o 17 24 J 1 8 15 22 29 J 5 12 19 26 
V 4 11 18 25 V 2 9 16 23 30 V 6 13 20 27 
s 5 12 19 26 s 3 10 17 24 31 s 7 14 21 28 
06132027 D 4 11 18 25 D 1 8 15 22 29 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
L 7 14 21 28 L 4 11 18 25 L 1 . 8 15 22 29 
Ml 8 15 22 29 M 5 12 12 26 M 2 9 16 23 30 
M 2 9 16 23 30 M 6 13 20 27 M 3 10 17 24 
J 3 10 17 24 31 J 7 14 21 28 J 4 11 18 25 
V 4 11 18 25 V 1 8 15 22 29 V 5 12 19 26 
s 5 12 19 26 s 2 9 16 23 30 s 6 13 20 27 
06132027 D 3 10 17 24 31 107142128 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
L 6 13 20 27 L 3 10 17 24 L 1 8 15 22 29 
M 7 14 21 28 M 4 11 18 25 M 2 9 16 23 30 
Ml 8 15 22 29 M 5 12 19 26 M 3 10 17 24 31 
J 2 9 16 23 30 J 6 13 20 27 J 4 11 18 25 
V 3 10 17 24 31 V 7 14 21 28 V 5 12 19 26 
s 4 11 18 25 s 1 8 15 22 29 s 6 13 20 27 
D 5 12 19 26 D 2 9 16 23 30 D 7 14 21 28 
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CALENDARIO 
Enero ........ . 
" 
Marzo ........ . 
Abril 
" 
Mayo 
Junio 
" 
Julio .. . 
Agosto .. . 
Noviembre. 
Diciembre .. 
F 1 ES TA S R E L 1 GJ O S AS 
l Circuncisión del Señor. 
6 La Epifanía del Señor. 
19 · San José. 
10 Jueves Santo. 
11 Viernes Santo. 
22 La Ascensión de l Señor. 
12 Corpus Christi. 
29 San Pedro y San Pablo. 
25 Santiago Apóstol, Patrón de España. 
15 Asunción de la Santísima Virgen. 
1 La Fiesta de Todos los Santos . 
8 La Inmaculada Concepción. 
25 La Natividad de Jesucristo. 
FIESTAS NACIONALES 
Abril 
" 
Mayo 
Julio 
Octubre . 
" 
Noviembre . 
Diciembre .. 
1 Fin de la Guerra de Liberación. 
19 Fiesta de la Unificación. 
2 Fiesta de la Independencia. 
18 Fiesta del Trabajo. 
1 Fiesta del Caudillo. 
12 Fiesta de la Raza. 
20 Aniversario de la muerte de José A. 
FI ESTA DE A YI ACION 
10 N ·ª S. ª de Loreto, Ptr. de Aviación. 
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CONMEMORACIONES MOVIBLES 
Febrero . .. ... .. . ... ... .. . 10 Septuagésima. 
" ... . .. ... . . . . .. . .. 27 Ceniza. 
Abril... .. . . .. ... .. . . .. . . . 25 Pascua de Resurrección. 
Mayo... ... ... ... ... ... ... 19 i 
"' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Letanías. 
" . . . . . . ... ... .. . ... . . . 21 
Junio ... ... ... ... ... ... ... l Pentecostés. 
" 
8 
12 
La Santísima Trinidad. 
SS. Corpus Christi. 
Domínicas entre Pentecostés y Adviento, 25. 
Primera Domínica de Adviento, 30 de noviembre. 
VELACIONES 
Se cierran: el 26 de febrero y el 29 de noviembre. 
Se abren: el 14 de abril y el 26 de diciembre. 
COMIENZO DE LAS ESTACIONES ASTRONOMICAS 
Estaciones Mes Oía Horas 
Primavera .. ... Marzo. ... ... 20 16 h. 14 
Verano ... ... ... ... Junio ... . .. ... 21 11 h. 13 
Otoño ... ... ... Septiembre ... 23 2 h. 24 
Invierno ... ... ... Diciembre . .. 21 21 h. 44 
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m . 
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DATOS ASTRONOMICOS PARA 1952 
Tomados, en parte, del 4'.Anuario del Observatorio 
Astronómico de Madrid» 119521 
El año 1952 de la Era Cristiana corresponde al 1371 
del Calendario musulmán, que empezó el 2 de octubre 
de 1951 y acabará el 20 de septiembre de 1952. 
El año 1952 corresponde también al año judío 5712, 
que empezó el 1 de octubre de 1951 y terminará el 19 de 
septiembre de 1952. 
ECLIPSES DE SOL Y DE LUNA 
En 1952 habrá cuatro eclipses : dos de Sol y dos de 
Luna, de los cuales uno de los de Sol será vi sible en Es-
paña, así como los dos de Luna. 
10-11 de febrero de 1952.-Eclipse parcial de Luna, vi-
sible en España. Durará desde las 22 horas 6 minutos has-
ta las 3 horas 3 minutos. 
25 de febrero de 1952.-Eclipse total de Sol. Será visi-
ble, como parcial, en España, excepto en las posesiones 
de Guinea ," donde se rá visible como total. Comenzará a 
las 6 horas 37 minutos y terminará a las 11 horas 44 mi-
nutos . En Madrid su comienzo será a las 8 horas 10 mi-
nutos 31 segundos , y su terminación, a las 9 horas 32 mi-
nutos. 
5 de· agosto de 1952.-Eclipse parcial de Luna, visible 
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en España. Comenzará a las 17 horas 26 minutos y termi-
nará a las 22 horas 8 minutos. 
8 de agosto de 1952.-Eclipse anular de Sol, invisible 
en España. 
EFEMERIDES DE SOL Y DE LUNA 
SOL-Las horas de salida (orto) y de puesta (ocaso) 
del Sol en cada uno de los días del año que aparecen en 
el siguiente almanaque se refieren a Madrid, y están ex-
presadas en hora de Greenwich, es decir, sin el adelanto 
de una o dos horas que llevan los relojes oficiales. 
Para otros lugares de España o de sus dominios o pro-
tectorados, no son esas, sino otras, que se calculan con 
métodos y tablas que van más adelante. 
LUNA.-Las horas expresadas en el siguiente almana-
que se refieren exclusivamente a Madrid. Para otros luga-
res, si no están próximos a esta capital, puede haber di-
ferencias hasta de media hora, aproximadamente, dentro 
de la Península Ibérica, y aun de una o dos horas en Gui-
nea o Fernando Poo. 
Algunos días, la hora señalada para puesta de la Luna 
es anterior a la de salida, porque corresponde a la de 
la Luna que salió el día anterior, y la de salida, en cam-
bio, a la de la Luna que se pondrá al siguiente. Ejemplo: 
el 17 de enero de 1952 sale a las 22 h. 32 m. y no se pone 
hasta las 10 h. 27 m. del día 18. 
Otras veces se nota que no aparece en el almanaque 
hora de salida o de puesta. Ejemplo: el 19 de enero de 1952; 
pero ese día lo que ocurre es que no sale hasta las O h. 
42 m. del día 20. 
FASES LUNARES 
Luna nueva ~ 
Cuarto creciente 1) 
Luna llena ® 
Cuarto menguante (f 
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"La Luna miente", se suele decir, porque cuando pa-
rece una D es cuando crece, y cuando se asemeja a una C, 
decrece o mengua. "Cuarto creciente, cuernos a Oriente 
(saliente)", con lo cual sirve para orientarse en el campo , 
Cuando luce por la mañana es que está en cuarto men-
guante; cuando se la ve por la tarde, en creciente. 
!D © 1 Men~nte 1 (i) J) 1 ® Creciente LI en a Nueva Creciente LI en a 
Enero ......... 4 20 26 
Febrero ... . ... 2 18 25 
Marzo ........ 3 19 25 
Abril •........ 2 17 24 
Mayo .... . ... 2 16 23 31 
Junio ......... 14 22 30 
Julio ...... · ·. 14 21 30 
Agosto ........ 12 20 28 
Septiembre .... 11 19 26 
Octubre ...... 10 18 26 
Noviembre ..... 
-:- 9 17 24 
Diciembre ..•. . 9 17 23 31 
Los días en que la Luna alumbra eficazmente durante 
la noche son, aproximadamente, los comprendidos entre 
el cuarto creciente y el cuarto menguante. Por ejemplo, 
en enero, entre los días 4 y el 20. 
DURACION DEL DIA 1 DE CADA MES 
EN HORAS Y MINUTOS EN MADRID 
Enero Febrera Marzo 1 Abril Mayo Junio 1 Julio Agosto 1 Sept. Octubre Novbre . , Dicbre. 
9-20 10-7 11-17112-40 13-56 14-51 1~ 14·181 13-5 11-47 10-271 9-30 
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LOS DIAS MAS LARGOS Y LOS MAS CORTOS DEL AÑO 
EN MADRID 
Los más largos serán los días 23 y 24 de junio, cuya 
duración se rá de 15 h. 4 rn.; y el más corto, el 26 diciem-
bre, de 9 h. 17 rn. de duración. 
Los días del año en que saldrá el Sol más pronto (a las 
4 h. 44 rn.) serán los del 8 al 20 de junio, y aquellos en 
que se pondrá más tarde (a las l 9 h. 49 rn.), los del 23 
de junio al 2 de julio. 
Los días del año en que el Sol saldrá más tarde (7 h. 
38 rn.) serán los del l al 10 de enero, así corno el 30 y 31 
de diciembre. Y aquellos en que se pondrá más pronto 
( 16 h. 48 rn.), del 4 al 12 de diciembre. 
¡ Jmportante!-Todas las horas citadas están expresa-
das en hora de Greenwich o uni ve rsal, o sea, descontan-
do el adelanto de una o de dos horas que pueda llevar la 
hora oficial. 
LOS LUCEROS O PLANETAS 
Es curiosísimo hacer la prueba de mirar atentamente 
al cielo al comenzar a anochecer de un día despe jado. 
No se ve en él ni un astro. Pero cuando menos se espera, 
comienza a brillar un "lucero" o varios. Un lucero no es 
una estre lla, pues no tiene luz propia, sino un planeta de 
los que, igual que la Tierra , giran en torno del Sol y 
reflejan su luz. Una luz que es tranquila, no parpadeante 
como el centelleo de los estrellas, que pocos minutos des-
pués salpican la bóveda celeste. 
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Al amanecer ocurre una cosa análoga que al anoche-
cer, pero en orden inverso. Es decir, desaparecen prime-
ro las estrellas, sólo quedan brillando los luceros o plane.:. 
tas hasta un momento en que de jan de verse a causa del 
deslumbramiento que empieza a producir la luz del Sol. 
Los luceros de la tarde (vesperti'nos) o de la mañana 
(matutinos) no son cada mes lo mismos . En 1952: 
VENUS.-Será vi sible al amanecer desde 1 de enero 
hasta mediados de junio; al anochecer desde 1 de julio 
a final es de diciembre. 
MARTE.-Será visible parte de la noche y al amanecer 
desde 1 de enero a últimos de mayo, y al anochecer y par-
te de la noche durante el res to del año. 
JUPITER.-Será visible al anochecer y parte de la no-
che d esde l de enero a primeros de abril y durante el mes 
de dici embre. Durante toda la noche los meses de octubre 
y noviembre, y parte de la noche y al amanecer desde 
primeros de abril a mediados de junio. 
SATURNO.-Será vi sible parte de la noche y al amane-
cer desde primeros de enero a mediados de abril, y duran-
te los meses de octubre , noviembre y diciembre y al ano-
checer y parte de la noche desde mediados de mayo a final 
de junio. 
MERCURIO.-Este planeta, por su proximidad al Sol, 
apenas es visible. Es tá sobre el horizonte al anochecer 
durante el mes de marzo, de de el to de junio a final de 
julio, desde principios de octubre a final de noviembre, 
y al amanecer desde 1 de enero a mediados de febrero, en 
los meses de abril y mayo, desde mediados de agosto a me-
diados de septiembre y desde noviembre hasta el final 
de! año. 
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FECHAS EN QUE LOS PLANETAS ESTARAN PROXIMOS 
A LA LUNA EN 19~ 
Ven us Ma rte Júpiter Sa tu rno 
Enero ... ............ .. 24 20 3-31 19 
Febrero . .......... .. ... 23 17 28 15 
Marzo ... . ...... .. .•... 24 16 27 13 
Abril •.... . ........• . .. 23 12 24 9 
Mayo ........ ....... .. 23 9 21 7 
Junio .. . .... . .... . ·.·.· 22 5 18 3·30 
Julio ... . .. ....... ..... 22 2-30 16 28 
Agosto .. . . . . . . . .. . .. . 22 28 12 24 
Septiembre .. .. ..... . . . . 21 25 9 21 
O ctubre ............. .. 21 24 6 18 
Noviembre ..... . .. . ... . 20 22 29 15 
Dic iembre .. . . . ... 20 21 26 12 
DURACION DEL CREPUSCULO CIVIL 
Antes de salir el Sol sobre el horizonte ya hay clari-
dad en la atmósfera; es decir, ya "rompe el alba", debido 
a la reflexión de los rayos solares , que aún no iluminan 
el trozo de la superficie de la Tierra del lugar en que 
se está, pero sí las partículas de aire situadas a mucha 
altura sobre él. Desde el momento en que ya se puede 
leer estando al aire libre-si el cielo está despe jado-, se 
dice que comienza el crepúsculo matutino civil (hay otro 
llamado astronómico, del que aquí no tratamos) . 
De modo análogo, después de desaparecer el Sol del 
horizonte, al ponerse, hay todavía un rato durante el 
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Cual se puede también lee r es tando en lugar despejado. 
Este ti empo 'se llama crepúsculo vesperÚno civil. 
El siguiente cuadro da la c¡turación de estos crepúscu-
los para diferentes lat itudes y en cada uno de los meses 
del año: 
DURACIO N, EN MINUTOS, DEL CREPUSCU LO 
CIVIL EL DIA 15 DE CADA MES 
Latitudes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
2º 23 22 21 21 22 22 
20º 24 23 22 23 24 25 
25º 25 24 23 24 25 26 
30º 27 25 24 25 26 28 
35° 29 26 25 27 28 30 
.40° 31 28 27 29 31 33 
45° 33 31 30 31 35 37 
Latitudes Julia Agosta Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
2º 22 21 21 20 21 22 
20º 24 22 22 22 23 24 
25° 25 23 23 23 24 25 
30° 26 24 24 24 25 26 
35° 28 26 26 25 26 27 
40° 32 29 '27 27 28 30 
45° 36 32 28 29 32 33 
CALCULO DE LAS HORAS DE SALIDA !ORTOJ 
Y PUESTA !OCASO¡ DEL SOL 
Las hora de salida (orto) y puesta (ocaso) del Sol 
que dí a por dí a aparecen en este Almanaque se ref ie-
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ré n exclusiva menté a Madrid, y, por supuesto, están da-
das en hora internacional de Grcenwich; es decir, des-
contando el adelanto de una o de dos horas que llevan 
los relojes oficiales desde que se· implantó la "hora de 
verano". 
Para calcular el momento (hora y minuto) a que sale 
el Sol en otro punto cualquiera de la Península Ibérica, 
islas españolas y territorios de soberanía o Protectorado 
español hay que hacer dos correcciones a la hora seña-
lada par~ Madrid: 
l.ª Corrección por Jatitud.-E sta corrección la dan los 
adjuntos cuadros. Viene expresada en minutos , con un sig-
no + o con un signo - delante, lo que quiere decir que 
hay que sumarla o restarla, respectivamente. Pero esto s_i 
se busca la hora de salida del Sol, pues si se desea la de 
la puesta, esos signos hay que invertirlos; es decir, poner 
un -:- donde hay un +. y viceversa. 
2. ª Corrección por longitud .-Esta corrección se halla 
expresando en horas y minutos de ti empo (no de arco) la 
longitud geográfica del lugar de que se trate tomada con 
respecto al meridiano de Madrid y precedida del s igno -, 
si es longitud Este, y del 'signo +, si es longitud Oeste. 
En los "Resúmenes (anuales ) de obse rvaciones meteoroló-
gicas" que hasta ahora lleva publicados este Servicio se 
hallan así expresadas las longitude de los Obse rvatori o 
También se hallan en esos "Re úmenes" las latitude . 
Ejemplo: Se pide la hora de salida y pues ta ttel Sol 
en León el día 12 de mayo, sabi endo que su latitud es 
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de 42º 36' N., y u longitud, respecto a Madrid, 7 minu-
tos 31 segundos W. 
El cálculo se puede disponer de la siguiente manera: 
Hora de la salida del Sol en Madrid. 
Corrección por latitud ........... . 
Corrección por longitud ........... . 
Hora de la salida en León ... ~ ..... . .. . 
Hora de la puesta del Sol en Madrid. 
Corrección por latitud ........... . 
Corrección por longitud ... ... . .... . 
Hora de la puesta en León ........... . 
5h 2m 
6 
+ & 
19h 2Qm 
+ 6 
+ B 
19h 34m 
Otro ejemplo: Se desea saber a qué hora sale y se 
pone el Sol en Almería el 20 de junio, sabiendo que su 
latitud es 36º 50' N., y su longitud respecto a Madrid, 
4 m. 53 s. E. 
Hora de la salida del Sol en Madrid. 
Corrección por latitud ........... . 
Corrección por longitud .. . .. . ... ... 
Hora de la salida en Almería ........ . 
Hora de la puesta del Sol en Madrid. 
Corrección por latitud ........... . 
Corrección por longitud ........... . 
Hora de la puesta en Almería ... 
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4h 44m 
+ 11 
- 5 
4h 50m 
19h 4Bm 
11 
- 5 
19h 32m 
Oiferendas, en minutos de tieil'lpo, entre las horas locales de los ortos y ocuso! del Sol en Madrid y en los demás paralelos de la Península, islas españolas Y 
territorios sometidos a sobranía o protectorado español 
1 
L AT 1 TU DES 
MES Y DIA 
1º 40 1200 21°¡22° ¡23° /24° 25° j 26° 127° 1 28° 29° 30° 35° 36° 37°1 38° 39° 40° j 41 o 42° 43° 144° 
----
I·. 
1 1 1 
Enero • • .....•• 1 -81 -76 -48 - 46 - 44 -41 -39 -37 -35 - 33 -31 -29 -27 - 15 -12 - 9 - 6 - 4 - 1 -t- 3 + 6 + 9 +12 
f 79 74 47 45 42 40 38 36 34 32 30 28 26 14 11 8 6 3 1 :i 6 9 12 
11 77 i2 4ti 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 14 ti 8 6 3 1 2 5 8 ll 
lf 74 69 43 41 39 37 35 33 31 29 27 26 24 13 10 b 5 3 1 2 5 8 11 
21 70 65 41 39 37 35 33 32 30 28 26 24 23 13 10 8 5 3 1 2 5 8 11 
26 65 61 39 37 35 33 32 30 28 27 25 23 22 12 9 7 5 3 1 2 5 7 10 
3! 60 56 36 34 32 31 29 27 26 24 23 21 20 11 9 7 5 3 - 1 2 4 7 9 
Febrero ...•.•. 5 55 52 31 30 29 27 26 24 23 22 20 19 17 9 8 6 4 2 1) 2 4 6 8 
10 49 46 28 27 26 2s ¡ 24 22 21 20 
1 
19 18 16 9 8 6 4 2 o 1 3 5 7 
1! 44 41 25 24 2) 22 21 20 19 18 17 15 14 7 6 5 3 2 o 1 3 4 6 
2( 37 34 21 20 19 
18 1 
17 16 15 14 
1 
13 12 11 6 5 4 3 2 o 1 3 4 6 
25 31 28 17 16 16 15 14 13 12 12 11 10 9 5 4 3 2 1 o 1 2 3 5 
Marzo •.. . .... 1 24 23 14 14 13 12 12 11 11 10 9 9 8 4 3 3 2 1 o 1 2 3 4 
t 17 17 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 2 2 1 1 - · 1 o + 1 l 2 3 
l o 
fl 12 12 8 8 7 7 7 7 6 6 6 5 " 2 2 1 - 1 o o o + 1 1 2 J lf 
- 5 - 5 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 o o o o o + 1 + 1 
21 + 1 +1 + 1 + l + 1 + 1 + 1 + 1 o o o o o o o o o o o o o - 1 - 1 26 7 7 4 4 4 3 3 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 o o o o - 1 1 2 31 15 14 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6 5 3 3 2 + 1 + 1 o o 1 2 2 
Abril .•........ 5 20 20 13 13 12 11 11 10 10 9 8 8 7 4 3 3 2 1 o - 1 1 2 3 
1C 27 25 15 15 14 13 12 12 11 1 10 10 9 8 4 3 
1 1 
2 1 o 1 2 3 5 
15 34 H 19 18 18 17 16 15 14 14 13 12 11 6 5 3 1 o 1 3 4 5 
2( 40 37 23 22 21 . 20 19 18 17 1 16 15 13 12 6 5 
3 2 o 1 3 4 6 
2' 46 43 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 15 s 7 ~ I 4 2 o 1 3 5 7 3( 51 48 30 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 9 8 4 2 o 2 4 6 8 
1 
Mayo .....•.. . ! 56 53 34 32 31 29 28 26 25 23 22 20 19 11 9 7 5 3 + 1 2 4 7 9 
1( 63 58 37 35 33 32 30 29 27 25 14 22 21 12 9 7 5 3 1 2 5 7 10 
15 67 63 40 3k 36 31 33 31 29 28 26 24 23 13 10 8 5 3 1 2 5 8 11 
2( 71 67 42 40 J8 36 34 33 31 29 27 25 24 13 10 8 5 3 1 2 5 8 1: 
2' 75 71 45 43 41 39 37 35 33 31 29 28 26 14 11 8 fj 3 1 3 6 9 12 
3( 78 74 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 15 12 9 {l ~ 1 '3 6 9 12 
Junio •....•..• 4 82 76 49 47 45 42 42 38 36 34 32 30 28 15 12 9 6 4 1 3 6 10 13 
~ 83 78 50 48 45 43 42 39 37 34 32 30 28 15 12 9 G 4 1 3 6 10 14 
1 ~ 85 80 51 49 46 44 42 40 38 35 33 31 29 16 13 1(1 7 4 1 3 6 10 14 
H 85 su 51 49 46 44 41 40 38 35 33 31 29 16 13 tO 7 4 1 3 6 10 14 
24 85 80 51 49 46 41 40 40 38 35 33 31 29 16 13 10 7 4 1 3 6 10 14 
2S 84 79 50 48 45 43 41 39 37 34 32 30 28 15 12 9 6 4 1 3 6 10 14 
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2 
Diferencias, en minutos de tiempo, entre las horas locales de los ortos Y ocaso11 Sol en Madrid y en los demás paralelos de la Península, islas españolas y · 
territorios sometidos a sob1ia o protectorado español 
MES Y DIA 
L A 1 T U D E S . .,. ~ 
1 o 4º ¡ 20° 21 o ¡ 22° J 23° j 24º 25° J 26° 27° !28° 29º 30° 35° 36º 37° J 38° 39°. 40° 41 o 42° 43° l 44° 
l-Ju-li-o-.. -.-.. -.-.. -.-. -4lf-+R-3·l-+_7_8 __  +_5_0 +48 ¡ +.,I +43 + 41 +30 + 37 = + 32 +30 = +16 + 13 + 10 ~-:-:·~-=--:--=--:-== 
9 81 76 49 47 44 42 40 38 36 34 32 30 28 15 12 9 6 4 1 3 6 !O 13 
I_ 
14 79 74 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 15 12 9 6 3 1 3 6 9 12 
19 75 71 45 43 41 39 37 35 33 31 li 29 28 26 14 11 8 6 3 1 2 5 8 11 
24 71 67 42 40 38 36 3! 33 31 29 I; 27 25 24 13 10 8 5 3 1 2 5 8 11 
29 67 63 40 38 36 34 33 31 29 28 26 24 23 13 10 8 5 3 1 2 5 8 11 
Agosto . . . . . . . 3 62 
8 57 
58 
54 
48 
37 35 33 
33 32 31 
32 
29 
27 
30 
28 
25 
23 
19 
17 
29 27 
26 25 
25 
24 
21 
19 
16 
14 
24 
22 
20 
18 
15 
22 
21 
19 
17 
14 
12 
2t 
19 
17 
15 
13 
1t 
ll 
tO 
9 
8 
(\ 
9 
8 
8 
7 
5 
5 
7 
6 
6 
5 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 -r l 
2 o 
2 
2 
2 
t 
l 
1 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
7 10 
6 8 
6 8 
Septiembre ... 
Octubre ..... . 
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ENERO 
(Consagrado al Niño Jesús) 
1 
~ 1 1 M 1 La Circuncisión del Señor. S. Fulgencio, ob. 1 
2 \ M 1 El Smo. Nombre de Jesús. La venida de la Vir- 1 
3 J ¡ Ss . Antero, ·p; Florencio, ob. [gen del Pilar. 1 
1 4 1 V Ss. Gregorio, Rigoberto, obs.; Benita, mr. 1 
1 51 S 1 Ss. Telesforo, p.; Simeón Estilita, mj. 1 
~ \ 6 O La Epifanía del Señor. Ss. Melanio, ob. 1 
1 . , 
-,- 1- 1 . 1 
1 7 1 L ¡ La vuelta de Egipto del Niño Je sús. S. Crispín. 
1 8 1 M Ss. Apolinar, ob.; Lucia no, pb. 
¡ 9 1 M 1 Ss. Pedro, Marcelino, obs.; Félix, mr. 1 
1 to 1 J ¡ Ss . Agatón, Gregorio, ps.; Juan ob. 1 
1
11 1 V Ss. Higinio, p.; Alejandro, ob.; Anastas io, mj. l 12 1 S / Fiesta de la Sagrada Familia. S. Juan, ob. 1 
~ ¡ 13 O 1 después de la Epifanía. S. Leoncio, ob. 1 
1 1 
-,- 1- 1 1 
1 14 1 L 1 Ss. Hilario, ob., dr.; Félix, pb. 1 
1 
15 1 M 1 Ss. Pablo, erm.; Máximo, ob. 1 
16 1 M 1 Ss. Fulgencio, ob., dr.; Marcelo, p., mr. 1 
1 17 1 J 1 Ss . Antonio, ab.; Mariano, de. 1 
1 
18 1 V ¡ La Cátedra de S. Pedro en Roma. Sta. Librada. 1 19 1 S Ss . Victorián, ob.; Mario, Marta e hijos, mrs. 1 
tB 1 20 1 O \ 11 después de la Epifanía. S. · Sebastián, mr. 1 
1 1 1 
·1- 1- 1 1 
1 
21 1 L 1 Ss . Inés , vg.; Fructuoso, ob. 1 
22 M / Ss . Vicente, Anastasio, mrs. 1 
1 23 M Los desposorios de Ntra. Señora. S. lldefonso. 1 
24 / J ¡ La Descens ión de Ntra. Sra. a la Cat. de Toledo. 1 
25 V La Conversión de S. Pablo. S. Máximo, mr. 1 
26 1 S ¡ Ss. Policarpo, Teógenes, obs., mrs.; Paula, vda. 1 
~ 27 1 O 111 después de la Epifanía. S. Juan Crisóstomo. 1 
·¡-1-1 1 
28 1 L 1 Ss. Julián, ob.; Pedro Tomás, ob., mr. 1 
1 
29 1 M 1 Ss. Valero, ob.; Francisco de Sales, ob., dr. 1 
30 M / Ss . Martina, vg., Hipólito, pb.; Feliciano, mr. 1 
1 31 J Ss. Juan Bosco, fd.; Lui sa, vda. 1 
-20-
S L 1 1 I A L NA 
1
- 1 1 1 I· 1 1 DIA S AL E! PO NE J S AL E P ONE 
- / h. m. 
1
1 h. m. / h. m. 
1
1 h. m. 
1- 1-1--1 ,.-,-1 
1 1 l 7-38 l 16-58 1 ...................................... 1 10-35 I 22- 2 1 
1 2 17-38 116-59 \ ······································ ¡ 10-59 I 23- 2 1 
1 3 1 7-38 1 17- o . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . 1 1-22 1 ,, l 
1 4 l 7-38 l 17- 1 1 ........ : ......... C. creciente. 1 11-44 I 0-21 1 D 
1 5 1 7-38 l 17- 2 1 ...................................... 1 12- 9 1 1-28 1 
1 6 17-38 , 17- 2 ¡ ............. ·......................... 1 12-36 1 2-35 1 
i- 1- 1--1 i--i--r 
7 1 7-38 1 17- 3 1 ...................................... 1 13- 7 1 3-41 1 
8 1 7-38 1 17- 4 1 ...................................... 1 13-45 1 4-45 1 
9 17-38 1 1 7- s 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 14-30 1 5-55 1 
10 l 7-38 I 17- 6 ...................................... 1 15-24 1 6-38 I 
1 1 1 7-37 1 17- 7 1 . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . 1 16-20 1 7-ó 1 Q 
12 l 7-37 l 17- 8 1 ··············· ......... L. llena. 1 17-24 I 8- 3 I~ 
1 3 17-37 117- 9 ! ...................................... 11 18-25 1, 8-35 1 
! 1 1 1 1 
14 l 7-37 l 17-10 1 ...................................... 1 19-27 9- 2 I 
15 l 7-36 I 17-12 I ...................................... 1 20-29 9-25 I 
16 l 7-36 I 17 .. 13 1 ...................................... 1 21-30 9-46 I 
17 17-36 117-14 1 ...................................... l 22-32 10- 6 1 
18 l 7-35 l 17-15 I ...................................... 1 23-36 10-27 I 
19 l 7-35 l 17-16 I ...................................... 1 ,, 10-48 I 
20 17-34 1 17-17 I ............... C. menguante. 1 0-42 11-13 I G.: 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
21 17-33 117-18 I ...................................... 1 1-53 11-44 I 
22 l 7-33 l 17-20 1 ...................................... 1 3- 6 12-22 I 
23 l 7-32 l 17-21 1 ...................................... 1 4-22 13-12 I 
24 l 7-32 l 17-22 I ...................................... 1 5-32 14-16 I 
25 l 7-31 117-23 I ...................................... 1 6-33 15-31 1 
26 l 7-30 l 17-24 1 ...................... L. nueva. 1 7-22 16-54 I~ 
27 l 7-29 117-26 I ...................................... 1 8- 1 18-16 I 
1
- 1- 1 l ,-,-1 
1 28 l 7-28 l 17-27 ...................................... 1 8-33 I 19-36 
1 29 l 7-28 I 17-28 I ...................................... 1 8-59 I 20-52 I 
1 30 l 7-27 1 17-29 1 ...................................... 1 9-23 1 22- 5 1 
1 31 l 7-26 l 17-30 1 ............... . ............ .......... 1 9-46 I 23-14 1 
-21-
FEBRERO 
(Consagrado a la Purificación de la Stma. Virgen) 
-, -1-1-;I Ss. Cecilia, mr., ob.; l gnacio, ob. 
1 2 S La Purificación de Ntra. Sra. S . . Lorenzo, ob. 
~ j 3 1 D ¡ 1v después de la Epifanía. S. Telesforo, p., mr. 
·¡-4-\l~I Ss. Andrés Corsino,. Fileas , obs.; Isidoro, cf. 
¡ 5 M Ss. Agueda, vg.; Is idoro, mr. 
1 
6 \ M \ Ss. Tito, Amando, obs.; Teófilo, mr. 
7 J Ss . Romualdo, ob.; Moisés , ab.; Ricardo, rey. 
1 8 1 V 1 Ss. Juan de Mata, fd.; Pablo, ob. 
¡ 9 S 1 Ss. Cirilo de Alejandría, ob., dr.; Alejandro, mr. 
~ ¡ to \ D 1 de Septuagésima. Ss. Escolástica, Austreberta. 
1 1 . 
·1-,-1 . 11 1 L Ntra. Sra. de Lourdes. S. Gregario, 11. 
1 12 \ M Ss. Eulalia, vg., mr.; los Siete Fds. Servitas. 
1 
13 M 1 Bta. Arcángela, vg. S. Esteban, ob. 
14 1 J 1 Ss. Valentín, Vidal, Zenón, mrs . 
1 15 1 V 1 Ss. Faustino, ob., y Jovita, hs . 
1 16 1 S l Ss. Faust ino, ob.; Onésimo, ob. 
~ \ 17 1 D \ Sexagésima. La Huí da de la Sag. F. a Egipto. 
-: -'-,--------------
' 18 j L 1 Ss . Simeón, ob.; Claudia, mr. 
1
19 1 M Ss. Auxibio, Barbato, obs.; Julián, mr. 
20 1 M 1 Ss . León, Euquerio, Eleuterio, obs. 
1 21 1 J Ss. Félix, Peterio, Severiano, obs. \ 
1 22 1 V ·¡ La Cátedra de S. Pedro en Antioquía. Sta . Ma r- 1 
1 
23 / s Ss . Pedro Damián, card., dr. [garita de Cort. / 
~ 24 D j de Quincuagésima. La Vigilia de S. Matías Ap. 
1 1 1 
- - ,- , 1 
1 2s ¡· L 1 Ss. Matías, ap.; Modesto, ob. 1 
1
26 M 1 Bto. Avertano, Carmelita. S. Víctor, mr. 1 
27 M 1 de Ceniza; Ayuno sin abst. S. Andrés , ob. 1 
28 ¡ J Ss . Leandro, ob .. ; G.abriel de la poloro a, cf. 1 
1 29 V 1 Ay. y abst. S. H1lar10, p. ; Ma ca no, mr. \ 
1 1 1 
-22-
SOL 29 DIAS L NA 
r-::-r:-::r~::-1 1 s A L E 1~1 
1 
- 1 h. m. 1 h. m. / 1 h. m. h. m. 1 1__ l __ I __ 
1 1 7-25 1 1 7-32 \ . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 1 0-1 1 1 ,, \ 
2 l 7-24 l 17-33 1 .................. C. creciente . 1 10-38 I 0-24 1]) 
3 1 7-23 ! 17-34 .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 1 11- 8 1 1-31 1 
1 1 1 1 ! 1 
1 1 1- 1--1 
4 l 7-22 17-35 1 ...................................... 1 11-44 I 2-36 I 
5 l 7-21 17-36 ...................................... 1 12-26 I 3-39 I 
6 l 7-20 l 17-38 I ...................................... 1 13-16 1 4-35 I 
7 l 7-20 l 17-39 I ...................................... , 14-13 5-23 I 
•8 l 7-19 l 17-40 , ...................................... 15-13 I 6- 4 1 
9 l 7-18 l 17-41 ...................................... 16-16 I 6-38 I 
10 17-16 , 17-43 , ...................................... 11 17-19 ll 7- 6 1 
1 1--1- r 
11 ¡ 7-14 l 17-44 I ........................ L. llena. 1 18-22 I 7-30 I® 
12 7-13 , 17-45 I ...................................... 1 19-23 I 7-52 I 
13 l 7-12 17-46 I ...................................... 20-25 I 8-12 I 
14 11-.11 111-48 1 ···· ....................... : .. ········ 121-28 I 8-32 I 
15 l 7-10 l 17-49 ........... . ........... .. ..... . ....... 22-33 I 8-53 I 
16 17- 8 11 7-50 1 .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. .. 1 23-42 1 9-17 1 
17 7- 7 1 17-51 1 .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . .. .. .. . . . . . . . .. 1 " 1 9-45 1 
1- 1- ¡- 1 1- 1- r 
1 18 l 7- 6 17-52 I ............... C. menguan te . 1 0-52 I 10-18 I (1 
1 19 1 7- 4 1 17-53 1 .. . .. . .. .. . . . .. . . . . . .. .. . .. ... . . . .. . . . 1 2- 5 1 11- 2 1 
1 20 7- 3 l 17-54 .............. .. ........ .. ............ 1 3-15 I 11-58 I 
121 17-2 117-56 1 ······································ 4-18 1 13- 6 1 
122 ¡1- º 117-57 ............................. .......... 1 5-11 1 14-24 I 
1 23 6-59 17-58 ..................................... . 1 5-54 1 15-44 1 ¡ 24 16-57 117-59 , ....................... ........ ...... 1  6-28 1 17- 6 1 
11 1 1- 1- 1 
1 25 l 6-56 l 18- O .......... . ........... L. nueva . 1 6-57 I 18-23 I~ 
1 26 l 6-54 118- 1 1 ..................................... . , 7-22 I 19-38 1 
1 27 l 6-53 18- 3 ............ .. ........ .... ....... ..... 7-47 I 20-52 I 
1
28 6-51 1 18- 4 1 . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. .. . . 1 8-11 1 22- 4 1 
29 6-50 l 18- 5 ...................................... 1 8-37 I 23-14 
1 1 1 1 1 
-23 ~ 
MARZO 
(Consagrado al Patriarca S. José) 
1 1 1 
+ 1
1 
2 1 O 1 El Santo Angel de la Guarda. S. Rosendo, ob. ¡ 
1 1 S 1 t de Cuaresma. S. Simplicio, p.; Lucio, ob. . \ · 
.l __ I 1 
1 l 1 1 
1 3 L ¡ ·Bto. Jacobino, Carmelita. S. Emeterio, mr. 1 
1 
4 1 M l Bto. Romeo, Carmelita. S. Casimiro, rey. 1 
5 M Temp .• Ay. s in abs. Ss. Teófilo, ob.; Mario, mr. 1 
\ 6 1 J 1 S. Cirilo ·cte Constan, dr .• Carmelita; Claudia. 1 
1 
7 1 V 1 Temp. Ss . Tomás de Aquino, Pablo el Simple . 1 81 S 1 Témp. Ss . Juan de Dios, fd.; Julián, Félix, obs. 
1
¡ 
+ 1 9 O ! 11 Cuar. Ss . Francisca, vd.; Gregario, ob. 
1 1 1 1 
-, - , 1 1 
¡· 10 1 L 1 Los Cuarenta Mártires . S. Cayo, mr. 1 
\ 11 1 M Ss. Te resa Margarita, vg., Carmelita; Benito. 
1 12 1 M ¡ Ss. Gregario Magno. p. y dr.; Bernardo, ob. 
1 13 1 J Ss . Eufrasia, vg., Carmelita; Cri stina, vg. 
1 14 1 V 1 Ss . Florentina, vg.; Matilde, reina. 
1 15 1 S 1 Ss. Raimundo, abad de Fitero; Longino , mr. 
+ 1 16 1 O 1 lll Cuar. Ss. Agapito, Patricio, obs . 
l~l~j Ss. Patricio, ob.; José de Arimatea, cf. 
1 18 1 M Ss. Cirilo de Jerusalén, dr.; Anselmo, ob. 
+ 1 19 1M1 San José, Esposo de la Santísima Virgen. 
1 20 1 J 1 Bto. Bautista Mantuano, cf.; S. Ale jandro, mr. 
1 21 ¡ V 1 Ss. Benito, Lupicino, obs. 
1 22 S 1 Ss. Pablo, . Bienvenido, ob . ; Catalina de S., vg. 
>I< 1 23 1 O 1 IV Cuar. S . Toribio de Lima, ob. 
¡ --;:-~¡ Ss. Gabri el Arcángel; Marcos , mr. 
1 25 M 1 La Anunciación de Ntra. Señora. S. Dimas . 
1 26 M ¡ Ss. Braulio, Félix, obs. 
1 27 1 J Ss. Juan Damasceno, pb., dr.; Ale jandro, mr. 
1 28 1 V 1 Ss . Juan de Capistrano, cf.; Doroteo. 
1 29 1 S 1 Ss . Bertoldo, Carmelita; Tomás , Cirilo, de. 
>I< 1 30 1 O 1 Pasión. Ss . Juan Clímaco, ob.; Víctor, m. ,- ,-, 
1 31 1 L 1 Bto. Jua n de Tolo a , Carmelita ; S. Balbina , vg . 
- 24 -
S L '. 1 l 1 A S LUNA 
1
DI A1¡s ALEI PON E) 1 SAL E1 PONE JI 
I - I h. m. 
1
1 h. m. I / h. m. / h. m. 
_ l_ l_ I 1-1- 1 
1 l 1 6-4 9 1 l 8- 6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . 1 9- 7 1 " 1 
1 2 ¡ 6-47 118- 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 9-4 l 11 0-22 ¡ 
1-. - i- 1--1. 1-1--: 
1 3 l 6-46 l 18- 8 I ••••••.••••••••••• C. creciente. 1 10-22 I 1-28 1 !) 
1 4 1 6-44 1 18- 9 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 11-10 1 2-28 1 
1 5 l 6-42 l 18-10 1 ...................................... 1 12- 4 I 3-19 I 
1 6 1 6-41 1 18-12 1 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 13- 3 1 4- 2 1 
1 7 1 6-39 1 18-13 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • 1 14- 6 1 4-39 1 
. 1 8 1·6-37 l 18-14 1 ........ ....... . ............ .. ........ 1 15- 9 I 5- 8 I 
1 9 1 6-36 1 18-15 1 ....... . .. .. ................ ·.. . . . . . . . . 1 16-11 1 5-34 1 
:- :- : ¡ l--1--l 
1 10 l 6-34 l 18-16 I ...................................... 1 17-14 1 5-S-1 1 
l 11 l 6-33 l 18-17 I ......................... L. llena. 1 18-16 I 6-17 I® 
1 12 1 6-31 1 18-18 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 19-20 1 6-38 1 
1 13 1 6-30 1 18-19 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20-25 1 6-59 1 
1 14 l 6-28 l 18-20 1 ...................................... 1 21-33 I 7-22 I 
1 15 l 6-26 l 18-21 1 ...................................... 1 22-43 I 7-48 1 
1 16 1 6-25 1 18-22 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 23-55 1 8-20 
11~1 6-23 1 18-23 1 ...................................... 1 ,, 11 9- o 1 
1 18 1 6-21 1 18-25 1 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . . . 1 1- 6 1 9-51 1 
1 19 l 6-20 l 18-26 I .......... ..... C. menguante. 1 2-10 1 10-53 I (1 
1 20 1 6-18 1 18-27 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3- 4 1 12- 5 1 
1 21 l 6-16 l 18-28 I ...................................... 1 3-49 l. 13-23 I 
1 22 1 6-15 1 18-29 1 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . 1 4-26 1 14-4 1 1 
1 23 1 6-13 1 18-JO 1 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4-56 1 15-58 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 24 l 6-12 118-31 1 ...................................... 1 5-21 1 17-13 I 
1 25 l 6-10 l 18-32 I ...................... L. nueva. 1 5-46 I 18-27 I~ 
1 26 1 6- 8 1 18-33 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6-1 o 1 19-39 1 
1 27 1 6- 7 1 18-34 1 . . . .. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . . 1 6-36 1 20-51 1 
1 28 1 6- 5 1 18-35 1 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7- 4 1 22- 2 1 
1
29 1 6- 4 1 18-36 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7-37 1 23-1 o 1 
30 1 6- 2 1 18-37 1 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 8-16 1 ,, 1 
1- 1- 1--1 1 1 1 
1 31 1 6- o 1 18-38 1 . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . .. 1 9- 2 1 0-15 1 
~ 25 -
ABRIL 
(Consagrado a la Resurrección del Señor) 
-1-1 
/ t 1 M j Ss. Hugo, Celso, obs.; Venancio, ob. 
1 
2 1 M Ss. Francisco de Paul~, fd.; Abundio, ob. 
3 1 J 1 Ss. S1xto, p.; Pancracio, ob. 
1 4 V 1 Los Dolores de la Virgen. S. Isidoro, Arz . . de S. 
1 5 S 1 Ss. Vicente Ferrer; Emilia e Irene, vgs., mr . 
~ 1 6 D 1 Ramos. Ss. Timoteo, Diógenes , mrs. 
1 1 
·¡-,-¡-----------------
¡ 7 \ L j Santo. Ss. Saturnino, ob.; Epifanio, ob. 
1 8 M Santo. Ss. Dionisio, Perpetuo, obs. 
1 9 M 1 Santo. Ss. Hugo, Marcelo, Acacio, obs. 
1 to J 1 Santo. Ss. Ezequie l, pf.; Macario, ob. 
¡ t 1 V Santo. Ay. y abst. S. León Magno, p., dr. 
1 12 S 1 Santo. Ss. Julio, p.; Constantino, Damián, obs. 
~ ¡ 13 D · de Resurrección. Ss. Hermenegildo, Carpo, ob. 
-1- 1-,-------------
1 14 1 L 1 Ss. Justino el Filósofo, Tiburcio, mr. 
1 15 1 M 1 Ss. Marón, Máximo, Victorino, mrs. 
1 16 1 M j Ss. To~ibio de Liébana, ob.; Bernardita S., vg. 
1 17 J Ss. Amceto, p.; Pedro, de. 
1
18 1 V 1 Bta. M. ª de la Encarnación, Carmelita . 
19 1 S 1 Ss . Jorge, ob.; Timón, de.; Vicente , mr. 
~ 1 20 1 D 1 de Cuasimodo. Ss . Teótimo, Marcelino, obs. 
1 1 
1 1 1 
1 21 L 1 Ss . Anselmo, ob., dr.; Simeón, ob. 
1 22 1 M 1 Ss . Sotero, Cayo, ps. Lucas , mr. 
1 
23 \ M 1 Ss. Jorge , m.; Félix, Fortunato, mrs. 
24 J 1 Ss. Fidel de Sigmaringa, Al e jandro, mr. 
1
25 1 V 1 Letan. Mayores. Ss. Marcos, ev.; Herminio, ob. 
26 1 S 1 Ntra. Sra. del Buen Consejo. S. Marcelino, p. 
~ 1 27 j D 1 11 de Pascua. Ntra. Sra. de Montse rrat. 1- -1-------------
1 28 1 L 1 Ss. Prudencio, ob.; Pablo de la Cruz , fd. 
1 29 M 1 Ss. Pedro, mr.; Paulino, ob.; Antonia, vg. 
1 30 M La Solemnidad de San José. Sta. Catalina, vg. 
-26 -
SOL JO IJL \ S J U N \ 
l DIA !S ALE \ PON .E 1 1S AL E 1 PNE1 
1 
- h. m. h. m. ¡ 1 h. m. h. 111. 
1 1 1 1 
i- 1- 1-1 i--i--r 
1 1 1 5-59 1 18-39 ·' ..................... : ........ : . . . . . . . 1 9-54 1 1-1 o 1 " 
1 2 l 5-57 18-40 1 .................. C. creciente. 1 10-52 I 1-57 1 ~ 
1 3 1 5-55 , 18-41 1 • . . • .. • • . . . • . . . . . . . • • . . • • • • . . • • • • • • • . • 1 1 1-54 1 2-37 1 . 
1 4 l 5-54 18-42 I ...................................... 1 12-56 I 3-10 1 
1 5 ¡ 5-52 118-43 I ...................................... 1 13-59 I 3-36 I 
1 6 5-51 18-44 1 . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . 1 15- 2 1 4- o 1 
1 1 1 1 1 1 1 1- 1- 1--1 1--1--1 
1 
7 1_ 5-49 118-45 1 ..................................... . 1 16- 3 1 4-22 1 
8 15-47 118-46 I ...................................... l 17- 7 4-42 I 
1 9 5-4 6 18-4 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8-1 2 5- 3 1 -
1 10 15-44 18-48 1 ................... .. .. . L. llena. l 19-20 5-25 1© 
1 1 1 ¡ 5-43 18-4 9 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20-31 5-51 1 
1 12 5-41 18-50 ................. : .................... 1 21-441 6-22 I 
1 13 5-39 18-51 1 ...................................... 1 22-56 7- o 1 
l_ l ___ I l __ l __ I 
1 14 15-38 118-52 ¡ ...................................... 11 " 11 7-48 1 
1 15 l 5-36 I 18-53 ...................................... O- 3 8-47 I 
1 16 1 5-35 1 1 8-54 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1- o 9-56 1 
1 17 l 5-33 18-55 ............... C. menguante. 1-48 1 11-12 I (i 
1 1 8 1 5-32 1 18-56 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2-26 1 1 2-28 1 
1
19 l 5-30 l 18-57 I ...................................... 1 2-57 I 13-43 I 
20 15-29 118-58 1 . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 11 3-24 11 14-56 1 
1 1 1 1 1 1 
1 21 1 5-27 1 18-59 1 ...................................... 1 3-48 1 16- 8 1 
1 22 1 5-26 1 19- 1 1 . . . . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. . . . . . .. . .. . . .. . 1 4-12 1 17-19 1 
1 23 1 5-25 1 1 9- 2 1 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . 1 4-36 1 18-30 1 
1 24 l 5-23 I 19- 3 I ...................... L. nueva. 1 5- 3 1 19-42 l(i} 
1 25 ¡ 5-22 ¡ 19- 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5-33 20 .51 1 
1 26 5-21 . 1 9- 5 1 . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 1 6-10 21-59 1 
/_~} 5-19 119- 6 ¡ .... ................................... '1 6-53 1122-59 l 
1 1- 1--1 i--,--1 
l 28 15-18 l 19- 7 I ....................... .. ............. 1 7-44 , 23-50 1 
1 29 l 5-17 1 19- 8 1 ............. . ........................ 1 8-40 ,, 1 
1 30 1 5-15 1 19- . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1 9-41 1 0-32 1 
- 27-
MAYO 
(Consagrado a la Stma. Virgen) 
1 1 
1 
l \ J 1 Ss. Felipe y Santiago el M., aps .; Je remías , pf. 
2 V 1 Fies ta de María Reparadora. S. Segundo, ob. 
3 1 S La l nvención de la Santa Cruz. S. Alejandro, p. 
~ ¡ 4 j D ¡ 111 de Pascua. Sta. Mónica, madre de S. Agustín 
-1 ,-, 
1 5 L 1 Ss . Angelo, mr. Carm.; Pío V, p.; Máximo, ob. 
1 6 1 M Ss . Juan ante Portam Latinam; Lucio, ob. 
1 7 1 M 1 Ss . Estanislao, ob.; August.o, Agustín, mrs. 
1 8 1 J La Aparición de San Miguel Arcángel. 
1 9 1 V 1 Ss . Gregario Nacianceno, ob., dr.; Nicolás , c. 
1 10 1 S Ss. Antonio, Cata ido, obs .; Job, pf. 
~ ¡ 11 D ¡ rv de Pascua. Ss. Anastasia, mr. Beato Luis R. 
_¡_ ¡ ______________ . 
l 12 I L 1 Ss . Domingo de la Calzada, erm.; Dionis ia, mr. 
1 13 1 M j Ss. Pedro Re galado; Roberto Belarmino, c., dr. 1 
1 14 1 M Ss. Bonifacio, Poncio, Víctor, mrs. 1 
f 15 1 J 1 Ss . Is idro Labrador; lndalecio, ob. 1 
1 16 1 V 1 Ss. Simón Stock, cf.; Ubaldo, ob. 1 
1
17 1 S 1 Ss. Pascual Bailón, cf.; Heraclio, mr. ¡ 
~ 18 1 D V de Pascua. Ss. Venancio, Juan 1, p. 1 
1 1 . 1 
·1- 1- 1 1 
19 1 L Letanías Menores . Ss . Pedro Celestino, p. 1 
20 1 M 1 Letanías Menores . Ss. Be rnardino d e Sena, cf. 1 
21 1 M 1 Letanía s Menor"es . Trasl. del cuerpo de S. Juan. 1 
+ 22 1 J 1 La Ascensión del Señor. Ss. Marciano, ob. 1 
1 23 1 V 1 La Aparición de Santiago, ap.; Ss. Miguel, ob. 1 
1 24 1 S Ntra. Sra. Auxilio de los Cri stianos . S. Félix, mr. 1 
~ 1 25 1 D 1 lnf. de la Ascensión. Ss. María Magdalena, vg. 1 
~1~1 Ss . Felipe de Neri, fd.; Eleute rio, p. \ 
1 27 M j Ss. Beda el Venerable , dr.; Juan 1, p. J 
1 28 1 M S . Agu tin, ob. de C. ; Germán, Justo, obs . 1 
1 
29. 1 J 1 Ss . Máximo, Maximino, obs.; Restituto, mr. J 
30 1 V S . Fe rna ndo 111, rey; Félix 1, p. J 
1 31 1 S 1 Vi g ili a de Pentecostés . La Sma. Virgen Med. 1 
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SOL 3 i D l A S L NA 
1 1 1 1 1 1 1 
1 DI A 1S AL E1 l' ONE1 1 SA L E 1 PO!\E 1 
/ - I h . 111 . 
1
1 h . 111 . I h . m. I h. 111. / 
1- 1- 1- 1 1- 1- 1 
1 1 15-14 119-10 1 ···········"'"''''•:········:······· 1 10-44 I 1- 8 I " 
1 2 l 5-13 l 19-11 .................. C. creciente. 1 11-46 1 1-36 1 D 
1 3 15-12 119-12 1 ·············· · ·················· · .... 1 12-48 I 2- 2 1 
11 4 15-10 / 19-13 ................................. .. ... 1 13-49 ll 2-24 1 
----- I ___ _ 
1 5 ¡1 5- 9 119-14 1 . . . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 11 14-51 11 2-4 4 1 . 
1 6 5- 8 1 19-15 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 15-56 1 3- 5 
1 7 1 5- . 7 l 19-16 ...................................... 1 17- 2 3-27 1 
1 8 1 5- 6 119-1 7 1 .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . 1 18-12 1 3-51 1 -
1 9 15- 5 19-18 ........................ L. llena. 1 19-26 4-20 I© 
1
10 5- 3 19-19 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 20-41 1 4-56 1 
 11 11 5- 2 ¡ 1 9-20 1 .. .. . . . . .. . . .. . .. .. .. . . .. . . . .. . . . . . . . . 11 21-52 11 5-4 1 1 
1-; 1~1 19-21 1 .................. . ................... 1122-54 11 6-38 . 
1 13 l 5·· o¡ 19-22 1 ...................................... 1 23-46 7-46 
1 14 1 4-59 19-23 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. . . 1 ,, 1 9- 2 
1
15 1 4-58 11 9-24 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0-27 1 1 0-18 1 
16 l 4-57 19-25 1 ............... C. menguante. 1- O¡ 11-34 G: 
1
17 14-57 l 19-26 ................................. .. ... 1 1-28 12-47 I 
18 14-56 119-27 1 ...................................... 1 1-52 I 13-58 1 
1
- 1- 1--1 1 1--· 
19 1 4-55 1 19-28 . .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. 1 2-16 1 15- 8 1 
1
20 1 4-54 119-28 1 ....... . .. . ......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2-39 1 16-17 1 
21 14-53 19-29 ...................................... 1 3- 5 I 17-27 
;2 4-53 19-30 .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . . .. .. .. . . . . 1 3-34 1 18-36 1 
1 ... 3 l 4-52 119-31 1 ............. .......... L. nueva. 1 4- 7 19-44 I~ 
1 24 l 4-51 l 19-32 I ............................... ....... 1 4-47 I 20-46 I 
1 25 l 4-50 l 19-33 I ................................ . ..... 5-35 I 21-41 1 1---- 1 1-
1
26 14-50 l 19-34 1 .......................... .. .. . .. .. .. . 1 6-30 1 22-27 1 
27 r 4-49 119-34 ............. . ............. . .......... 1 7-29 I 23- 6 I 
28 1 4-4 9 19-35 1 .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 8-32 1 23-36 
29 l 4-48 19-36 , ........................... .. ......... 1 9-34 I ,, 
30 14-48 19-37 ............................... : ....... 1 10-35 I O- 3 I . 
31 4-47 19-38 1 ...... . .......... . c. creciente. 1 11-37 1 0-26 1 :!t) 
-29-
1 
'Í' 1 
1 
JUN 10 
(Consagrado al Sagrado Corazón de Jesús) 
1 D 1 de Pentecostés. Ss. Reveriano, ob. 
1
\ 2 L Ss . Eugenio, p.; Erasmo, ob.; Marcelino, pb. 
3 1 M Ss. Isaac, Laurentino, Luciano, mrs. 
1 4 1 M 1 Témp. Ss. Francisco Caracciolo, fd. 
1 5 1 J 1 Ss. Bonifacio, ob.; Doroteo, pb.; Nicanor, mrs. 
1
1 
6 l V 1 Témp. Ss. Norberto, Juan, Claudia, obs. 
7 S 1 Témp. Bta. Ana de S. Bartolomé, vg. 
+ 1 8 l D 1 La Sma. Trinidad. Ss. Maximino, Guillermo, obs. 
1 
1 . 
9 L \ Ss. Primo, Feliciano, Vicente, de. 
10 1 M Ss. Margarita, reina; Asterio, ob. 
11 1M 1 Ss. Bernabé, ap.; Félix y Fortunato, hs., mrs. 
12 1 J 1 Corpus Christi. Ss. Juan de Sahagún, cf. ~ 
1
13 1 V 1 Ss . Antonio de Padua, cf.; Luciano, mr. 1 
14 1 S Ss. Elíseo, pf., Carmelita; Basilio, dr. l 
+ 1 15 D 111 de Pentecostés. Ss. Vito, Modesto, mrs. ¡ 
J_I l 
1 t 16 1 L Ss. Juan Francisco de Regís, cf.; Julita, mr. ¡ 
17 M Ss. Himerio, Gondulfo, obs.; lsauro, de. 
1
1 
18 M Ss. Ciriaco y Paula, mrs.; Marina, mr. 
19 1 J Ss . Juliana Falconeri, vg ., fd.; Gervasio. ! 
20 1 V 1 El Sagrado Corazón de Jesús. Ss. Silverio, p. 1 
21 S j Ss. Román, ob.; Luis Gonzaga, cf. 1 
+ 22 D 111 de Pent. Ss . Paulina, Juan, Nicetas , obs. 1 
23 1 L ¡1 Ss. Juan, Félix, pbs. 1 
24 1 M La Natividad de San Juan Bautista. 
1
1 25 1 M j Ss . Orosia, vg., mr.; Guille rmo, ob. 
1 26 J Ss . Juan y Pablo, hs. t 
1 27 / V ¡ N. ª S. ª del Pe rpetuo Socorro. Ss. Crescente , ob. 1 
1 28 S Ss. lrineo, Benigno, obs. l . 
.;. 1 29 1 D San Pedro y San Pablo, apóstoles. l. 
1 -;-1~1 La Conm. de S. Pablo Apóstol. S. Marcial, ob. \· 
-30-
SOL 3 0 DIAS L UNA 
1- ¡- 1- - 1 1 1 f 
1 DI A SAL E 1 P O NE J S A L E 1 P O NE 1 
1 - / h. m. 
1
1 h. m. 1 1 h. m. / h. m. \ 
1- 1- ¡- 1 1 1- ¡· 
1 1 14-47 19-38 , ...................................... 1, 12-37 ll 0-47 1 
,- 1- 1 1--,--1 
1 2 1 4-46 1 9-39 1 .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 13-40 1 1- 7 1 
1 
3 l 4-46 19-40 1 ·. ... ..................... .... ...... . . 14-43 I 1-27 I 
4 1 4-45 1 9-40 .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. . .. . . . 1 15-51 1 1-50 1 
1 5 l 4-45 l 19-41 ....... . ......... . ...... ........... . . · ¡ 17- 3 I 2-17 1 
1 6 l 4-45 l 19-42 ......................... .. ...... . .... 18-17 I 2-50 1 
1 7 l 4-45 l.19-42 ...................................... 19-32 1 3-30 1 -
/ 8 / 4-44 / 19-43 .. .......... . ........... L. llena. \ 2Ck38 I 4-23 /© 
1 1 1 1 
1 9 l 4-44 19-43 ...................................... 1 21-37 1 5-28 1 
1 10 l 4-4 4 19-44 ........... ........................... 1 22-24 1 6-45 1 
1 11 J 4-44 19-45 ...................................... 123- o 1 8- 3 1 
1 12 l 4-44 l 19-45 ..... ................................. 23-31 1 9-21 1 
1 13 l 4-44 , 19-46 .............. .. .................. .... 23-56110-37 I 
1
14 l 4-44 19-46 ............... C. menguante . 1 " 11-49 1 (i 
15 14-44 119-46 ...................................... 1 0-20 113- o 1 
1- 1- 1- 1 1 1 1 
1 16 1 4-44 1 19-4 7 1 .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 1 0-43 1 14- 9 
1
17 14-44 119-47 I ················ · ····· · ············ · ·· 1 1- 8 15-18 1 
18 4-44 19-47 I ................ .. ...... .. ............ 1-36 16-27 
1 19 1 4-44 1 19-48 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2- 7 1 17-34 1 
20 1 4-44 19-48 .......... . ........................... 1 2-45 18-38 
21 14-45 119-48 1 ......... . ........................... . 3-30 1 19-34 I 
22 4-45 19-48 ....... . .............. L. nueva. 1 4-22 I 20-23 I~ 
\ 23 ~ 4-45 , 19-49 1 ...... ... .. ........................... 11 5-20 1121- 4 1 
1 24 l 4-45 l 19-49 I ................ .... .................. 6-22 I 21-38 I 
1 25 l 4-46 119-49 I ........... .. ......................... 7-24 I 22- 5 I 
1 26 1 4-46 19-49 1 ................ . . . . . ................ 1 8-26 1 22-29 1 
1 27 l 4-46 119-49 I ...................................... 1 9-27 I 22-50 
1 28 l 4-47 19-49 1 ··· ··· ··· ··············· ·············· 1 10-27 I 23-10 
1 29 1 4-4 7 1 19-4 9 . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .. . 1 11-27 1 23-31 1 
1 
1 1 1 ! 1 1 30 14-48 119-49 ................... C. creciente. 1 12-29 I 23-51 1 '§) 
-31-
JU Ll.O 
(Consagrado a la Stma. Virgen del Carmen) 
l
l 1 M ll La Prec. Sangre de N. S .. J. Ss . Martín, ob. 
2 1 M La Vi itación de Ntra. Sra. S. Crescenciano, mr. 
1 3 1 J 1 Ss. León 11, p.; Jacinto, Mar~os , mrs. 
• 1 4 1 V Ss. Oseas , Ageo, pfs.; Valentrn, ob. 
1 5 1 S 1 Ss. Antonio M. ª Z~caría, Mi$uel de los S., cfs . 
~ 1_6_ ~ V de Pent. Ss. lsaias , pf.; Romulo, ob. 
1 7 / L 1 Ss. Fermín, ob., mr.; Odón, ob.; Benedicto XI. 
1 
8 1 M 1 Ss Isabel, reina; Eugenio 111, p. 
9 M Bta. Juana S. Ss . Cirilo, ob. 
1 10 1 J 1 Ss . J ~naro, ~élix, Felip~ y hms. mrs. 
1 11 V Ss. P10 1, p., Juan, ob., Jenaro, mr. 
1 12 S 1 Ss. Juan Gmllberto, fd.; Patemiano, ob. 
~ ¡ 13 ¡ D VI de Pent. La Trasl. del c. inc. Sta. T. de J. 
1 1 1 
1 14 l L 1 Ss . Buenaventura, card., dr.; Marcelino, pb. 
1
15 M Ss . Enrique 1, emp.; Félix, ob.; Felipe , mr. 
16 \ M 1 La Sma. Virgen del Carmen. Ss . Eustaquio, ob. 
1 17 J Ss. Justo y Rufina, hm ., vg. mrs . · 
1 
18 1 V 1 Ss. Camilo de Lelis , fd.; Bruno, ob. 
19 1 S Ss . Vicente de Paúl, fd.; Martín, ob. 
~ 1 20 1 O \ Vil de Pent. Ss. Elías , pf., fd.; Librada, vg. 
1 1 . 
ll -;-/~ I Ss. Práxedes , vg.; Daniel, pf. 22 1 M 1 Ss . María Magdale na; Cirilo, ob. 
1 23 1 M Ss . Apolinar, Apolonio, Eugenio, mrs . 
1
24 1 J ¡ Ss .. Teresa y quince comp. mrs .; Cristina, vg. 
~ 25 1 V Santiago Apóstol. Ss . Cristóbal, mr. 
26 1 S 1 Ss. Ana, madre de la V. María; Valentín, ob. 
_ ~ 1 27 1 O VI 11 de Pent. Ss. Cristóbal, mr.; Celes tino 1, p. 
~ll Ss. Catalina, Tomasa, vg.; Víctor, p. 
1 29 1 M Ss. Marta, vg.; Urbano 11, p. 
1 
30 1 M ¡ Bto. Juan Soret. Ss. Abdón, Senén. 
31 J Ss . Ignacio de Loyola, fd.; Ge rmán, ob. 
- 32-
SOL 3 i DIAS LU~A 
1 DI A 1SALE 1PONE 1 1 SAL E 1 PONE 1 
1 - h. m. h. m. / h. m. h. m. 1 
___ I__ ----
1 1 1 1 ¡ - 1 1 1 1 l l 4-48 l 19-49 .................................. : ... 1 13-33 1 ,, 1 
1 2 14-49 119-49 I ...................................... 114-42 0-16 1 
1 3 4-49 19-48 1 ;..................................... 1S-S3 I 0-4S 
1 4 ¡ 4-SO l 19-48 1 ...................................... l 17- 7 I 1-20 
1 s 4-SO l 19-48 1 ...................................... 1 18-19 I 2- 7 I 
/ 6 I 4-S l 119:8 1 .............. _ ....... ._. ......... . .... I 19-22 ll 3- 6 1 
1- 1- 1 1 ·11 _ 1_ : 
1 
7 4-S2 l 19-48 ........................ L. llena. 20-14 1 4-17 I© 
8 ¡ 4-S2 , l 9-47 ........... · ...................... . .... 1 20-S7 1 S-38 1 
1 
9 4-S3 19-47. I ............. .......... ....... .. .. .... 21-30 / 6-S9 1 
1 o 1 4-S4 1 19-46 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 l-S8 8-19 1 
1 11 4-S4 19-46 ..................................... · 122-23 1 9-3S l 
1 12 l 4-SS , 19-4S I ............................•......... 22-48 ¡ 10-49 
1 13 l 4-S6 19-4S I ...................................... 23-12 12- o 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1- 1- 1- · - 1 ,-,- ¡ 
l 14 l 4-S7 19-44 1 ............... C. menguante.123-39113- 9 1(1 
1 l S 1 4-S 7 1 19-44 1 .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. 1 ,, 1 14-19 1 
1 
16 1 4-S8 1 19-43 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O- 9 1 1 S-27 1 
17 1 4-S9 19-43 .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 1 0-44 1 16-31 1 
18 15- Ol 19-42 1 ······································ 1 1-27 1 17.JO I 
19 S- o 119-41 1 .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2-17 1 1 B-21 1 
20 15- 1 1 19-41 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 1, 3-13 1 19- 4 
l 21 J s- 2
1
119-40 1 ...................... L. nueva. 1 4-13 I 19-40 \(i) 
1 22 5- 3 19-39 1 .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 5-16 20- 8 1 
1 
23 1 5- 4 119-38 1 .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. I 6-18 20-34 1 
24 l S- s 19-37 I ...................................... 1 7-19 20-S6 
1 
2S 1 S- 6 119-37 1 ...................................... 8-19 21-16 
26 l S- 7 19-36 ...................................... 1 9-19 21-36 
1 27 l S- 8 19-3S ...................................... 1 10-20 21-SS 
,---1 1--,--1 
1
28 1 s- 8 119-34 \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 11-22 \ 22-18 1 
29 5- 9 19-33 .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12-27 22-44 1 
1 JO 15-10 119-32 1 .................. c. creciente. l 13-3S \ 23-16 1]) 
1 31 5-11 19-31 ...................................... 14-46 23-S7 I 
-33-
3 
AGOSTO 
(Consagrado a la Asunción de la Stma. Virgen) 
-¡ ¡-1 . l 
¡ l V ¡ Ss. Pedro Advíncula; Eusebio, · ob. 1 2 1 S Ntra. Sra. de los Angeles. Ss . Pedro, ob. 1 
+ 1 . 3 1 D J IX de Pent. La 1 nvención de San Esteban. / 
·1- 1-1 l 
1 4 1 L 1 Ss . · Domingo de Guzmán, fd.; Eleuterio, mr. 1 
\ 5 1 M 1 Ntra. Sra. de las Ni eves . Ss . Casiano, ob. 1 
1 6 \ M 1 La Transf. de l Señor. Ss . Justo y Pastor, hs . ms. 1 
¡ 7 J Ss~ Alberto, cf.; Cayetano, fd. 1 
1 8 1 V 1 Ss. Ciriaco, de., mr.; Marino, mr. 
¡ g S 1 Ss. Juan M. ª Vianney (cura de Ars.), cf. 1 
+ \ 10 \ D \ X de Pent. Ss . Lorenzo, de., mr.; Paula, mr. 
I__ 1 
1 11 1 L 1 Ss . Tiburcio, Susana, vg ., mrs .; Rufino, ob. \ 
1
12 \ M 1 Ss . Clara, vg.; Eusebio, ob.; Hilario, mr. 1 
13 M Ss. Hipólito, Cas iano, Elena, mrs. j 
¡ 14 \ J \ Vig. de la Asunción. Ay. y abst. Ss. Eusebio, cf. 
+ \ 15 V La Asunción de N · ª S. ª S. Estarii slao de Kotska. 1 
¡ 16 \ S 1 Ss . Joaquín, Padre d e la Virgen María. j 
+ ¡ 17 D XI de Pent. Ss . Eusebio, p.; Anastasia, ob. 
1 . 1 1 1 
¡- ¡-¡ 1 
¡ 18 1 L \ Bto. Ange lo Agustín. Ss . Agapito y hms . mrs. 
1 19 1 M Ss . Juan Eudes , cf.; Sixto 111, p. 1 
1 20 1 M 1 Ss. Bernardo, dr.; Filiberto, ob. 1 
1 21 J 1 Ss. Juana, Francisca, vd., fd . ; Anastasia, mr. 1 
\ 22 V 1 El Inmaculado Cor. de Maria. Ss. Hipólito, ob. 1 
1 23 1 S 1 Ss . Felipe Benicio, cf.; Claudio, mr. 1 
+ 1 24 1 D 1 X 11 de Pent. Ss . Bartolomé, ap.; Román, ob. 1 
- ,- ¡ 1 
1 25 ¡ L 1 Ss . Luis , rey; María Micae la, v., fd. 1 
1
26 M 1 Ss . Ceferino, p.; trineo, Abundio, mrs . 
27 1 M Ss. José de Calasanz, fd.; Eulalia, vg., m r . 1 
\ 28 1 J \ Ss . Agustín, ob., dr.; Ale jandro, ob. 
1 
1 29 V 1 La Degollación de San Juan Bauti ta . 
1 30 S 1 Nuestra Señora de la Consolación. 
+ 1 31 1 D 1 XIII de Pent. Ss . Ramón Nonato, ca rd. 
- 34 -
SOL i DI AS LUNA 
1 D<' ¡ ,, U 1 P ON E 1 1 " U \ l' O NE 1 [ - [ h. "'· [ h. m. [ h. '"· l h. m. 
1- 1--1 1 1- 1 
1 1 15-12 1 9-30 1 ........... -. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 1 15-5 7 1 " · 
1 2 5-13 19-29 ······························ ··· ····· 1 17- 3 I 0-47 I 
1 3 5-14 19-28 1 .............................. ..... . - . 1 1 B- o 1 1-51 1 
1 1 I__ l __ l __ I 
1- 1-1 1 1 1 1 
1 4 1 5-15 1 1 9-27 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1B-47 1 3- 7 1 -
1 5 15-16 119-25 1 ........................ L. llena. 19-25 l 4-28 I® 
1 6 15-17 119-24 I ...................................... 1 19-57 I 5-50 1 
! 7 1 5-1 8 1 19-23 1 · · · · . · · · · ... · ..... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20-23 1 7-1 1 1 
1 8 1 5-19 1 1 9-22 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20-4 9 1 8-27 1 
1 9 15-20 119-21 1 ································· -···· 1 21-13 I 9-42 I 
1 1 o 1 5-21 1 19-19 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 21-4 o 1 10-55 1 
1 1 1 1 1 l 1 
1- 1 1 1 1 1· 
1 1 1 5-22 1 19-18 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1 22-10 1 12- 7 1 
¡ 12 5-23 l 19-17 1 ........ . ...... C. menguante . 1 22-44 1 13-17 1 {i 
1 13 5-24 1 19-15 1 • • • • • . • • • . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . . • 1 23-25 1 14-24 1 
1 14 5-25 1 1 9-14 1 • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • . • • • • • • • 1 " 1 15-25 \ 
I 15 5-26 1 1 9-13 1 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0-13 1 16-18 
1 16 5-27 119-11 1 . ... ............... " . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1- 7 1 17- 4 1 
1 17 5-28 119-10 1 ······································ 1 2- 6 11 17-42 1 
l 18 5-29 11 9- 9 1 ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . l 3- 8 l 18-1 zf 
1 1 9 5-29 \ 1 9- 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4-10 1 18-38 1 
1 20 5-30 19- 6 1 ...................... L. nueva. 5-11 1 19- 2 I~ 
1 21 1 5-31 ¡ 19- 4 1 · . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6-13 1 1 9-2 2 1 
1 22 l 5-32 19- 3 ..................................... 1 7-12 I 19-42 I 
1
23 1 5-33 1 19- 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8-13 1 20- 2 1 
24 l 5-34 19- o 1 ............................•......... 1 9-14 I 20-23 I 
1 1 1 1 i--,-
1 25 ¡ 5-35 l 18-58 1 ••••.• •.•.• ••••..••••••••••••••••..•.• 1 10-18 I 20-47 I 
1 26 5-36 118-57 1 ...................................... 1 11-24 I 21-26 I 
1 27 l 5-37 l 18-55 I •••.••.••. ••.• •.••••••••••••••••• .. .•• 1 12-32 I 21-51 1 
1 28 ¡ 5-38 l 18-54 \ ... . ......... . .... C. creciente. 1 13-42 I 22-37 I l) 
1 29 5-39 l 18-52 .. .. ..... ...... ....................... 1 14-48 1 23-34 1 
1 
30 1 5-4 o 1 18-50 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 15-4 7 1 " 1 
• 31 l 5-41 l 18-49 I ... ....... ....... ..................... 16-37 I 0-42 
- 35-
SEPTIEMBRE 
(Dedicado a la Exaltación de la Santa Cruz y a los Dolores de la 
Santísima Virgen) 
1 1 
l 1 L 1 Ss . Gil, ab.; Sixto, Victori'o, obs. 
2 M Ss . Antolín, mr.; Brocardo, C.; Esteban, rey. 
3 M 1 Ss .. Mansueto, ob.; Antonino, Zenón, mr. 
1 4 1 J Ss. Moisés, pf.; Bonifacio l, p.; Marcelo, ob. 
1 5 1 V 1 Ss . Loren~o Justiniano, .ob.; Victorino, ob. 
1 
6 1 S Ss. Zacanas, pf.; German, ob.; Fausto, mr. 
~ 7 1 D 1 XIV de Pent. N.ª S.ª del Cíngulo. S. Pánfilo, ob. 
_l _8_/~I La Natividad de N.ª S.ª Ss. Adrián, mr. 
1 9 1 M 1 Ntra. Sra. de Aránzazu. Ss. Pedro Claver. 
1 10 1 M Ss . Nicolás de Tolentino, cf.; Pedro, ob. 
1 1 l 1 J 1 Ss . Proto y Jacinto, hms.; Vicente, mrs. 
1 12 1 V El Dulce Nombre de María. Ss. Silvino, ob. 
1 13 1 S 1 S . Maurilio, Eulogio, Amado, obs. 
~ 1 14 1 D 1 XV de Pent. La Exaltación de la Santa Cruz. 
1 1 
1 1 
1 15 1 L Los Dolores Gloriosos de Nuestra Señora. 
1 16 1 M Ss. Cornelio, p.; Cipriano, ob. 
1 
17 1 M Témp: Las Llagas de San Francisco. 
18 J Ss. José de Cupertino, cf.; Sofía, Irene, mrs. 
1 19 V 1 Témp. Ss. Jenaro, Nilo, Elías, ob . 
1 20 1 S 1 Témp. S . Eu taquio y Teopista, cons. e hijos. 
~ 1 21 / D XVI de Pent. Ss . Mateo, ap. y ev. Jonás, pf. 
r;;-1--:1 S. Tomás de Villanue_va, ob.; Félix IV, p. 
1 23 1 M S . Tecla, vg., mr.; Lino, p. 
1 
24 1 M 1 Ntra. Sra . de la Merced. Ss. Rústico, ob. 
25 J S . Alberto, ob., y Leg., Carmelita; Fermín, ob. 
1 
26 1 V 1 S . Gerardo, ob., mr.; Justina, vg. 
27 S 1 S . Cosme y Damián, hms .; Adolfo y Juan, hms. 
~ 1 28 1 D / XVII de Pent. Ntra. Sra. de la Fuenci la. 
_I _ I_ --------------
! 29 \ L 1 Ss. Miguel Arcángel; Fraterno, ob. 
1 30 1 M Ss. Jerónimo, pb., dr.; Leonardo, mr. 
- 36-
S O L 3 O D I S L N A 
1 DIA 1SAL E1 PONE 1 1 SA LE 1 PO NE 1 ¡ - h. m. h. m. . h. m. h. m. i--,1 __ 1 . 1--1--1 
1 5-42 18-47 ...................................... 1 17-19 I 1-59 1 
2 5-43 18-46 ...................................... 1 17-52 I 3-19 
3 5-44 1 18-44 .................... ~.. . . . . . . . . . . . . . . . 118-21 1 4-41 1 -
4 l 5-45 18-42 ........................ L. llena. · 18-48 I 5-59 I~ 
5 l 5-46 I 18-41 .................................... . . , 19-14 I 7-17 I 
6 l 5-47 l 18-~9 I ...................................... 19-40 1 8-32 I 
7 1¡5-48118-381 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 20- 9 1 9-41 ¡ 
1- 1-1 1 1 1 1 
1 8 l 5-49 l 18-36 I ...................................... 1 20-42 , 11- o 1 
1 9 l 5-50 l 18-34 1 ...................................... 1 21-21 12-10 1 
1 10 1 5-51 1 18-32 1 ...................................... 1 22- 7 1 3-15 1 
1 11 l 5-52 l 18-31 \ ............... C. menguante. 1 23- O 1 14-13 1 (f 
1 1 2 1 !)-53 118-29 ...•............................... : . . 1 23~58 1 15- 2 1 
1 13 l 5-54 18-28 I ...................................... 1 15-42 I ¡ 14 
1
15-55 / 18-26 1 ..................................... 1 1- o 1
1 
16-1s ¡ i- ,---, i--i--r-· 
1 15· 1 5-56 1 18-24 1 ...................................... 1 2- 2 1 16-42 1 
1 1 6 1 5-5 7 1 18-23 1 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . 1 3- 3 1 1 7- 6 1 
1 17 l 5-58 l 18-21 1 ...................................... 1 4- 5 17-28 
l 18 I S-58 118-19 1 ...................................... 5- 5 1 17-48 1 
1 19 l 5-59.l 18-18 I ................ _. ..... L. nueva. 1 6- 5 l 18- 8 l{j) 
1 20 1 6- o 1 18-16 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7- 7 1 18-29 1 
1 21 16- 1 118-14 ...................................... ¡ 8-10 1 18-53 1 
1 1 1--,---¡ 
1 22 1 6- 2 1 18-13 1 .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1 9-16 1 1 9-20 1 
1 23 1 6- 3 1 18-1 1 1 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 1 0-24 1 19-53 1 
1 24 1 6- 4 1 18- 9 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡ 10-30 1 20-35 1 
1 25 1 6- 5 1 18- 8 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 12-39 1 21-26 1 
1 26 l 6- 6 l 18- 6 I .................. C. creciente. 1 13-39 I 22-29 l°D 
1 27 1 6- 7 1 18- 4 1 .. .. . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. ¡ 14-31 1 23-4 l 1 
1 28 1 6- 8 1 18- 3 1 .. .. .. .. . . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. 1 15-14 1 " 1 
l_J_I~ l_ l __ I
1 29 1 6- 9 1 18- 1 1 .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . 1 15-4 9 1 0-5 7 1 
1 30 l 6-10 l 17-59 I ...................................... l 16-20 1 2-14 I 
-37-
OCT ·UBRE 
(Dedicado a Nuestra Señora del Rosario) 
1 l 1 
1 1 M 1 El Santo Angel Custodio de España. S. Remigio. 1 
2 1 J 1 Los Santos Ange les Custodios. Ss . Tomás, ob. 1 
3 1 V l Santa Teresita del Niño Jesús . Ss . Cándido, mr. 1 
¡ 4 1 S S . Francisco de Asís , fd.; Aurea, vg. 1 
~ \ 5 \ D \ XVlfl de Pent. Ss . Atilano, ob.; Froilán, ob. 1 
·\- 1-1 I· 
\ 6 \ L 1- Ss. Bruno, fd.; Magno, ob. \ 
8 \ M Ss. Brígida, vd.; e l Anciano Simeón. 1 
1 
7 ~ ¡ M Nuestra Señora del Rosario. San Marco , ob. 1 
9 \ J \ Ss. Juan Le onardo, cf.; Dionis io Areopagita, ob. 1 
\ 10 \ V l Ss. Daniel y c. már.; Francisco de Borja, cf · 1 
\ 11 1 S La Maternidad de Ntra. Sra. Ss . Fe rmín, ob. 
~ 1 12 \ D l XIX de Pent. Nuestra Señora d el Pilar. 
·1- l-, 1 
\ 13 1 L 1 Ss . Eduardo, re y; Teófilo, ob.; Fau to, mr. \ 
1 14 \ M l Ss: Calixto 1, p.; Justo, ob. 
1 15 \ M S . Teresa de Jesús , vg. y fd. 
1 16 1 J \ La J? ureza de Nuestra Señpra. Sta. Eduvigis , vd. 
\ 17 V 1 S . Margarita M. ª de Alacoque , vg.; Víctor, mr. 
[ 18 S \ Ss . Lucas, e vang.; Justo, niño, mr. 
~ 1 19 1 D \XX de Pent. Ss. Pedro de Alcántara; Lucio, mr. 
1 1 . 
--,-, 
1 20 1 L l Ss . Juan Cancio, pb.; Feliciano, ob. 
1 
21 \ M Ss . Hilarión, ob , ; Asterio, pb. 
22 \ M 1 S . Melanio, Donato, ob . 
1 23 1 J S . Servando y Germán, hms. mrs . 
l 24 1 V \ S . Rafael Arcángel; Félix, ob. 25 1 S 1 S . Frutos , cf.; Bernardo Calvo, ob. ~ \ 26 \ D 1 XXI de Pent. Fiesta de Cri to Rey. 
r; 1~1 Ss. G~u~ioso, Frumencio, o~s :; Vicente, mr. 
1
28 l M Ss . S1mo_n y Judas , aps .; .c 1nla, vg. , mr. 
29 M 1 S . Narc1 o, ob., mr.; Jacinto , mr. 
1 30 1 J l S . Serapi?n, Pa t. de Ant.ioquía; Germ án, ob. 
1 31 1 V Ss .. Antonino, ob.; Nemes10, mr. 
- 38-
SOL 3i D IA S LUNA 
1 OIA 1SALE1 PO NE - ¡ 1 S AL E 
1¡ PO NE 1 
1 - / h. m. 
1
1 h. 1m ¡ h. m. I h. m. 
1---1- 1 1 1- 1 
1 1 6-11 l 17-58 1 ······································ 1 16-46 I 3-33 
1 2 6-12 117-56 "'. ................................... 1 17-12 1 4-48 I -
1 3 6-13 , 17-55 \ ........................ L. llena. 1 17-38 6- 5 I@ 
1 4 6-14 17-53 ..................................... . 1 18- 6 I 7-20 1 
1 5 6-15 117-51 \ ...................................... ll l&-38 ll 8-36 1 
1 6 6-16 , 17-50 1 ...................................... 1
1
19-15 1
1 
9-49 l 
1 1 6-17 117-48 I ...................................... 1 19-59 to-58 I 
1 8 6-18 1 17-46 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20-51 1 12- l 1 
1 9 6-19 117-45 ...................................... 1 21-48 I 12-54 1 
1 10 6-20 l 17-43 I ............... C. menguante. 1 22-49 I 13-39 I ef 
1 11 6-22 , 17-42 I ...................................... 1 23-52 I 14-15 I 
1 12 6-23 17-40 1 ...................................... 1 " 1 14-44 1 
l- i- 1- 1 1--1--1 
1 13 l 6-24 117-38 I ........................ . ............. 1 0-53 I 15-10 1 
1 14 l 6-25 l 17-37 I ...................................... 1 1-55 I 15-32 I 
l 15 l 6-26 117-35 I ......... ............................. 1 2-55 I 15-52 I 
1 16 1 6-27 17-34 1 .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. • .. • 1 3-55 1 16-13 1 
1 17 l 6-28 117-33 I ...................................... 1 4-57 I 16-33 I 
1 18 l 6-29 17-31 1 ...................... L. nueva. 1 6- O \ 16-57 I~ 
1 19 1 6-30 1 17-29 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 7- 5 \7-23 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1- 1- 1--1 1 ,--1 
1 20 l 6-31 l 17-28 I ...................................... 1 8-14 1 17-56 I 
1 21 l 6-32 l 17-27 I ...................................... 1 9-23 I 18-34 I 
1 22 l 6-33 l 17-25 I ...................................... 1 10-31 1 19-24 1 
1 23 l 6-34 l 17-24 1 ...................................... 1 l l-34 , 20-23 I 
1 24 l 6-36 l 17-22 1 ...................................... 1 12-27 21-31 1 
1 25 l 6-37 l 17-21 1 ................................. . .... 1 13-12 I 22-45 1 
1 ~ l 6-38 l 17-20 1 .................. C. creciente. 1 13-49 I " 11) 
1 1 1 1 1--1--1 
1 27 l 6-39 l 17-18 I ...................................... 1 14-20 1 O- o 1 
1 28 l 6-40 l 17-17 I ...................................... 1 14-47 I 1-16 I 
l 29 16-41 117-16 1 ...................................... l 15-12 1 2-29 1 
l 30 l 6-42 117-15 I ...................................... l 15-38 I 3-43 I 
1 31 l 6-43 l 17-13 I ...................................... 1 16- 4 I 4-56 I 
-39-
NOVIEMBRE 
(Dedicado a las benditas almas del Purgatorio) 
1 1 l . 
or< 1 1 1 S / Fiesta de Todos los Santos. Ss. Marcelo, ob. 
+ \ 2 O XX 11 de Pent. Ss. Jorge, Teódoto, obs. 
_!_! ____________ _ 
3 1 L Conm. de los Fieles Difuntos. Ss. Armengol, ob. 
4 1 M Ss. Carlos Borromeo, card.; Claro, pb. 
5 1 M Santos Mártires. Ss. Zacarías e Isabel, p. de B. 
1 
6 1 J 1 Beato Nuño Alvarez. Ss. Severo, ob.; Félix, mr. 
7 1 V Beata Franc~sca Amboisa. Ss. Florencia, ob. 
1 8 1 S 1 Ss. Diosdado; p. Mauro, ob. 
>I< 1 9 \ O XXIII de Pent. La Dedicación de la B. del Salv. 
r~~r~ Ss. Andrés Avelino, cf.; Justo, ob. 
1 11 1 M Ss. Martín, ob.; Feliciano, mr. 
l 12 l M Ss. Millán de la Cogulla, cf.; Martín, p. 
1 13 1 J 1 Ss. Diego, Estanislao Kostka, cfs .; Nicolás 1, p. 
1 14 V 1 Todos los Santos de la Orden Carmelitana. 
1 15 S Conm. de los Difuntos de la Orden del Carmen. 
or< 1 16 O Beato Luis Morbioli, cf. Ss . Euquerio, ob . 
.l __ I ____________ _ 
117 1 L 1 Ss. Acisclo y Victoria, hms., mrs. . 
1 18 M 1 La Dedic. de las Basil. de S. Pedro y S. Pablo. 
1
19 1 M Ss. Isabel, vd.; Cri spín, ob. 
20 J Ss. Félix de Valois , fd.; Silvestre, ob. 
1
21 ¡ V La Presentación de Ntra. Señora. Ss. Mauro, ob. 
22 S Ss. Cecilia, vg.; Filemón, Mauro, mrs. 
or< 23 l O Ss. Clemente, p.; Lucrecia, mr. 
1 
24 1 L 1 San Juan. de la Cruz. Ss. J\le jandro, mr. 
25 l M l Ss. Catahna, vg., mr.; Moisés , pb. 
1 26 1 M l Ss. Silvestre, ob.; Amador, Conrado, ob . 
l 27 J l Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. 
1 28 1 V 1 Ss . Valeriana, Urbano, Félix, obs. 
1 29 1 S Ss. Saturnino, ob., mr.; Bto. Dionisia, mr . 
.¡. 1 30 D 1 de Adv. Ss . Andrés, ap.; Justina, vg. 
- 40-
S OL 3 O D I A S L N \. 
DIA SA L E PO N E \ S AL E 1 P O N E 1 
- / h. m. / h. m. I h. m. h. m. / 
1 ll 6-45 117-12 I ........................ L. llena. / 16-34 ll 6-11 \® 
2 11 6-46 / 17-11 / .. ··········· ......................... 1,11- 9 1 7-25 1 
3 
1
16-41
1
111-10 1 ...................................... 1
1
11-50 1
1 
8-37 I 
4 16-48 117- 9 1 ...................................... 1 18-39 1 9-43 1 
5 6-49 17- 8 ...................................... 1 19-35 I 10-42 I 
1 
6 16-50 117- 7 1 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . 120-36 1 11-31 1 
7 6-52 17- 5 ...................................... 21-39 I 12-11 
1 8 1 6-53 17- 4 1 .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1 22-41 1 12-43 1 
1 9 l 6-54 117- 3 \ ............... C. menguante. l 23-42 I 13-11 1 (1 
1- 1---1 1 :--: 
1 1 o l 6-55 117 2 1 ...................................... 1 ,, 1 13-34 1 
1 11 1 6-56 17- 1 ...................................... 1 0-43 1 13-55 1 
1 12 l 6-57 l 17- o 1 ...................................... 1 1-43 I 14-16 I 
1 13 l 6-59 l 17- 0 .1 .............. .. ...................... 1 2-44 1 14-37 I 
l 14 17- Ol 16-59 1 ...................................... 1 3-46 1 14-58 1 
1 15 l 7- 1 l 16-58 1 ...................................... 1 4-50 1 15-24 1 
1 16 1 7- 2 1 16-5 7 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 1 5-58 1 15-54 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1--1 
1 17 l 7- 3 l 16-56 I ...................... L. nueva. 1 7- 8 I 16-31 l(i} 
1 18 1 7- 4 1 16-56 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 1 8-18 1 17-17 1 
1 19 l 7- 6 l 16-55 I ...................................... 9-24 1 18-15 I 
1 20 l 7- 7 l 16-54 1 ...................................... 1 10-22 I 19-22 I 
1 21 l 7- 8 l 16-54 1 ...................................... 1 11-11 ¡ 20-36 I 
1 22 l 7- 9 l 16-53 1 ..•.......... . ....................... 1 11-50 21-51 1 
l 23 l 7-10 l 16-52 ...................................... 1 12-23 I 23- 7 I 
l_ I 1 1 1 1 1 1 1--1 
1 24 l 7-11 l 16-52 I .................. C. creciente. 1 12-51 1 " 1]) 
1 25 l 7-12 116-51 1 ...................................... 1 13-151 0-19 I 
1 26 l 7-13 l 16-51 1 .... .. ..... . .......................... 13-40 1-31 1 
1 27 1 7-15 1 16-50 1 ...................................... 1 14- 5 1 2-42 
1 28 l 7-16 116-50 1 ................................... . . 1 14-33 I 3-54 1 
1 29 1 7-17 1 16-50 1 .. .. . .. . . . .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . .. .. . . . . 1 15- 5 1 5- 7 1 
l 30 l 7-18 l 16-49 I ...................................... 15-43 I 6-18 I 
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DICIEMBRE 
(Dedicado a la Inmaculada Concepción de la Virgen y al Nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo) 
1 1 
1 1 L 1 Ss. Nohun, pf.; Próculo, Evasio, obs . 
2 1M 1 Ss. Biviana, vg.; Eusebio, Marcelo, mrs . 
3 M 1 San Francisco Javier. Ss . Gl audio, mr. 
4 J Ss . Pedro Crisllogo, ob., dr.; Bárbara, vg. 
5 1 V 1 Beato Bartolomé de Fonti. Ss. Julio, mr. 
6 1 S 1 Ss. Nicolás de Bari, ob.; Pedro, mr. 
~ 1 7 1 D 1 11 de Adv. Ambrosio, ob., dr.; Teodoro, mr. 
·1- 1- 1--------------
~ 1 8 1 L 1 La Inmaculada Concepción. Ss . Macario, mr. 
1 
9 1 M 1 La Traslación del cuerpo de Sta. M.ª Magdalena. 
10 1 M 1 La Traslación d e la Santa Casa de Loreto. 
1 11 1 J 1 Beato Franco de Sena. Ss. Dámaso l, p. 
1
12 1 V [ Nuestra. Señora de ~uadalupe en México. 
13 / S 1 Ss . Lucia, vg.; Enrique , ob. 
~ [ 14 D 1 111 de Adv. Ss . Espiridón, ob.; Justo, mr. J_ l_ l _____________ _ 
l 1s / L 1 .Ss . Valeriano, ob.; 1 rineo, Antonio, mr. 
1 16 [ M 1 Beata M. ª de los Angeles , vg. Ss. Eusebio, ob. 
1 17 [ M 1 Témp. Ss. Lázaro, ob:; Floriano : mr. 
1 18 1 J 1 La Exaltación del Parto de Nuestra Señora. 
1 19 [ V [ Témp. Ss . Anastasio 1, Urbano V, ps. 
1 20 1 S 1 Témp. Ay. y abst. por ant. de la vig. de Nav. 
-!' 1 21 / D IV de Adv. Ss . Tomás , ap.; Severino, pb. 
1 1 
-¡--,-------------
' 22 1 L 1 Ss . Que remón, ob.; Flaviano, mr. 
1 23 1 M Ss. Sérvulo, cf.; Saturnino, mr. 
[ 24 1 M 1 Ss . Delfín, ob.; Gregorio, pb. 
~ 1 25 1 J 1 La Natividad de Nuestro Señor Je ucri to. 
1 26 1 V 1 Ss. Esteban Protomártir; Dionisio, p. 
1 27 1 S Ss. Juan, ap . , evang.; Máximo, ob. 
~ ! 28 1 D Los Santos 1 nocentes . Ss. Domiciano, de. 
-, ,-, 
1 29 1 L 1 Ss . Tomás , ob.; Calixto, Félix, mrs . 
1 30 1 M 1 Ss . Dionisio, p.; Marcelo, de. 
1 31 1 M 1 Ss. Silvestre 1, p.; Esteban. 
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SOL 3 i D I A S LUNA 
DI A 1 SA L E P O N E 1 1 S A L E 1 I' O N E 1 
- 1 h. 111 . h. 111 . 1 / h. 111 . I h. m. l 
·¡ 1 / 7-19 116-49 1 ........................ L. llena. ,l 16-28 ll 7-26 !© 
1 2 l 7-20 l 16-49 I ...................................... 17-22 I 8-28 I 
1 3 l 7-21 l 16-49 l .................. ........... ......... 18-21 1 9-22 I 
1 
4 17-22 116-48 I .................. : ................... 1 19-24 I 10- 6 I 
5 7-23 l 16-48 1 ···· ............................. . .... 1 20-28 1 10-42 I 
1 6 ¡ 7-24 l 16-48 . . .................................... 1 21-30 1 11-11 1 
1 7 17-24 , 16-48 1 ·······"""""""'····· ........... 1, 22-31 111-36 1 
1- 1 1 1 1 r 
1 8 , 7-25 / 16-48 1 ........ . ............................. 1 23-31 l 11-58 1 
1 9 7-26 16-48 1 ...... . ........ C. menguante. 1 " 1 12-18 1 ef 
1 10 7-27 116-48 I ...................................... 1 0-301 12-38 I 
1 11 1 7-28 1 16-48 1 ............ ......................... . 1 1-31 1 12-59 1 
1 12 17-29 16-48 I ...................................... 1 2-33 , 13-23 I 
1 13 l 7-29 l 16-49 1 ······································ 1 3-39 13-50 1 
¡ 14 17-30 116-49 1 ...................................... 1 4-47 l 14-23 1 
1~1 7-31 l 16-49 1 ......... · .......................... . .. 11 5-51 1115- 6 1 
1 16 1 7-32 1 16-50 1 . .. . .. . .. .. .. . . . .. .. .. . .. . . . . . .. . . . . .. 1 7- 7 1 16- o 1 
1 17 l 7-32 l 16-50 . . .................... L. nueva. 1 8-11 1 17- 5 I~ 
l 18 ¡ 7-33 l 16-50 , ...................................... 1 9- 4 l 18-19 1 
· I 19 7-33 116-51 .............. . ....................... , 9-48 I 19-37 I 
1 20 l 7-34 l 16-51 ...................................... 10-23 I 20-54 1 
i' 21 ·/ 7-35 116-52 , ...................................... 11 10-54 11 22-10 /. 
1- 1- 1- ¡ 1 1- r 
1 22 l 7-35 l 16-52 ............................. . ....... . 1 11-19 I 23-22 I 
1 23 l 7-35 1 16-52 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. C. creciente. 1 11-44 1 " 1 "D 
1 24 1 7-36 1 16-53 1 ...................................... ¡ 12- 9 1 0-34 1 
1 25 l 7-36 l 16-54 1 ...... . ... . ........................... 12-35 I 1-45 I 
1 26 1 7-37 , 16-54 1 .. . ................................... 1 13- 6 1 2-56 1 
l 27 17-37 16-55 ......... . ............................ J 13-41 4- 6 
J 28 l 7-37 l 16-56 1 ...................................... 1 14-23 I 5-16 I 
1- 1- 1--1 1 1--1 
1 29 l 7-37 J 16-56 I ...................................... 1 15-13 I 6-19 j 
l 30 17-38 116-57 1 ...................................... 1 16-9 1 7-14 
l 31 l 7-38 l 16-58 I ......................... L. llena. l 17-11 1 8- 1 I@ 
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LA FE N.O LO G 1 JX 
SUS FINALIDADES E IMPORTANCIA 
La ~enología estudia la dependencia del desarrollo de 
las plantas con respecto al clima y al tiempo atmosfé-
rico. Para ello se observan las fechas del comienzo de los 
diferentes fenómenos vegetativos en su curso anual. 
El Servicio Meteorológico está muy interesado en e ta 
clase de observaciones, pues poseyendo una red de esta-
ciones de observación que mediante diferentes aparatos 
siguen con precisión el curso del tiempo, con la Feno-
logía introduce las plantas como nuevos y más delicados 
· instrumentos que registran los elementos en su totalidad 
Y permiten hallar las diferencias climatológic'as total es . 
Las obse rvaciones fenológicas son importantes para el 
agricultor. Del resultado de la observación de las plan-
tas cultivadas se puede llegar al conocimiento de cuále 
son las re giones tempranas o tardías para una determ i-
nada clase de esas plantas y de las épocas de vegetación, 
Y, en consecuencia, trazar la división de nuestra Pen-
ínsula en regiones agrícolas naturales. Con ello se tiene 
la base para la valoración exacta y mejor aprovechamien-
to de estas regiones. 
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ORGANIZACION EN ESPAÑA DE LOS ESTUDIOS 
FENOLOGICOS 
En España, durante el año 1943, la Sección de Cli-
matología del Se rvicio Meteorológico Nacional (Aparta-
do 285, Madrid), s iguiendo el ejemplo de todos los Ser-
vicios Meteorológicos extranje ros , organizó los estudios 
fenológicos. 
Al primer llamamiento que al finalizar 1942 se hizo, 
acudieron unos 300 colaboradores voluntarios (agriculto-
res , maestros , etc.), que en sus comunicaciones al Se rvi-
cio revelaron entusiasmo grande. El número de los mis-
mos es hoy mucho mayor. 
El Servicio Met.eorológico Nacional expresa desde es-
tas páginas a todos ellos el más vivo agradecimiento, y 
recompensa su meritoria labor mediante la conces ión de 
premios a lo que más se di stinguen en la colaboración. 
Con los datos e nviados por ellos se trazan mapas fe-
nológico , que son un claro refle jo botánico de cómo e 
ha desarrollado el tiemp o durante el año. 
E ta mi ma sección publica las observaciones meteo ro-
fenológicas efectuadas durante el año ag rícola acompa-
ñadas de relaciones , estudio , anormalidade , etc. , im-
portantí s imas para la a gricultura . 
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NORMAS PARA LAS OBSERVACIONES FENOLOGICAS 
Con el fin de asegurar un funcionamiento perfecto del 
Servicio Fenológico, es indispensable que cada observador 
se atenga invariablemente a las normas siguientes: 
1. Leerá detenidamente las instrucciones antes de 
hacer anotaciones en los impresos, tarjetas pos-
tales y Calendario. 
2. Al anotar las observaciones indicará el DIA FIJO 
en que ha tenido lugar ,el fenómeno que se 
observó. Anotará, por ejemplo: Floreció el al-
mendro el día 11 de abril; pero no del 9 al 11 de 
abril, mediados de abril, etc. HAY QUE CONTES-
TAR EXACTAMENTE A LAS PREGUNTAS. 
3. Remitirá solamente los impresos anuales y las tar-
jetas de colores, pues el Calendario y el Atlas 
quedan de propiedad del observador. 
4. Limitará al mínimo la correspondencia. 
5. Conviene que el observador instruya a otra per-
sona en la práctica de las observaciones. 
6. Si el observador, por la razones que sean, no está 
durante algún ti empo en condiciones de llevar 
a cabo personalmente las observaciones, entre-
gará el Calendario, impresos y postales a su 
sustituto. 
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7. En el caso de que el observador renuncie defini-
tivamente a seguir desempeñando su cometido, . 
hará las gestiones necesarias para conseguir en 
el mismo lugar un sustituto, con el cual, siem-
pre que sea posible, tendrá una entrevista per-
sonal para hacerle las advertencias que crea con-
venientes para la buena marcha de las obse r-
vaciones. DE .NINGUNA MANERA DEBEN INTE-
RRUMPIRSE LAS OBSERVACIONES UNA VEZ EM-
PEZADAS EN UN LUGAR. 
B. El observador debe seguir D IARlAMENTE el des-
arroJlo de las plantas que se indican y anotar 
en el Calendario los datos de los fenómenos im-
portantes: primeras hojas, primeras flores, ma-
duración del fruto, caída de la hoja, etc. De 
aquí debe trasladar las anotaciones a los im-
presos y por fin a las tarjetas postales , que 
depositará en Correos inmediatamente despué 
de terminado el mes. Unicamente se remitirán 
tarjetas cuando se haya observado algún fenó-
meno. Las tarjetas de avisos urgentes se depo-
sitarán e·n Correos en cualquier fecha. No nece-
itan sellos, pues ya tienen el oficial. 
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INSTRUCCIONES 
El observador debe consignar con exactitud para cada 
planta el mes y día en que tienen lugar los fenómenos 
que se indican. Anotará solamente los que- le consten de 
una manera positiva por propia observación. Cuando no 
los pueda consignar todos, lo hará con aquellos que es-
tén más a su alcance, y en este caso, a ser posible, siem-
pre los mismos. 
Las plantas incluídas en la lista son preferentemente 
plantas silvestres; es decir, plantas no cultivadas por el 
hombre. Hay algunas que, por excepción, crecen en las 
huertas, y en ellas se observan particularidades por la 
. influencia de las actividades humanas y el lugar de su 
emplazamiento. Estas particularidades dan lugar a dife-
rencias con · las mismas plantas que crecen en ambiente 
libre y s ilves tre. Aquéllas se encuentran en sitios prote-
gidos, y las fases de su desarrollo se adelantan. 
Por ello deben buscarse s itios de obse rvación norma-
les y plantas que e desarrollen en condiciones también 
normales; es decir, que se críen y vivan al aire libre, 
expuestas a las vicisitude , favores o inclemencias atmos-
férica s má comunes y frecuentes . Como sitio normal se 
considera, por e jemplo, el centro de un bosque si se ob-
servan los árboles del mismo. 
Si se observan escasos ejemplares individuales de una 
planta, existe siempre la posibilidad de una discrepan-
cia en la observación de sus fenómenos vegetativos, pues 
por casualidad pueden encontrarse entre esas plantas 
e jemplare tempranos o tardíos. Este peligro e neutra-
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liza si las observaciones se basan en un número sufÍ-· 
ciente de ejemplares. Si el observador ti ene siempre en 
cuenta que lo interesante es el estado general del des ... 
arrollo, que a su vez es consecuencia de las condicione 
clima tológicas d el lugar, entonces ya no anotará fenó-· 
menos accidentales. No se trata de comunicar la apari_. 
ción de la primera flor en un solo ejemplar de la planta, 
sino la floración de varios ejemplares de esa planta si-
tuados .en diferentes lugares de la residencia del obser-
vador. Puede ocurrir que de la planta que se observe 
existan pocos e jemplares . En este caso, si no se prescin-
de en absoluto de su observación, debe hacerse mención de 
su escasez cuando se remitan los datos . 
A las planta s jóvenes o recientemente trasplantadas 
y a rra igadas han de preferirse las ya en plenitud de la 
vida , sanas y vigorosas. Cuando se tra te de plantas cul-
tivadas y de frutal es , hay que observar las mismas clases 
todos los años. Si se oQservan diversas variedades , se 
anotará el nombre de cada una de ellas. 
Si el observador es dueño de una finca agrícola, rea-
lizará, dentro de lÓ posible, las observaciones e n los cam-
pos de su propiedad. Unicam ente debe observar en los 
campos vecinos, y en caso de neces idad, en los pueblos 
próximos, aquellas plantas que no culti ve . Anotará siem-
pre el lugar de la observación. 
Los observadores que no son propieta rios harán las 
observaciones , en primer lugar, en los campos de la lo-
calidad de su residencia, y cuando esto no sea posible, 
las extenderán a los pueblos cercanos en un radio de unos 
nueve kilómetros como máximo. 
Las observaciones de la vid deben _efectuarse en los 
viñedos e nclavados en s itios abi ertos. No se deben es-
coger plantas que cree-en en s itios especialmente favo-
rables (por ejemplo, junto a emparrados o paredes de 
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l~s Casas), ni desfavorables (lugares húmedos y soro• 
bríos), ni in teresan tampoco plantas tempranas o tar-
días. 
Para anotar las observaciones se tendrá en cuenta lo 
que sigue: 
Floración. 1) Primeras flores.-Mes y día en que 
aparece la primera flor; pero no en un · solo ejemplar 
de la planta obser vada, sino en varios e jemplares de su 
misma especie. Los estambres han de se r bien visibles 
(pistilos en el avellano). 
2) Floración general.-La mi tad de las flores en los 
distintos ejemplares de la planta observada están abiertas. 
Foliación (primeras hojas). - Mes y día en que las 
superficies superiores . de las hojas son bien visibles en 
diversos ejemplares de la planta. Esta, contemplada des-
de cier ta distancia (no muy lejos), presenta, en conjun-
to, un tinte verdoso. 
Maduración de los frutos. Mes y día en que la planta 
haya producido algunos fru tos maduros en varios ejem-
plares . Al tratarse de frutos jugosos ti enen que haber ad-
quirido el color def ini tivo y despre nderse fácilmente (por 
e jemplo, los rabos de las manzanas , peras, etc.). Cuan-
do se trata de frutos secos (castañas, avellanas, etc.), en 
las cápsulas deben observarse reventones espontáneos. 
Cambio de color de las hojas.~Mes y día en que los 
colores de otoño apa recen sobre más de la mitad de las 
hojas. 
Deshoje (caída de la hoj a ) .-Mes y día en que las 
ramas de las plantas reaparecen desnudas por la caída 
de la mitad de las hojas. 
Siembra o plantación.-Mes y día en que se ha ve-
rificado pa ra cada planta. 
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Salida de las espigas.-Mes y día en que apárece el 
"nacimiento" de la espiga por encima de la parte supe-
rior de la vaina de la hoja (cuando han salido el 75 
por 100 de todas las espigas). 
Recolección. Mes y día en que se verifique, pero no 
de una cosecha ai slada, sino de la mayoría de ellas (para 
cada planta). 
Otras observaciones. - Será de gran utilidad que el 
observador anote la fecha de aparición de plagas y en-
fermedades de las plantas, malas hierbas, pérdida de co-
secha por granizo, heladas, inundaciones, sequía, etc. 
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LISTA DE PLANTAS ADOPTADAS PARA SU OBSERVACION 
EN ESPAÑA 
1.-Abies alba (Abeto). 
2.-Ace r pseudo-platanus (Arce, falso plátano). 
3.-Aesculus hippocastanum (Castaño de 1 odias). 
4.-Alnu glutino a (Aliso). 
5.-AJ!iaria officinalis (Hierba del ajo). 
6.-Amy gdalus communis (Almendro silvestre). 
7.-Betula alba (Abedul). 
8.- Calluna vulgari (Brezo común). 
9.-Carpinus betulus (Carpe, hojaranzo). 
10.- Corylus avellana (Avellano). 
11.- Crataegu monogyna (Espino, espino albar). 
12.-Dactylis g lomerata (Jopillos). 
13.-Erica tetralix (Carroncha). 
14.-Fagus sylvatica (Haya). 
15.- Fraxinu excel ior (Fresno). 
16.- Genista tinctoria (Retama de tintoreros). 
17.- Hedera helix (Yedra, hi edra). 
18.- lris pseudacoru (Espadaña, falso acoro). 
19.-Lythrum salicaria (Salicaria, lisimaquia). 
20.-Pheum pratense (Fleo). 
21.- Pinus sylvestris (Pino silvestre). 
22.-Populus nigra (Chopo). 
23.- Prunu pinosa (Espino negro, endrino). 
24.- Rosa canina (Rosal bravo, escaramujo). 
25.-Salix cap rea (Sauce). 
26.-Sambucus nigra (Saúco). 
27.--Sarothamnu scoparius (lniesta, · escoba). 
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28.- Sorbu aucuparia (Serval de cazadores). 
29.- Tuss ilago fa rfara (Tusílago, uña de caballo). 
30.- Ulex europaeus (Aliaga, tojo). 
31.- Ulmus campestris (Olmo). 
32.- Vaccinium Myrtillus (Rándano, raspano) . 
PLANTAS CULTIVADAS 
A. Satlva (Avena). 
Be ta vulgari s (Remolacha) . 
Cice r ari et inum (Garbanzo). 
Fa va vul gar is (Haba). 
Hordeum vul gare (Cebada) . 
Nicotiana tabacum (Tabaco). 
Oryza sa tiva (Arroz) . 
Phaseolu vul garis (Judía o habichuela). 
Pisum ativum (Guisante). 
Seca le ce real e (Centeno). 
Sola num tuberosum (Patata). 
Trit icum vul ga re (Trigo) . 
Zea mais (Maíz): 
F RUTALES 
Armcnica vul ga ri (Albaricoquero). 
Ca ta nea vul ga ri s (Castaño común). 
Citr u aurantium ( Naranjo) . 
Cy donia vulgari s (Membrillero). 
Ficus car ica (Higuera). 
Juglans reg ia (Nogal). 
Olea europa ea (Olivo) . 
Pe rsica vulga ri s (Melocotonero). 
Pirus communis (Peral). 
Pirus malus (Manzano). 
Vitis vinífe ra · (Vid) . 
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Por abundar en Marruecos y en algunas zonas de nues-
tra Península, se recomienda también la observación de 
las plantas que se indican a continuación: 
Agave americana (Pita). 
Anthocersis (Transparente). 
Ar bu tus unedo . (Madroño). 
Asphodelus vulgari s (Gamón). 
Cistus cri spus (Jara). 
Chamaerops humilis (Palmito). 
Lygeum spartum (Esparto basto). 
Myrtus communis (Arrayán). 
Opuntia vulgaris (Chumbera). 
Ricinus communis (Ricino). 
Scitla maritima (Cebolta albarrana). 
Stipa tenacciss ima (Esparto común). 
Tamari x africana (Tamarindo). 
Tetraclini s articula ta (Thuya articulada). 
Ce rassus lusitanica (Arce-falso plátano). 
Morsus alba (Morera). 
Olea ommunis (Acebuche). 
Quercus coccifera (Coscoja). 
Quercus il ex (Encina). 
Quercus Mirbeckii Dur (Quejigo de Africa). 
Quercus suber (Alcornoque). 
Holcus Horgum (Aldorá). 
Linun ussitatissmu (Lino). · 
Panicum miliaceum (Mijo). 
Phalaris canariensi s (Alpiste). 
Proenix lactilifera (Palmera). 
Puntea g-ranaturn (Granado). 
LLEGADA Y EMIGRACION D.E AV ES 
Hirundo rustica (Golondrina). 
Cypselus apus (Vencejo). 
Ciconia alba (Cigüeña~. 
Sturnus vulgaris (Estornino). 
Cuculus canorus (Cuco).-Se oye por primera vez u 
canto. 
Daulias luscinia (Ruiseñor) .-Se oye por primera vez 
su canto. 
INSECTOS 
Pieris rapae (Mariposa blanca de la col). Fecha e n 
se la ve por primera vez en vuelo. 
Apis mellifica (Abeja).-Fecha en que se Ja ve por vez 
primera visitando flores. 
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TRABAJOS FENOLOGICOS 
La Sección de Climatología del Servicio Meteorológi-
co Nacional publica resúmenes meteorofenológicos anua-
les , en los que figuran, además de datos meteorológicos , 
cuadros de fecha s de las diversas fa s·es de los fenóme-
nos vegetativos (floración, maduración, caída de la hoja, 
e tcétera), así como de llegada y emigración de aves , 
relaciones de plagas y desastres agrícolas , mapas feno-
lógicos , en los cuales las curvas trazadas , llamadas iso-
fenas , unen los puntos en que un fenómeno periódico se 
verifica en la misma fecha, etc . 
A continuación se publican los mapas fenológico s 
relativos a la floración del almendro y del albaricoque , 
el de · caída de la hcja de la vid y el de llegada de la 
golondrina, todos ellos correspondientes al año agríco-
la 1950-1951 , 
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ÉL TIEMPO EÑ ESPANA DURANiE EL ANO AGiUCOtA 
SEPTI EMBRE.-Se puede considerar como seco ya que 
las precipitaciones tormentosas aportaron escasa cantidad 
de agua, excepto en algunas zonas de Andalucía y región 
Sureste, donde los chubascos produjeron precipitaciones 
muy superiores a las normales. 
En la primera, década que empezó con temperaturas 
bajas y terminó con las máximas registradas durante el 
mes y anormales por exceso, se registraron lluvias y llo-
viznas en Cantabria, y en los días 6, 9 y 10 gran actividad 
tormentosa en la s regiones del interior. El día 1, en el que 
se acusó un notable descenso de la temperatura hacia el 
Noreste de la península, e registró la primera nevada en 
el Vall e de Arán. El 10, la fuertes tormentas que descarga-
ron en Sevilla, Granada y So ria produjeron inundaciones y 
daños de importancia. 
En la segunda década las temperaturas fueron elevadas 
hasta mediados del mes , en que se produjo un descenso tér-
mico seguido de un alza que perduró hasta el final de la 
década. La actividad tormentosa siguió, con un máximo, 
entre los días 10 y 12, y una disminución, después, hasta 
el día 15, desde el cual, salvo algún caso aislado, las pre-
cipitaciones fueron en forma de lluvias o lloviznas y se li-
mitaron a la región cantábrica. 
Durante la te rcera década, en la que las temperaturas 
fueron descendiendo hasta registrarse en los últimos días 
la s mínimas mensuales, descargaron primero; lluvias y chu-
bascos en Cantabria y en lugares aislados de la cuenca del 
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Ebro, Cataluña y Levante , del 22 al 24 se notó una mejoría 
del tiempo en general y desde el 25 se observaron precipi-
taciones en Cantabria, tormentas, especialmente en Anda-
lucía y Extremadura,· y en los dos días finales del mes se 
produjo un régimen general de lluvias que tuvieron carác-
ter tormentoso en Andalucía. Merecen destacarse las inten-
sas lluvias del día 26 en la re gión del Bidasoa, con la co-
rrespondiente crecida de los ríos, y el pedrisco y la fuerza 
del viento producidos por un fuerte torbellino originado 
durante la tormenta que descargó hacia el término de La 
Aljorra (Murcia) y ocasionó grandes destrozos en el arbo-
lado y redes telefónicas y eléctricas. 
El día 28 se observó en nuestra Península y en el norte 
de Africa un curioso fenómeno meteorológico, obse rvado 
también desde varios países europeos y que ya se había 
vi sto el día 24 en los Estados Unidos. El fenómeno a que 
aludimos, y que denominó la prensa "sol azul" consistió 
en la coloración grls o de intenso azulado que tomó el dis-
co del sol, tras un velo nuboso tenue de más de 3.000 me-
tros de altura y de una extensión extraordinaria. 
La sequía dificultó las labores de siembra y perjudicó 
especialmente al olivo, Y. también en muchas provincias a 
la remolacha, la patata y los pastos. 
OCTUBRE.-Este mes se pudo considerar como seco, ex-
cepto en algunas zonas de Cantabria y en parte de las re-
giones del Sureste y Levante. Las precipitaciones de carác-
ter tormentoso registradas a mediados, fueron copiosísimas 
en Valencia, originando que las lluvias mensuales hacia la 
capital levantina superaran en más del 400 por 100 a las 
normales . Las temperaturas medias mensuales fueron ele-
vadas, si se exceptúa el Sureste y parte de Extremadura. 
En la primera década se regi straron lluvias y chubascos 
tormentosos durante los días 5 y 6 en casi toda España. La 
actividad tormentosa se acusó especialmente en Levante y 
Andalucía. 
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El principio de ia segunda década se destaco por las 
temperaturas elevadas y el buen tiempo. Hacia mediados 
de mes se produjo un descenso térmico y un régimen ge-
neral de precipitaciones, algunas copiosísimas, en forma 
de lluvias, chubascos y tormentas. 
En la última década, y hacia mediados de ·la misma, se 
registraron las temperaturas inferiores del mes. Las preci-
pitaciones en Cantabria, Gaiicia y Alto Ebro fueron frecuen-
tes, y desde el día 22 al 25 tuvieron carácter tormentoso, 
registrándose también en estas fechas lluvias y tormentas 
en diversos lugares de las demás regiones, que se prolon-
garon hasta el 29 en Cataluña y Baleares. 
Las lluvias permitieron realizar normalmente las opera-
ciones de siembra. La intensa sequía del verano redujo fuer-
temente las cosechas de otoño e invierno, en especial las de 
la aceituna, patata y remolacha. 
NOVI EMBRE.-Si se exceptúa la región gallega, en don-
de en algunas zonas del Norte y del Oeste, las precipita-
ciones fueron el doble de las normales, este mes·, no obs-
tante los muchos días en que se registraron lluvias, se pue-
de considerar como seco, y muy especialmente en Levante , 
Sureste, Andalucía y Centro. Las temperaturas en general 
fu eron benignas. 
Durante todo el transcurso del mes se registraron pre-
cipitaciones en el Norte y Noroeste. 
En los días 6 y 7 descargaron precipitaciones débiles 
en general en casi toda España. Al final de la primera dé-
cada y principios de la segunda, las precipitaciones fueron 
generales en forma de lluvias y chubascos. Descendió la 
temperatura. En las divisorias del Norte se originaron chu-
bascos de nieve. 
Al final de la segunda década y comienzos de la terce-
ra se registraron chubascos y lluvias, asl como Intenso tem-
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poral en las tostas del Norte. Las precipitaciones descarga~ 
ron especialmente en el Norte, Noroeste , regiones centra-
les y Extremadura. 
Hasta finales del mes siguieron las lluvias en Cantabria 
y Alto Ebro. 
Las lluvias de la segunda década. permitieron continuar 
con normalidad las siembras y mantuvieron en excelente 
estado los sembrados en una gran parte de nuestros territo-
rios. Fueron, sin embargo, escasas para los pasto . Se con-
firmaron las cortas cosechas de remolacha y las certísimas 
de la aceituna. La de los agrios se presentó abundante. 
DICI EMBRE.-Se caracterizó por las copiosas precipi-
taciones , que superaron a las normales en casi toda España 
y muy especialmente en la Cuenca Baja del Ebro, Vizcaya 
y Santander. Las temperaturas bajas de la primera y ter-
cera década y las elevadas de mediados constituyeron tam-
bién la característica meteorológica de este mes. 
En la primera década, durante los días 5 al 7 se regi s-
tró intenso temporal de lluvia y ni eve acompañado de vien-
tos de componente Norte en la mitad septentrional de Es-:-
paña y del tercer cuadrante hacia el Sur. En el Centro y 
Suroeste la viol encia del temporal ocasionó averías en los 
medios de comunicación. Hacía el mediodía se obse rvaron 
fenómenos eléctricos. 
A mediados de este me se produjo un intenso temporal 
del Noroeste en Ca ntabria, con vientos fuertes , intensa ma-
re jada y copiosas precipitaciones en forma de chubascos y 
tormentas, también se reg istraron nevadas que alcanzaron 
zonas de las cuencas del Duero y Ebro, y lluvias en casi toda 
España. 
Los primeros días de la tercera década fueron de lluvia 
generales, y los días final es del mes , de temperaturas ba-
jas, nevadas en las mesetas y divisorias y prec ipitacione 
en forma de lluvia en diversas comarcas . 
El estado de los sembrados de cereales y leguminosas 
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fué excelente en toda España, salvo en una parte del litoral 
del Mediterráneo y en algunas zonas de la región ca tella-
no-l eonesa. Los pastos s iguieron escasos por lo tardío de 
las abundantes lluvias . 
ENERO.-Este mes fué húmedo en general. Las precipi-
taciones superaron a las normales, en gran parte de Espa-
ña, en más del 200 por 100. En la cuencá medi.a del Ebro el 
superávit pasó del 400 por 100. Las temperaturas no difi-
rieron apenas de las que corresponden normalmente a este 
mes del año. 
En los primeros y últimos días de la primera década se 
produjeron precipitaciones generales, que fueron en forma 
de nieve al principio del mes en las mesetas, en las diviso-
rias y en sus proximidades , y tuvieron carácter tormentoso 
en Cantabria. Las que descargaron durante los días 9 y 10 
fueron asimismo de carácter tormento o hacia Galicia y 
Andalucía. 
Al comienzo de la egunda década hubo también lluvias 
generales, tormenta en el Norte y nevadas, e pecialmente 
en la Cuenca del Duero. Desde el día 14 mejoró el tiempo, y 
el período desde el 15 al 20 fué en general de ambiente en-
calmado, ni eblas o neblinas. 
En la última década (la má fría del mes ) las precipita-
ciones, algunas acompañada s d e fenómenos eléctrico , y en 
forma de nieve en las zon'as altas , tuvieron carácter gene-
ral durante los días 23 y 24, se limitaron del 26 al 28 a la 
cuenca del Duero, cuenca alta del Ebro y Cantabria, y de -
cargaron solamente hacia el Norte los últimos día s del mes. 
El estado de lo embrados de cereales y leguminosas 
continuó siendo excelente , salvo en una parte del litoral 
Mediterráneo. 
Los pastos sigui eron escasos. 
FEBRERO.-En gene ral se puede considerar e te me 
como húmedo, ya q4e en la mayor parte de España las pre-
cipitaciones fuero n abundante , y en especial hacia las 
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cuencas altas del Duero y Ebro, y en Galicia, región esta 
última en que las lluvias superaron en su zona occidental 
al 300 por 100 de las normales. Las precipitaciones fueron 
escasas en Cantabria, Levante, Sureste y en el sector me-
ridional de la Región Central. La falta de caldeamiento du-
rante el díá, debido a la abundante nubosidad, ocasionó 
temperaturas máximas bajas, y aunque las mínimas, tam-
bi én debido a la nubosidad, fueron benignas , la medias 
men uale descendieron algo de las normale . 
La primera quincena se caracterizó por la abundanci a 
de precipitaciones, que fueron ·generales a part ir del día 3 
y de cargaron en forma de lluvias y chubasco así como de 
nevadas en las zonas alta s de la mitad Norte de la Penín-
ul a y aun en la comarcas elevadas próximas a la Cordi-
lle ra Penibética. Se regi straron también fenóm eno eléctri-
cos, en e pecial durante los días 4 al 7 y 9 al 14. Lo viento 
fue rte de componente Oeste que a zotaron nue t ra co ta 
produjeron intenso temporal en el mar. 
La eguada quincena fué más eca y cálida , pero, no 
ob tant e , continuaron las precipitaciones en la región Can-
tábrica y Norte de las cuencas del Duero y Ebro y tuvi eron 
carácter tormentoso el día 25 especialmente . 
Aunque la s temperaturas fueron más elevadas que en la 
primera parte del mes , se registraron nevadas en las divi-
oria a í como e n el Norte de la ·meseta ca tellana. En An-
dalucía y Extremadura se produjeron lluvias· entre lo día 
18 y 25. Las precipitaciones fueron gene rale el 23 y 24. 
De de e ta última fecha mejoró el tiempo en general. 
La pe rs istencia de precipitaciones no causó be neficio a l 
campo, en general, especialmente por el retraso que oca-
ionó en la labore . El frío paralizó los pasto . 
MAR ZO.-Se caracte rizó por las precipitacionc abun-
dant e y las t emperatura bajas de la primera quincena , 
as í como por la sequedad y la s temperatura · e levada dr 
la egunda. 
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Los primeros días de la primera década fueron de buen 
tiempo. Desde el día 4 al to se registraron temperaturas 
bajas y se originó un temporal de nieves y lluvias. El día 4 
se produjeron tormentas en Andalucía y Baleares , y del 
7 al 9 en este archipiélago y en Galicia. 
En la segunda década, en que las temperaturas fueron 
más elevadas, especialmente al final de la misma, conti-
nuaron las precipitaciones, pero disminuyeron las nevadas. 
Descargaron en diversas zonas chubas-cos tormentosos. Des-
de el día 15 hasta el 20 disminuyeron las lluvias y se regi s-
traron desde esta última fecha solamente en el Norte. 
En la tercera década, durante los días 20 al 23, se ob-
servaron las temperaturas más elevadas del mes, y sola-
mente los días 20 y 21 pequeñas precipitaciones hacia el 
Norte. A partir del día 24 las temperaturas descendieron 
nuevamente y empeoró el tiempo los días 29 y 30, en los 
que descargaron tormentas en el Norte, así como pequeñas 
precipitaciones en casi toda España, que fueron e n forma 
de nieve en las zonas altas. El último día del mes volvió a 
mejorar el tiempo y se observó un descenso de la tempera-
tura . 
Al finalizar el mes de marzo, la situación general de los 
embrados fué muy favorable, lo mismo que la de las plan-
tacione_s . Los pastos siguieron atrasados en muchas zonas. 
ABRIL-Se puede considerar como muy lluvioso, pues 
si bien es cierto que hubo algún déficit de precipitacione 
en Cantabria, cuenca del Duero y en el Occidente de Extre-
madura y Andalucía, en cambio las lluvias y chubasco en 
las demás regiones fueron muy abundantes. Las que desca r-
garon en Levante y Sureste excedieron del 300 por 100 de 
las normales , y en la provincia de Castellón del 400 por 100. 
Las temperaturas elevadas de mediados de mes y las bajas 
del principio y final ocasionaron unas medias men uales 
próximas a las que corresponden normalmente a esta época 
del año. 
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Empezó el mes con temperaturas bajas y buen tiempo, 
excepto en Cantabria y Galicia, donde se registraron pe-
queñas precipitaciones. El día 5 y 6 se produjeron chuba cos 
(algunos . tormentosos) en las regiones citadas, cuenca del 
Duero y cuenca alta del Ebro. Desde el día 7 las precipita-
ciones se extendieron a Aragón y Cataluña, y los días 10 
y 11, con carácter tormentoso a Levante, Sureste y Balea-
res. Del 12 al 16 se registraron las temperaturas más ele-
vadas y el tiempo fué bueno. 
La última quincena, a partir del 17, fué de abundantes 
precipitaciones en forma de lluvias, chubascos y tormentas, 
registrándose un máximo tormentoso el día 20. Desde el 
día 24 mejoró el tiempo en casi toda Cantabria y Galicia, 
continuando malo en las demás regiones. Al final del mes 
se registraron lluvias y chubascos en el Centro, Aragón, 
Cataluña y Andalucía, y se observó un descenso general de 
la temperatura. 
Las lluvias, desde mediados, corrigieron los efectos per-
judiciales del régimen seco y ventoso que dominó en la 
primera quincena y _principios de la segunda en gran par-
te de España, por lo cual los sembrados y plantaciones pre-
sentaron muy buen aspecto al finalizar el mes . 
MAYO.-En Galicia, gran parte del litoral Cantábrico, 
Norte de la cuenca del Ebro y desde la región Central al 
Sureste descargaron abundantes precipitaciones . La escasez 
de lluvias se acusó en otras regiones, y especialmente en 
parte de la cuenca del Duero y litoral andaluz mediterráneo. 
La primera década fué de precipitaciones tormentosas 
y de temperaturas en continuado desce nso ha ta el día 10, 
fecha en que, en general, se observaron las mínimas men-
suales . En los últimos días se registraron chubascos de 
nieve en zonas altas. 
La segunda década fué más eca, correspondiendo la 
precipitaciones a los primeros y últimos días de la misma. 
La temperaturas fueron, en gene ra l, más elevada 
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En la tercera década las temperaturas aumentaron has-
ta el día 23 ó 24, en que se regi straron las máximas y des-
cendieron después hasta quedar muy por debajo de las nor-
males en los últimos días . Las lluvias y chubascos , algunos 
tormentosos, fueron continuados en la región Cantábrica y 
Galicia. Se produjeron también los primeros días en la 
cuenca del Duero, Región Central y Extremadura, y a úl-
timos de mes tuvi eron carácter general. 
Los fríos, las heladas y muy frecuentes lluvias causaron 
algunos daños , especialmente al viñedo en ambas Casti-
lla s ; a las leguminosas en Castilla la Vi e ja y León; a los 
cereales y leguminosas en las provincias cant~bricas , y a 
los frutales en muchas comarcas. Sin embargo, la perspec-
tiva general de estas co echas y la de la aceituna siguieron 
favorables. 
JUNIO.-Húmedo hacia el Norte de la Península, alto y 
medio Ebro y Norte de Extremadura, y seco en las demás 
regiones , especiam ente en Levante , Centro y Sur de Extre-
madura y Andalucía. Las temperaturas se caracterizaron 
por bajas en la primera década y a comienzos de la terce-
ra, así como por elevadas desde el 11 al 18 y en los últimos 
día . 
En la primera década, desde el día 3 al 8, descargaron 
chubascos y tormentas en ca i toda España . 
En la segunda década la tormentas se regist raron en 
lugares ai slados desde el día 15 al 18. 
La última década empezó con ti empo generalmen-
te tormentoso, pero de de el día 23 mejoró el estado at-
mo férico, regis trándo e solamente algunas lluvias en Ga-
licia y Cantabria y má tarde también en Levante . Desde 
el día 26 el ti empo fué bueno en todas nuestra reg ione . 
El exceso de lluvias y la s tempera turas ba jas pe rjudica-
ron las cosechas en Cantabria; los árboles frutal es fueron 
perjudicados por el frío exces ivo en esta época, y las tor-
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mentas causaron daños en algunas comarcas de Aragón, 
Cataluña y Castilla la Vieja, pero en general el tiempo fa-
voreció a los campos. 
JULIO.-Las precipitaciones tormentosas fueron copio-
sas en la cuenca del Duero, pero el carácter general del 
mes en las demás regiones fué la sequedad. Las temperatu-
ras difirieron poco de las normales , si se exceptúan los 
días muy calurosos de la última década. 
La actividad tormentosa se manifestó en la primera dé-
cada, en los días 3, 4, 7 y 8 en Cantabria, cuenca del Duero, 
cuenca alta del Ebro, Región Central y en lugares ais lados 
de otras regiones. 
A mediados de mes hubo otro período de actividad tor-
mentosa, descargando las tormentas especialmente en Can-
tabria, cuenca del Duero y Cataluña. 
A final de mes , desde el día 28, se produjeron tormentas 
en casi toda España, y las temperaturas, que aumentaron 
continuamente desde el día 25 al 28, marcaron en estas fe-
chas las máximas mensual es . 
No obstante las fuertes tormentas que descargaron en 
este mes, los daños causados , especialmente en los viñedos , 
tuvieron carácter local. 
AGOSTO.-Se caracterizó e pecialmente por l~s tempe-
raturas inferiores a las normales , en particular en las re-
giones del interior, así como por las copio as precipitacio-
nes en el Norte, Noroeste y Sureste. 
Durante la primera década las temperaturas fueron muy 
baja para esta época del año. En Cantabria se ucedieron 
los día s de lluvia, chubascos , ni eblas y neblina . En los pri-
meros días las precipitaciones tormentosas fueron de gran 
intensidad en el Norte, cuenca del Duero, Región Central, 
cuenca alta del Ebro, Cataluña y Levante. Al finalizar esta 
década volvieron a registrarse intensos chubascos en Can-
tabria. 
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En la segunda década, de de el día 13, las temperaturas 
fueron más elevadas , pero iempre benignas. El tiempo fué 
bueno , en general, y las precipitaciones registradas algu-
nos dí a en Cantabria y otros lugares fueron escasas. 
La te rcera década se caracterizó por las temperaturas 
muy bajas para esta época del año, así como por las co-
pio as precipitaciones registradas del 20 al 24 en Cantabria, 
del 28 al 31 en Galicia, así como por la s de carácter gene-
ral de lo días 24 y 25. 
Las temperatura baja del mes , a í como las lluvias, 
retrasaron las operacione de recolección. Los pasto fueron 
excepcionalmente abundantes en esta época. 
SEPTI EMBRE.-Se ca racterizó por las abundantes pre-
cipitaciones registradas en el Centro de la Península y las 
copiosa de Levante , Sures te y E te de Andalucía. 
Las temperaturas fueron elevadas en la primera década, 
y ·más bi en bajas en las demás. 
La primera década, excepto al principio y al final de 
la misma, fué de temperaturas elevadas. La tendencia tor-
mentosa empezó a manifestarse el día 6, incrementándose 
en días suces ivos hasta el 8 en que descargaron tormentas 
en casi toda España, disminuyendo algo es tas ·precipitacio-
nes durante los día s 9 y to. 
La segunda década fué de temperaturas moderadas y 
de in tensas precipitaciones tormento as hasta el día 13, 
fecha a la que s iguió un período seco de buen ti empo. 
La última década fué de precipitaciones bastante con-
t inuadas en Cantabria y Galicia y de lluvias generales, los 
dí as 22 y 23, acompañadas al gunas de fenómenos eléctricos. 
Las temperaturas fueron descendiendo normalmente. 
La abundancia de precipitaciones y el tiempo fresco re-
trasó la marcha de la vegetación en las provincias del Nor-
te de España. Se apreciaron conside rables daños , debidos a 
la exces iva humedad, en la vid y en los frutales . 
Los pastos fueron muy abundantes. 
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EXPLICACION D~L GRAFICO DE MADRID 
A continuación se da un gráfico en el que está repre-
entado el curso que han presentado en Madrid , y du-
rante el año agrícola 1950-1951, los siguientes elemento 
climatológicos: 
1. Curva superior: Presión atmosférica, reducida a ºº 
centígrados, y expresada· en milímetro de altura de la 
columna ba rométrica. 
2. Las dos curvas inferiores a la ante rior son: La de 
temperaturas máximas y la de temperaturas mínimas de 
cada día. Se sombrean los días en que la temperatura má-
xima superó los 25, porque esos días se llaman, en Clima-
tología, días de verano. También se sombrean los día de 
helada, o sea, con temperatura mínima inferior a ºº C. 
Algunos día s ofrecen la particularidad de que la tem-
peratura mínima fué de 20º C. o má . Se llaman día · 
tropicales . 
Las barras verticales inferiores representan las preci-
pitaciones (lluvia, nieve o granizo) caída s cada día en 
Madrid, expresadas en milímetros de altura, o, lo que e · 
equivalente , en litros por metro cuadrado. 
Los signos colocados sobre esas barras representan, a 
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su vez, los fenómeno meteorológico regi strados cada día, 
y e traducen a í: 
~ lluvia; ~· lluvia inapreciable ; ~ , llovizna ; == , nie-
bla; = • neblina; oo . calima; * , nieve; * •· agua nieve; 
*, nieve granulada; [<: , tormenta ; ( ! relámpagos; 
/ , viento fuerte; !""'. , arco iri ; '\}~ chubasco; EB , halo 
solar. 
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LLUVIAS DEL AÑO AGRICOLA 1950-1951 
ESTACION ES 
1
1 1 9 5 o I= 1 9 5 1 _ 1¡ A Ñ o 
____________ I Sepbre.¡ Octubre /~I Dicbre. ~¡ Febrero ¡ Marzo l~I Mayo 1 Junio l~I Agosto l.-
La Coruña ................. ... . 
F inisterre .. . . .. . . . . . . . .. .. . . .. 
Santiago (U . ) ... ... .. . ... . .. 
Vigo ... ..... .... .. . .. . ..... . .. . 
Lugo ... ... .. . .. . ... ... ... . .. 
Gi jón ....... .. ... ... .. . .... .. .. . 
Oviedo .... ... ..... ........... . 
San tander ... ... ... . .... ... . 
Reinosa ... ............... .. . . .. 
Sondica (Vizcaya) ... .. . . .. 
Jgueldo .,. ... ... .. . ... . .. . .. 
Leó n (Aeródromo) .. . . .. 
P a lencia (Inst. ) .. . . .. . .. 
Villa fri a (Burgos) .. . . . . . .. 
Soria ... ... .. . ... . .. 
Va ll adolid ... ... ... ... .. . . .. 
Salamanca ... ... ... ... ... . .. 
Segovia .. . ... ... . .. ... ... . .. 
Navace rrada ... ... ... ... . .. 
Mad rid ............. ..... ..... . 
Guadalajara ... ... ... ... ... . .. 
M olina (Guadalajara) ... . .. 
Toledo ... ... ...... ...... ..... .. . . 
Cuenca ... .. . ... .. . .. . . .. . .. 
Ciudad Rea l ... ... ... ... . .. 
Albacete ... ... .. . ... ... ... ... 
Cáceres . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. 
Badajoz ... ,.. ... .. . ... .. . . .. 
V itori a (Instituto) .. . ... ... . .. 
Logroño (Observatorio) ... . .. 
46,7 
44,7 
65,8 
40,1 
44,4 
84,4 
63,3 
73,1 
\4,l 
69,5 
139,8 
6,1 
4,3 
11,0 
61,0 
·5,7 
7,5 
15,0 
27,3 
13,2 
9,5 
25,1 
4,8 
9,l 
22 5 
20,8 
18,6 
34,f) 
21,1 
11,6 
47,ri 
56,3 
38,2 
60,3 
31 ,8 
138.6 
81,1 
116,3 
53,5 
85,7 
172,4 
21,2 
35,4 
48,5 
38,0 
19,8 
31),3 
25,5 
98.9 
50.7 
39,9 
10,1 
30,2 
28,9 
27,8 
64,8 
35,9 
27,':J 
116,I 
33,3 
190,1 
152,0 
215,2 
391,6 
162,9 
72 2 
36;8 
151,5 
40,8 
102,"l 
161,7 
49,0 
29,0 
47,7 
52,0 
30,3 
37,6 
60,6 
112,5 
14,4 
7,2 
12,0 
7,3 
33,0 
16 o 
4,2 
26'1 
23,8 
51,0 
26,3 
173,6 
104,8 
171,9 
234,7 
182,6 
291 ,1 
255,9 
472,9 
189,6 
464;4 
397,7 
31,1 
14,3 
36,2 
55,0 
21,5 
52,1 
90,9 
173,5 
89,Y 
41,4 
87.¡) 
46 ,8 
li3,4 
73,6 
33.3 
6\,3 
55,8 
29,4 
95,"l 
181,7 
115,7 
196,3 
305,8 
154,1 
181,8 
224,2 
206.U 
141,2 
14'>,4 
187,9 
123.4 
47,5 
50,3 
61,0 
31,6 
41,5 
88,3 
191,l 
66,9 
69,3 
45,6 
29,6 
86.2 
64.0 
18,5 
59,6 
50.4 
102,8 
31,0 
232,4 
141,9 
295,4 
445,5 
252,7 
147,9 
91,6 
119,7 
118,0 
190,7 
177,7 
74.l 
68,8 
72,7 
lOR,O 
45,3 
66,7 
80,6 
119,7 
53.1 
67,9 
41,2 
26,6 
76,0 
47,4 
3,1 
91,5 
71,9 
133,2 
52,2 
119,9 
93,8 
162,4 
301,9 
140,4 
64,0 
63,9 
94,0 
98,5 
9u,5 
80,3 
67,4 
66,4 
91,8 
69.0 
61,7 
69.0 
35,7 
\09.9 
63,3 
50,6 
77.8 
49,5 
131,8 
106,2 
36.6 
89,9 
59,4 
98,6 
43,3 
67,6 
29,6 
· 29,4 
55.6 
38,6 
.66,3 
44,8" 
80,3 
59,5 
73,9 
99,0 
37,9 
15,7 
47,9 
32,0 
14,3 
¿6,0 
37,0 
218,7 
67,1 
38,7 
92,9 
64 .4 
49,3 
87.2 
83,8 
52,1 
34,9 
76,2 
33,8 
92,5 
81,0 
139,2 
223,0 
128 o 
84;8 
79,4 
115,6 
110,9 
142,8 
209.4 
27,3 
58,0 
85,1 
45,0 
32,7 
48,2 
6U,1 
180,1 
27,8 
44,4 
72,9 
27,7 
84,4 
80,2 
67,3 
21,6 
28,0 
148,3 
33,0 
34,3 
36,9 
60,9 
60,2 
58,9 
94,6 
98,0 
66,2 
70,8 
78,4 
95,7 
42,0 
37,1 
65,6 
70,0 
44,3 
25,1 
63 6 
34,4 
23.9 
9.2 
28,7 
9,3 
37,7 
o.o 
18,5 
42,7 
8,4 
72,8 
59,2 
29,1 
14,6 
26,6 
50,5 
43,0 
14,6 
43,8 
27,9 
65,7 
39,1 
37,5 
38,8 
44,9 
2~,9 
57,0 
22,3 
50,6 
53,4 
3-1,4 
3,4 
11.8 
20,3 
12,0 
13,6 
º·º 10,6 
2,3 
0,5 
20.4 
34,2 
86,2 
61,8 
81'3 
113,1 
63,3 
71,5 
49,9 
212,8 
44,7 
ll9,1 
286,7 
13,3 
5,2 
18,3 
33,4 
12,0 
2,8 
15,4 
50,8 
11,0 
7,1 
27,8 
1,5 
29,9 
6,3 
9,5 
0,2 
º·º 42,5
31,7 
1.301,9' 
933,1 
t.482,6 
2.282,3· 
l 300,1 
t.311,S. 
1 132,7 
1 736,3 
1 007,3 
1 61o;s. 
2.045,8 
527,6 
426,6-
598,6 
681,4 
341,5· 
45';",4 
626,3-
1.351,3. 
484,7 
399,0· 
542,3 
3U9.7 
663,3-
531,2 
371,0 
503,8 
394,7 
1,092,4-
484,9" 
ESTACIONES 1950 11 1951 11 
~ 
------------lrtptbrt 1 0ctibrt , Dov~rt . 1 Dicbrt. j~ Ftbmo¡ lano I~ mayo 1~.~.~.~_l~l !gosto 
!'!onflorite ... ... ... ... .. . ... ... 9,9 1 4,4 1 16,4 70,4 39,3 53,2 57,6 67,5 73,3 58,2 20,4111, 1 
Zaragoza ... ... ... .. . ... ... ... ... 2,6 3,6 13,6 68.6 59,5 19,l 36.2 70,'l 49, 1 55,9 17,0 28,7 
Calamocha .. . ... ... ... ... ... ... 1,7 2,0 11,0 100,9 37,2 23,0 32,8 37,l 60,3 54 5 12,4 53,I 
Gerona ... ... ... .. . ... ... ... ... 34,6 I 72,4 12,3 60.8 53,0 43,6 116,1 137,0 81,8 46,0 11 .3 65,8 
Barcelona ... .. . ... ... ... ... ... 62,6 49,8 19,8 61,0 55,7 31,1 80,7 72,9 83,8 28,8 35,7 112,0 
Montseny ... ... ... ... ... ... ... ... 59.0 33,3 11,2 31,5 • • • • • • 6,8 119,3 
Torto ;a ... ... ... ... ... ... ... ... 4,3 48,1 1,5 99,6 41,7 8,7 21,6 77,2 48,3 27,4 1,2 34,2 
Castellón ... ... ... ... ... ... ... 35,2 19,7 0,4 52,1 18,2 O,J 12,1 116.3 28,1 1,0 7,9 59,0 
V a:lenci:i ... . .. ... ... ... .. . ... ... 35,6 22 3,6 3,2 50,1 10,8 2,1 30,9 91,7 17,3 10,6 0,8 36,8 
Ahcai:ite ... ... ... ... .. . ... ... .. . 42.0 37,8 0,4 6,8 24,1 15,8 16,8 90,1 50,9 6,3 0,7 W,5 
Murcia ... ... ... ... ... ... ... ... 84,4 43,0 O.O 1,6 10,7 1,0 65,I 105,0 63,9 7,0 0,0 27,2 
Sevilla (U.) .. . ... .. . ... ... 35,4 13,8 45,6 133,3 56,4 117,0 150.4 34,8 15.4 0,0 0,0 0,0 
J aén ... ... ... .. . .. . ... ... ... ... 48,0 57,7 15,2 55,2 106,t 63,8 245,9 32,8 31,7 4,6 4,6 0,0 
Armilla (Aeródromo) ... ... ... 43,1 52,0 31.8 51,4 61,3 80,7 44,0 56,0 44,1 1,4 1,3 1,2 
Huelva ... ... ... ... ... ... ... ... 19,1 16,8 42.6 123.2 72,5 80,0 80,9 8.4 19,0 7,9 0,0 0,0 
San Fernando ... ... ... ... ... ... 11,8 52,9 12, t 98,5 73,2 89,9 89,7 21,4 14,9 5,4 0,0 0,0 
Algeciras ... ... ... .. . ... .. . ... ... 16,4 56,9 0,5 134,3 114,2 220,2 184,2 82,1 7,0 0,0 0,0 0,0 
Málaga (Instituto) ... ... ... ... 91,0 45,6 3.0 28,5 50,5 69,5 37,5 35,5 6,0 2,0 0,0 0,0 
Almerfa ... ... ... .. . ... .. . ... ... 7,2 57,4 0,0 2,5 32,4 27,7 15,7 81 ,2 1,ó 10,0 0,2 0,1 
Palma de Mallorca ... ... .. . ... 90,5 51,2 1.0 66,7 49,7 20,4 78,6 'L9.7 64,2 4,9 8,0 6,6 
Mahón ... .... ..... ... ... ...... 100,5 70,7 9,0 125,3 80,8 15,6 55,4 34,3 30.0 27,4 2,0 15,6 
Izaña .. . ... ... .. . ... ... ... ... ... 13,5 64,9 756,7 52,7 20,8 8J,3 81,6 10,0 15,7 0,0 0,0 0,0 
La Laguna ... ... ... ... ... ... ... 33,7 47,7 .102,5 64,7 100,1 98,3 158,2 8,6 11,8 0,0 0,0 11,6 
Santa Cruz de Tenerife ... ... 0,0 2, 1 114,6 38.0 35,0 45,3 74,6 4,6 5,0 0,4 O,U 1,0 
La Luz y Las Palmas (Puerto) . 16,4 23.4 82,9 46,5 23,8 2;:19 28,5 0,4 11.3 0,0 0,0 1,5 
Ceuta ... .. . ... ... ... ... ... . .. ... 3,5 127,7 7,3 193,9 10!1,4 125,2 114.5 32,4 29,9 2,9 0,0 0,0 
Tetuán ... ... ... ... ... ... ... ... 3,2 39,6 8,2 155.7 14b,7 137,3 116,0 32,0 31,6 4,6 O.O 0,0 
Auamara (Larache) ... ... .. . ... 9,0 12,2 18,1 243,4 172,8 157,9 146,9 14,9 45,8 7,2 0,0 0,0 
T auima (Nador) ... ... ... ... ... 11,7 66,9 0,0 127.5 23.5 24,8 49,2 44,5 33.4 1,4 O.O 0,0 
Sidi Ifni .. . ... ... ... ... ... ... 13.2 t,5 O,ll 34.9 16,8 17,2 9,7 0,0 0,0 1,5 0,0 0,6 
Tarfaia (Cabo Juby) .. . ... ... .. . 6,2 1,5 1,5 2,1 4,5 0,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vill a Cisneros ... ... ... ... ... ... 6,2 12,3 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 1,3 
Tan T an ... ... ... ... ... . .. ... .. . 10,6 1,0 0,2 2,5 1,5 4,3 5,4 0,0 0,0 0,0 0,C' 0,8 
°' 
ARO 
482,1 
424,1 
427,0 
735,5 
693,9-
. 
413,S 
350,3 
513.5 
3d,2 
408,<} 
602,1 
665,0 
468,3 
470,4 
469,8 
815,S 
369,1 
236,0 
471,5 
566,6 
1.110.2 
837,2 
320,6 
257,6 
746,7 
674,9 
828,2 
382,9 
95,4 
18,8 
22.9 
26,3 
00 
1\) 
~ 
~-6 
o 
ll.. 
e) 
~34º0 j) 
owo (J30·0 
Temperaturas máximas absolutas.-Año agrícola 1950-1951. 
00 
w 
.... 2·5 
..... ··· ·. 
·~ ..... :··· ..... , . .· ...... · 
o 
Clo 
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~ 
o 
~11"0 
o \:Y ' (313'3 jJ 
Temperaturas mínimas absolutas.-Año agrícola 1950-1951. 
1 
~ 
1 
TEMPERATURAS MAXIMAS ABSOLUTAS DEL AÑO AGRICOLA 1950-1951 
Septbre. 
1 9 5 O 11 1 9 5 1 ll A R 0 
------------·u---I Octubre ~ Oicbre, ll-=:_ Febroro ~ ~ ~l~l~I Ago!lo ---
ESTACIONES 
. 1 
L'.L .Coruña ... ... .. . .. . ... ... ... 25,2 26,0 23,0 17,0 17,0 16,0 20,0 20,0 20,2 23,5 33,2 Fin1~terre ... .. . ... ... ... .. . 24,2 27,4 20,2 15,2 15,8 13,8 22,2 23,0 21 ,6 22,8 33,9 S~nt• ago (U.) ... ... ... ... ... 2.7,0 26,8 21,8 14,6 16,0 13,0 23,4 2'5,0 24,4 28,6 34,4 
Vi go .. . ... ... ... .. . .. . .. . ... ... 28,0 30,0 23,0 16,5 18,0 15,0 23,0 Z5,0 25,0 28,0 32,5 L~.go ... ... ··· ... .. . . .. ... ... ... 29,5 25,0 22,0 14,0 14,5 12,5 23,5 24,0 22,5 31,0 38,0 
GtJ? n ... ... ... ... .. . ... ... .. . .. . 24,1 26,6 24,3 19,7 17,1 20,9 20,2 19,7 30,0 24,0 27,2 
Ov1edo ... ......... ........ . .. . 27,5 29,0 2415 21,0 15,5 19,4 23,8 19,3 30,0 24 3 30,t Sa~1tande r .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... 26,0 28,6 23,6 18,4 16,0 17,8 22,8 21,6 26,2 23:4 29,0 
Retn<?Sa ... : .. ... . :. .. . ... ... ... 27,6 24,8 19,2 10,4 16,2 12,4 22,8 20,6 23,4 30,2 36,4 
Sondtca (Vizcaya ) .. . ... ... ... 33,4 28,0 25,2 18,2 !8,0 19,6 23,2 26,0 28,4 28,4 35,6 
! gu eldo ... ... ... ... ... ... . .. 25,9 24,0 21,6 1o,5 14.5 15,7 24,1 25,l 26,9 26,l 33,5 
León <Aeródromo) ...... ... ... 33,0 26,0 21,2 11,6 12,5 10,5 21,5 21,4 21,4 31,8 36,0 
P a lencia (Inst.) .. . ... .. . ... ... 33,4 25,6 19,6 11,8 13,f) 12,6 22.2 25,0 26,4 34,8 30,4 
Villafría (Burgos) ... .. . ... ... 30,0 25,0 19,6 10,0 11,2 10,4 21,0 22,6 24,4 32,2 32,4 
Soria .. . ... ..... . .. .. .. ... .... .. 32,Cí 26,6 20,0 13,2 15,0 10,6 22,0 22,0 25,'3 31,6 38,0 
Valladolid .. . ... .. . ... ... ... .. . 33,2 27,5 19,8 ti ,8 13,0 14,0 22,8 23,0 25.3 34,4 38,4 
Salamanca ... . .. ... ... ... .. . .. . 37,8 28,0 21,8 12,4 14,0 1'2,8 23,4 25.0 22,8 33,0 39.0 
Segovia ... .. . ... ... ... .. . .. . ... 33,0 25,0 21,0 12.5 11,3 12,5 21,2 21,2 24,2 33,4 38,7 
Navacerrada ...... .. . ... ... ... 23,0 17,0 14.0 12,2 10,2 4,0 11,0 11,7 14,2 24,1 30,0 
Madrid ... ... ... .. . .. . ... ... ... 31,5 23,9 19,0 12,4 14,:l 13,1 23,5 23,9 27,2 33,9 38,0 
Guadalajara ... ... .. . .. . ... 32,0 24,0 17,6 tl,O 12,5 11,5 19,5 22,5 26,0 22,5 37,5 
M olina (Guadalajara) ... ... ... 31,0 26,0 21,0 14,0 17,0 10,2 21,4 22,6 27,0 30,6 36.8 
Toledo .. . ... ... ... ... ... ... ... ... 34,6 27,5 2'.? ,0 ~5,0 15,6 14,6 24,8 25,0 28,8 36,8 40,6 
Cuenca ... .. . ... ... ... .. . .. . ... 32,4 26,2 22,2 14,0 16,9 12,0 23,0 21,4 28,2 38,6 J8,0 
Ciudad Real ... .. . .. . .. . ... ... 34,7 29,0 19,.2 15,2 15,4 14,2 21,2 24,0 25,2 38.6 38,0 
Albacete .. . ... ... . .. ... ... ... ... 32,0 25,6 24,6 15,8 16,4 16,0 24,5 23,8 27,5 34,0 40,0 
Cáceres .. . ... .. . ... .. . .. . ... .. . 37,0 28,2 23,4 16,0 16,0 14,6 25,0 24,2 27,4 37,2 40,0 
Badajoz ... ... ... ... ... ... . .. ... 36,7 30,5 ~5 ,6 17,3 17,8 16,8 25,4 26,6 28,3 38,8 42,5 
Vitoria (Instituto) ... .. . ... ... 31,2 26,2 21,6 14,2 14,4 15,.2 25,4 24,0 28,0 1 34,2 38,8 
L ogroño (Observatorio) ... .. . 34,6 '.?8,5 22,2 12,2 15,9 17,2 24,6 22,3 29,4 36,4 38,1 
25,0 
25,6 
28,5 
28,0 
30,5 
26,6 
27 o 
30:0 
28,2 
32,4 
29,5 
31,6 
33,2 
31,0 
32,5 
32,2 
33,6 
32,1 
25,0 
32,5 
32,0 
30,5 
35,5 
33,6 
35,2 
36,5 
37,4 
.18,3 
31,2 
33,6 
33,2 
33,~ 
34,4 
32,5 
38,() 
30,0 
30,1 
30,0 
36,4 
35,6 
33,!> 
36,(), 
39,4 
32,4 
38,0 
38,4 
39,C> 
38,0 
30,0 
38,0 
37,5 
36,8. 
40,6 
38,6-
38,(). 
40,0 
41), () 
42,5 
38,8. 
38,1 
00 (.}\ 
EST ACI ON ES 1 l 
9 5 
O IJ=====;:=====:== l =9::¡::5=1 
Seplbre. ~' Novbre. , D.cbre. !!~l~l~l~I~ 
~onflorite ... .. ... . .. . .. . ..... . ¡ 32,5 26,6 19,5 18,3 18,1 12,9 19,0 22,0 26,5 
a ragoza ··· ... ... ... ... .. . ... .. . 35,0 28,1 21,0 13,0 18,3 15,7 22,8 24,3 29,5 
Ca!amocha .. . .. . ... ... ... ... ... 31,5 2'.>,2 22,R 14,0 15,0 12,0 24,0 22,5 32,3 
Gerona ... ... .. .... ... ... ... ... ¡ 31,6 26,5 22,0 17.2 18,2 17 2 22,5 22,2 27,0 
Barcelona ... ...... ... ... ... .. . 
1
29,6 25 ,2 21,8 18,6 18,0 17,9 21,2 21,7 27,0 
Montseny ... .. ... . ...... ...... ... 21,8 15,6 14,4 11,1 14,0 13,5 20,2 
Torto ·a ... ... .. . ... ... ... ... ... 33,1 28,9 24,5 18,2 23,5 20,2 24,6 2:l,3 28,3 
Castell?n ... . .. ... ... .. . .. . .. . 33,0 25,6 25,Cl 21),0 23,6 22,6 25,8 22 ,6 27,0 V~!enc1a ... ...... ... .. .... ... ... 1 31,5 26,5 26,5 20,8 24,4 22,5 27,0 23,8 :a,5 Ahca~te ... ... ... ... .. . ... .. . 33,1 28,6 29,2 21,4 24,6 23,0 27,2 25,2 27,8 
Mu rcia ... .. . .. . ... ... ... .. 34,0 29,0 26 5 23 O 25 O 22 O 28,4 27,0 29,0 Sevi~la (U.) ... ... .. . ; 39,6 32,0 25;0 21;8 19;6 ts'.s 28,0 27,2 28,7 
Arll1lll a (Aeródromo) .. . ...... 35,7 26,0 25,6 18,4 18,3 16,5 24,7 26,0 31,0 
Huelv_a .. . ... ... ...... .. . ... .. . ¡ ~?,4 31,3 28,2 22,0 23,6 20,4 20,6 27,6 28,6 
San J· ernando . .. ......... ..... . 3J,3 27,4 26,8 22,l 2U,O 19,3 26,5 23,7 25,0 
Algeciras ....... .. ...... .... ... . 1 25,2 26,0 17,4 17,4 13,6 20,2 23,6 23,4 25,6 
Málaga (Instituto ) ... .. . .. . ... 36,6 28,8 21,0 24,2 23,8 21,6 26,4 26,0 31,0 
Almeria ... ... ... .. . ... . .. ... .. . 33,6 28,6 23,7 20,0 18,0 18,5 22,8 21,8 30,6 
Palma de Mallorca ... ... .. . ... 29,0 27,2 22,6 19.8 18,5 • 19,2 21,5 23,5 29,2 
Mahón .. . ... ... ... ... ... .. . 31,5 26.4 22,0 18,5 17,5 18,6 22,5 21,0 26,0 
Izaña ... ... ... ... .. . ... .. . ... ... 21,0 18,0 14,9 14,3 12,4 12,4 19,2 15,7 16,4 
La Laguna ... ... ... .. . ... ... ... 30,9 26,6 23,4 22,5 20,6 21,0 30,6 22,6 23,4 
Santa Cruz de Tenerife ... ... 31,6 28,0 28,0 27,5 22,5 22,4 35,4 23,0 27,0 
La Luz y Las Palmas (P uerto). 30,0 27,8 27,<J 25,0 22,6 21,0 30,0 25.2 24,6 
Ceuta .. . ... .. . ... ... .. . .. . ... . .. 32,0 25,0 24,0 24,<J 20,0 1810 23,0 22,0 23,0 Tetuán . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .1 34,5 32,5 28,0 28,0 24,0 23,0 .28,!l Zf1,0 32,0 
Auamara (Larache) .. . ... ...... j 39,0 34,0 34,0 27,0 24,5 21 ,5 35,0 30,0 29,0 
Tauima (Nadar) ... ... .. . ... ... 35,0 25,7 28,0 29,0 21,5 22,5 23,9 26 6 28,2 
Sidi Ifni ... ... ... ... ... .. . .. .1 34,0 30,0 33,6 29,8 26,5 31 ,5 35,5 28,6 22,6 
Tarfaia (Cabo Juby) ... ... ..... 1 26,2 24,6 31'5 28,8 21,6 19,6 23,0 23,8 23,/. 
Tan T an .. . ... ... .. . .. . ... .. . ... 40,5 33,6 32,6 29,3 24,6 31,6 41 ,6 35,0 28,0 
1 1 11 1 1 1 , .. ,¡ 
Ju nio 1 Ju lio 
33,2 37,5 
35,7 39,6 
32,6 38,0 
32,5 33,3 
30,2 30,5 
23,2 25,6 
31,7 34,3 
29,6 31,4 
34,2 30,3 
33,8 39,8 
35,8 42,0 
41,8 44,8 
37,0 39,7 
39, 1 38,3 
34,5 36,9 
26,8 34,8 
34,4 40,0 
34,8 34,0 
31,5 32,0 
30,0 33,6 
22,9 26,3 
28 .2 32,4 
30,6 34,0 
26,8 26.8 
25,0 32,0 
32,5 36,6 
44,5 44,0 
32,0 37,8 
23,6 23,6 
25,ú 24,2 
34,0 30,0 
Agoslo 
32,6 
35,2 
34,0 
33,0 
30,l 
23,4 
33,5 
34,4 
32,6 
35,8 
36,8 
39,0 
37,5 
3i,1 
36,l 
33,0 
37,0 
31,8 
31,0 
31,4 
27,0 
30,0 
33,0 
26,8 
30,0 
36,5 
42,0 
33,4 
21,2 
23,6 
32,3 
AR O 
37,5 
39,6 
38,0 
33,0 
30,5 
25,6 
34,3 
39,4 
34,2 
39,8 
42,0 
44,8 
39,7 
39,l 
36,9 
34,8 
40,0 
34,8 
32,0 
33,6 
27,0 
12,4 
35,4 
30,0 
.12,0 
36,6 
44,5 
37,8 
35,5 
31,5 
41,5 
()o 
O' 
TEMPERATURAS MINIMAS ABSOLUTAS DEL AÑO AGRICOLA 1950-1951 
ESTACIONES l 9 5 l l 9 5 o A A O 
Septbre.J OctubreJMo•bre. 1Dicibrt.ll Enero lfebrtro 1marzo 1 Abril 1 moyo 1 Junio 1 J111ío i Asosto 
L~ .Coruña ... ... ... ... ... ... ... 8,9 9,0 6,4 2,5 1,8 2,0 2,0 2.0 5,0 
__________ _,~ ----1-- --- ------------.--l----11---
12.4 11,0 
12,5 12,6 
8,3 
10,2 
3,8 
10,0 
1,8 
0,5 
0,4 
1,0 
3,0 
1,5 
1,0 
2,0 
7,6 
2,2 
1,4 
1:1111s.terre .. . ... ... ... ... ... ll,0 10,0 7,0 4,0 4,0 0,5 4,0 6,2 4,6 
S~nuago (U. ) ... ... ... ... .. . 7,4 6,4 4,0 - 0,4 1,0 0,0 1,0 0,6 1,4 
Vigo ... ... ... .. . ... ... ... 10,0 8,0 7,0 2,0 0,0 - 1,0 3,0 5,0 5,0 
Lugo ... . .. ... .. . . .. ... ... ... ... 3,5 5,0 3,0 - 2,5 - ~.o - 2,0 - 2,0 - 1,0 0,5 
Gij.ón .. . ... ... . .. ... ... ... ... ... 9,6 9,9 6,2 1,5 1,6 1,8 t,9 3,2 2,5 
Ov1edo .. . ... ... ... ... ... ... ... 7,0 7,5 4,0 1,0 - 1,0 0,5 - 1,0 110 2,8 Sa1:itander .. . ... .. . ... .. . ... ... 10,2 9,8 í,2 2,6 3,6 4,0 :l,O 4,0 3,6 
Re;n?sa ... :·· ... ....... ........ - U,4 1,4 - 1,6 - 5,C> - 7,6 - 7,6 - 5,8 - 3,2 - 1,6 
Sond1ca (Vizcaya) ... ... .. . ... 5,8 7,6 3,0 0,0 0,2 t ,2 - 2,2 1,0 3,4 
! gueldo .. . . .. ... ... ... ... .. . ... 9, t 6,5 5,5 - 1,4 1,0 2,6 - 0,5 3,4 5,2 
León (Aeródromo) ... ... 1,8 1,7 - 0,6 - 3,6 -10,0 - 9,4 - 5,3 - 3,6 - 2,8 
Palencia (Inst.) ... .. . ... ... ... 3,8 2,4 t,2 - 4,8 - 6,8 - 5,4 - 3,6 - 3,2 - 0,6 
Villafría (Burgos) ... ... ... .. . 2,4 0,6 ·- 1,4 - 5,0 - 4,4 - 5,2 - 3,8 - 4,0 - t,0 
Seria... .. . ... ... ... ... ... ... t,4 0,0 - 2,7 - 6,7 - 6,2 - 9,5 - 4,7 - 4.0 - 2,2 
Valladol id .. . ... ... ... ... 3,6 3,0 1,8 - 4,7 - 3,8 - 3,8 - 3,8 - 1,6 0,1 
Salamanca . .. .. . . . . ... . . . . . . 4,6 2,0 1,4 - 4,4 - 4,0 - 2,2 - 3,8 - 0,8 - 0,2 
Segovia .. . ... ... ... ... ... .. . .. . 4,0 t,O 1,0 - 4,5 - 6,7 - 3,0 - 2,5 - 2,0 - 2,3 
Navacerrada ....... .. .... ..... - 1,0 - 3,0 - 6,0 - 10,2 -12,0 -10,0 - J0,8 - 7,0 - 7,8 
Madrid ... ... .. . ... ... ... ... ... 8,1 4,4 2,2 - 3,3 - 4,0 - 1.0 - 0,7 0,5 0,6 
Guadalajara .. . .. . . .. ... .. . .. . 7,0 4,5 1,0 - 4,0 - 4,5 - 2-0 - 3,0 - 0,5 - 0,5 
Melina (Guadalajara) .. . ... .. . 0,2 - 2,0 - 3,6 - 8,0 - 7,4 - 4,6 - 8,6 - 5,0 - 0,6 
Toledo ... ... ... ... ... ... .. . ... .. . 9,4 6,6 1,6 - 2,6 - 1,8 - 1,0 - 2,2 1,0 3,2 
Cuenca .. . ... ... ... ... ... ... ... 5,7 0,0 - 3,0 - 8,7 - 7,6 - 7,1 - 9.8 - 5,6 - 1,5 
Ciudad Rea l .. . ... . .. ... ... 7,2 4,0 o,O - 4,-1
1
_ 3,6 - 2,4 - 1,4 . 0,0 2,0 
Albacete ... ... ... ... ... ... .. . 7,0 1,5 - 2, -l - 5,4 - 5,5 - 6,5 - 7,5 -- 3,6 7,0 
Cáce ~es . . . .. . .. . ... . . . . . . . . . . .. 11,2 8,8 4,8 = 0,4 0,0 0,4 0,6 4,8 2.8 
Bada1oz ... ... .. . ... ... ... .. . 11,6 8 3 4,1 - 0,6 1,6 2,0 2,C> 2,8 5,0 
Vitori~ (Instituto ) .... ... 3,6 3,6 0,8 - 1,8
1
- 1,0 1,6 - 3,0 - 1,4 1,8 
Logro110 (Obse1·vatono) ... ... 4,8 4,8 0,6 0,0 ,-- 0,6 - 1,4 - 1,2 - 0,4 3,4 
6,0 
10,4 
10,2 
11,8 
3,8 
8,0 
10,0 
4,3 
5.6 
3,8 
3,7 
6,7 
5,0 
7,0 
0,0 
8,0 
7,5 
3,6 
9,4 
3,1 
6,0 
5,8 
10,8 
10,3 
9,0 5,81 
4,6 8,8,1 -12,0 13,0 -
7,5 6.8 -
14,2 12,7 
10,9 9,5 .. -
13,8 13,6 
3,0 5,0 -
9,4 10,4 -
12,5 12,6 -6,8 5,1 -
9,8 8,0 -
7,6 5,2 -
7,0 5,11 -
9,4 9,2 -
10,0 9,6 -
10,5 8,2 -
6,0 4,0 -
15,2 12,5 -
12,5 11,0 -
6,8 5,0 -
8,2 6,2 -
9,0 6,5 -
12,4 9,6 -
11,5 9,2 -
14,4 12,8 -
14,6 13,2 -
9,4 7,4 -
10,6 10,2 -
10,0 
6,8 
5,2 
9,5 
4,7 
4,4 
6,7 
12,0 
4,0 
4,5 
8,6 
2,6 
9,8 
4,4 
7,5 
0,4 
0,6 
3,0 
1,4 
Ol 
......¡ 
ESTACIONES 1 1 9 5 o 11 1 9 5 1 = 11 A A O -------------l~eptbre.¡ Octubre j~I Didbre. ¡ Enero lfebmo 1 mono l~l~I Junio J_~.~.~.'.~_I~---
Yonflorite .. . ............ ... .. . 
Zaragoza ...... .. ............... . 
Calamocha .. ... ...... . ... ..... . 
<Gerona ..... . ................. . 
Barcelona .. . .. . . .. ........... . 
l\{ontseny ..... ... . .. . ... ........ . 
Torto :a ..... .......... ........ . 
Castellón ................... . . 
Val encia .............. . ........ . 
Alicante ... ... .. . .. ....... ..... . 
Murcia ............... ... .. ... . 
Sevilla (U.) ...... .. .... ..... . 11 Armilla (A eródromo) ....... .. 
Huelva ... ...... ......... ..... . 
San Fernand o ... ... .......... .. 
Algeciras .. .... ...... .. ..... .... . 
Málaga (Instituto ) .. ......... . 
Almería ... .. . ... ... ... ... .. . . .. 
Palma de Mallorca ... .. ... : .. . 
l\{ahón ............ ........ . 
lzaña ... .. . ... .............. . .. . 
La Laguna ... ... ... ... ... .. . .. . 
Santa Cruz de T enerife ... .. . 
La Luz y Las Palmas (Puerto). 
C euta ..... . ... ......... ....... .. 
Tetuán ... .. . .. ... . ........... . 
Auamara (Larache) ........ . .. . 
Tauima (Nador)... .. ... . ..... . 
Si di lfni ... ... ... ... . .. , .. . .. . 
Tarfaia (Cabo Juby) ... ..... . 
Tan Tan .. . ........ . ... .... .. 
5,2 ¡ 1,2 - o,4 - 6,5 - 5,o - J,o - 5,2 - l,o 1,1 
8,6 7,0 2,2 º·º - 1,2 - 0,6 0,0 1,5 4,6 
3,3 1,0 0,0 - 7,0 - 7,.5 - 6'0 - 9,5 - 6,0 - 2,0 
9,5 l ,o 2,8 - 4,5 - 3,o - 1,5 - 1:8 1,5 4,2 
13,4 6,2 8,0 0,7 2,2 4,3 3,4 5,4 8,5 
3,8 - 4,8 - 2,8 - 5,8 » • - 6,0 - 5.9 - 3,4 
13,2 8,7 6, t 0,6 0,0 0,7 0,8 4,2 7,0 
12,ó 8,8 6,4 - 0,6 1,0 2,0 1,0 4,8 7 ,o 
11,5 8,5 6,4 0,2 1,0 2,0 1,0 4,5 7,0 
16,l 10,1 6,3 0,3 0,6 2,0 2,0 4,1 8.1 
8,0 2,6 0,0 - 5,0 - 5,0 - o, t - 1,0 4,0 5,0 
13,4 11,0 6,0 0,2 1,6 0,4 4,0 5,6 5,2 
8,3 2,3 0,0 - 4,0 - 3,2 -- 1,5 - 1,0 0,8 0,7 
12,8 11,0 7,0 1.8 2,4 3,6 4,2 6,6 8,0 
14,3 10,6 7,7 1,2 2,4 3,8 4,3 7,9 6,4 
15,6 10,0 8,8 4,4 4,0 5,8 10,2 l 1,8 8,4 
15,6 14,2 9,4 5,2 4,4 5,4 6,4 5,2 9,8 
17,7 12,2 8,9 4,8 5,0 5,7 8,0 8,0 9 8 
12,0 8,5 8,5 2,6 3,0 3,5 0,5 0,5 \3,0 
10,0 5,0 7,0 0,1 0,0 3,5 1,0 4,0 9,0 
3,4 0,2 1,4 - 3,6 - 5,0 - 6,8 - 7,2 - 3,5 - 2,1 
11,4 10,3 7,9 8,4 0,3 3,4 6,8 4,0 8,0 
17,5 16,4 15,2 14,0 11,5 11,0 11,0 11.3 12,8 
20.0 19,4 16,0 15,0 13,8 13,3 15,0 15,6 16,0 
18,0 15,0 11,0 4,0 5,0 6,0 7,0 9,0 7,6 
13, 5 9,5 4,5 2,5 3,0 0,5 6.0 4,0 7' 5 
12,5 6,5 4,5 0,5 3,0 2,0 2,0 7,0 6,5 
13,5 9,5 4,0 3,5 3,4 0,5 1 3,5 2,0 6,6 
15,6 14,5 1 t ,8 9,2 8,6 8,4 9.8 12,0 1.2.0 
16,4 15.2 11,2 11,7 9,0 10,2 9,2 11,8 14,8 
16,2 14,0 9,8 5,8 5,5 6, l 11,0 13,4 15,0 
7,6 
11,4 
2,0 
10,0 
14,2 
3,5 
12,4 
13,2 
11,8 
12,2 
12,0 
12,5 
8,3 
13,0 
12,8 
14,2 
15,0 
13,6 
10,0 
13,0 
3,8 
9,1 
16,0 
18,0 
14.0 
9,5 
11,0 
11.2 
14,2 
15,6 
17,l 
9,4 
13,7 
4,5 
14,7 
17,8 
7,2 
16,4 
17,2 
16,6 
15,5 
14,0 
15,5 
14,0 
15,7 
lfi,6 
16,1 
19,4 
18,6 
14,0 
14,5 
5,5 
9,2 
18,Cl 
19,5 
17,0 
17,0 
12,5 
15,0 
16,4 
15,8 
18,5 
9,6 - 6,5 
13,5 - 1,2 
3,0 - 9,5 
12,2 - 4,5 
16,8 0,7 
6,0 • 
15,4 o,o 
16,6 - 0,6 
16,4 0,2 
15,3 0,3 
13,2 - 5,0 
15,5 0,2 
12,5 - 4,0 
15,6 1,8 
16,6 1,2 
17,0 4,0 
20.0 4,4 
18,8 4,8 
11 ,0 0,5 
15,6 o,o 
6,0 - 7,2 
12,3 0,3 
18,9 11,0 
21,5 13,3 
18,0 4,0 
16,0 0,5 
!2,0 0,5 
15,0 0,5 
16,4 8,4 
15,2 9,0 
18,0 5,5 
00 
00 
<'~·:».~'% . ~- 1500 1500 (750 
.. °"''···:-~,_~, • . ~ - . ~ -.-::~:1:~'. .. , . '¡j;· :·::::·:[~~ 2000 
\) 
Horas agrícola 
~ 
o.?883 
11.. 
~2671 
o ~ (]2605 
~5 
HORAS DE SOL AL MES. AÑO AGRICOLA 1950-11951 
1 9 5 o 
ESTACIONES 
L a Coruña.. ... ... 118 ti 1 80 521 58 75 
Finisterre . .. .. . .. . 182 155 65 66 59 61 
1 9 5 1 
134 204 18011 :1281 272 
137 198 188 228 220 
177 240 263 294 317 
239 1.751 
232 1.791 
304 2.283 Vigo.. .. . .. . . . . . . . 205 182 64 93 66 75 
Gijón .. ...... . .. . 124 89 75 381 65 98 163 181 164 204 238 204 1.643 
Santander ..... . .. . 136 113 70 22 63 106 129 174 140 191 252 213 1,609 
!gueldo... .. . .. . ... 162 123 76 20
1 
63 91 139 160 168 186 277 185 1.650 
León (Aeród .) .. . 264 2051 116 138 105 117 195 2581 247 315 344 33~ 2.640 
Ponferrada ... ..... . <:'47 168 84 86 57 92 191 240 241 317 354 331 2 408 
Villafría (Burgos) .. . 23() 163 97 411 61 83 ·121 213 195 271 375 297 2.1 3 
Sori a .. . .. . .. . ... 265 199 112 971 111 106 174 189, 21 8 288 347 32~ 2.435 
Valladol id ......... 263 224 1¿3 98 88 102 188 238 243 333 360 354 2.614 
Matacán (Aeród. ) . 280 198 124 102' 77 11 4 179 239 239 332 35~ 36~ 2 600 
Segov ia ... .. . ... .. 278 178 103 43 79 50 142 183 152 288 333 325 2.154 
Madrid.. . .. . ... .. . 265 217 146 1631 160 137 213 239 253 335 376 36~ 2.870 
Getafe... 270 227 155 92 152 138 221 236 251 322 363 357 2.784 
Molina de Aragón . 266 159 122 72 102 76 174 174 164 265 324 314 2.212 
Guadalajara (lnst.) . 219 132 100 811 81 99 183 206 184 306 346 29g 2.236 
Tol edo ... ... .. . ... 246 198 160 116 151 133 210 251 274 349 386 358 2.832 
Ciudad R eal ..... . 24'3 199 136 120; 149 110 167 246 291 351 381 314 2 707 
Cuenca ... 256 188 150 94 128 86 180 190 184 332 377 329 2.494 
Albacete (Aeró d. ) .. 254 229 199 1471 197 136 212 213 240 336 362 32; 2.852 Badajoz .. . .. .... .. . 300 240 153 136 141 1¿9 212 239 258 353 388 362 2.911 
Logroño (Obs.) .. . 232 169 11 2 641 111 119 164 165 1681 258, 328 242 2.132 
Vitoria (Inst.) ••. . . 174 134 59 141 59 71 180 130 1331 162 253 191 1.470 
Monflorit e.. ... 2811 228 164 1 4~1 163 146 189 231 227 323 362 32: 2.784 
Zaragoza ...... ... 296 222 159 12 145 145 199 208 223 3091343 3 q 2 688 
Veruela (Monast.) .. 256 184 124 8 125
1 
122 172 170 130 240 276 250 2.135 
Gerona ..•.. . . . . .. . 220 184 150 111 141 157 190 154 176 273 321 257 2.334 
~::~~~'.'."'. : ::: ::: ~l~ il~ li~ 1J : i~ :r, :;1 m m fü ~~ ~:i rn; 
Caste116n .. .... . .. 212 219 183 166 168 169 18'5 208 239 318 319 29< 2.677 
Valencia .. ...... . 224 197 172 15;¡ 172 157 194 191 227 303 312 27. 2.595 
Alicante. .. ... . 217 242 213 19~ 210 195 2 20 223 270 366
1
35'3 321 3 022 
Sa n Javier ••.. • ••• 215 213 211 ¡ 1¡ 207 196 23~ 336 264 344 361 32í 2.890 
-89-
1 9 5 o 11 1 9 5 1 > Z1 
Ul o z ~ trl "rj f I > ~ 
~ ~ 1 > ~ ,,, 
~ () o ~ ,,, [ "' i:: i:: ~ ESTACIONES 2 -< ~ '< ::::1 T ~· ;;; · s ?" ~ s ? ? ¡ f : ~ ~ ? 1 ~ g- : .,. ,,, ~ . : 
Sevilla (Tablada) . . . 253 2~ 161 1521 176 194 198 229 2812461381 260 2.657 
Jaén ...... ....... .. 231 218 162 ~~~ 134 110 » . » " Granada Armilla) .. 214 193 188 153 125 161 211 2®13j3l 3;5 32' 2.653 San Fernando .. . ... 275 261 205 192 202 170 22: 290 336 363 374 3n 3 264 
Málaga (Inst.). ... 247 221 222 ¡, 200 179 185 223 342 324 355 311 3 008 A'mería. ... ... . .. 231 233 218 185 193 232 256 323 367 369 346 3.137 
Palma Mallorca ... 213 200 157 87 146 161 181 207 236 338 357 324 2.607 
Mahón .. : ... ... 220 197 '167 
·1 128 176 167 164 :!26 346 353 297 2 525 Formentera. ... ... 205 225 203 156 194 202 220 284 362 356 322 2.883 .'on Ilonet .. .. . . ... 216 218 185 125 158 175 139 202 242 354 358 314 2.686 Poll ensa . ... ... . .. 1 237 217 136 ll! 138 166 210 202 248 317 374 336 2 662 
t~~ñ~o«i~o~·· (A~ r:): I 229 228 162 222! 238 195 196 251 324 37() 369 36~ 3.159 147 162 125 120, 144 138 18~ 189 226 264 276 23( 2.213 
Sta. Cruz Tenerife. 25\.> 219 148 14~ 161 174 208 196 241 30U 289 33~ 2 671 Ga ndo (Aeród.) 224 201 135 14 17.2 157 2"28 219 257 292 287 28~ 2.605 
La Luz y L . Palm. 174 H'6 126 ttj 134 134 217 228 256 236 249 185 2 235 
Ceuta . . . ... ... . .. 227 171 182 168¡ 161 157 179 339 328 311 333 29S 2.855 
Tetuán . .. ... 231 190 219 158 175 175 175 226 3G9 306 317 32( 2 801 
Tauima ( ador) ... 189 154 248 16~ 191 210 199 21(l 292 278 264 290 2.684 Sidi-Ifni. . .. 130 188 172 212 220 185 201 216 255 146 213 121 2.259 
Tarfaia (C. Juby). 197 244 167 18 212 184 242 2531292 226 237 20: 2.639 
- 90-
:D 
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Número de días de helada (temperatura mínima < Üº ) .-Año agrícola 1950-1951. 
<.O (\) 
ESTACIONES 
La Coruña .. . ....... .... . 
F in is terre .. . . .. .. . . .. . . . . .. 
Santiago (U. ) .. . ... ... . .. 
Vigo ... ... ........... . ... ..... . 
Lugo .... .... . .... ...... .. ... .. . 
Gijón .. . ... .... .. ....... ... ... . . 
Oviedo .. . .. . .. . ... ...... ... .. . 
Sa nta nder ... :.. ... ... . .. 
Reinosa ... ... ... .. . ... . ... .. 
Sondica (Vi zcaya) ... . .. 
! gueldo ... ... ... .. . .. . ... . .. 
León (Aeródromo) .. ... . 
P alencia (lnst.) ... . . . . . . . .. 
Villa frí a (Burgos) .. . 
Soria ... .. .... ........ . .... . . 
Vall adolid ... ... . .. ...... .. . 
Salamanca ... .. . .. . .. . 
Segovia ... ... .. . .. . .. . ... . .. 
Navacer rada ... . .. . .. ... . .. 
Madrid .......... ....... . ..... . 
Guadalaja ra ... ...... .. . 
Molina (Guadala ja ra) .. . . .. 
Toledo ...... .... .. ....... .. .. . .. . 
Cuenca ........ . . .. ....... .... . 
Ciudad R ea l ... ... ... ... . .. 
A lbacete ... .. . ... ..... . .. . 
Cáce res ........ . .. . 
Badajoz ...... ... ... .... .. .. . 
Vitoria ( Instituto) .. . ... .. . 
Altitud 
e n 
metros 
57 
149 
286 
45 
465 
12 
244 
60 
852 
32 
258 
910 
744 
860 
1 092 
715 
813 
1 105 
1.824 
667 
695 
1.100 
540 
936 
628 
680 
460 
195 
523 
DIAS DE HELADAS POR MESES 
Octubre 
o 
o 
l) 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
l 
o 
o 
o 
6 
o 
o 
2 
o 
1 
() 
o 
o 
o 
o 
Novbre. 
o 
l) 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
4 
o 
o 
3 
o 
5 
4 
o 
o 
o 
12 
o 
o 
11 
o 
9 
1 
2 
o 
o 
o 
Dicbre. 
o 
o 
3 
o 
8 
o 
o 
o 
26 
1 
3 
24 
19 
15 
26 
19 
16 
20 
28 
9 
15 
23 
5 
23 
18 
20 
1 
1 
9 
Enero 
o 
o 
lJ 
1 
2 
o 
2 
o 
21 
o 
o 
25 
10 
18 
23 
6 
11 
12 
25 
6 
11 
22 
10 
24 
18 
22 
1 
o 
3 
Febrero 
o 
o 
o 
1 
8 
o 
o 
o 
22 
o 
o 
24 
15 
19 
22 
11 
9 
12 
28 
6 
12 
21 
1 
21 
5 
12 
o 
o 
3 
o 
o 
o 
o 
7 
o 
4 
o 
16 
3 
1 
15 
12 
13" 
17 
8 
9 
10 
24 
4 
11 
15 
2 
17 
4 
13 
o 
(} 
7 1 
o 
o 
o 
o 
2 
o 
o 
o 
8 
o 
o 
5 
6 
9 
12 
2 
3 
3 
15 
o 
3 
ti 
o 
9 
1 
6 
o 
o 
3 1 
o 
o 
o 
o 
u 
o 
o 
o 
5 
o 
1) 
2 
3 
3 
4 
o 
J 
2 
21 
o 
1 
5 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
2 
27 
o 
6 
o 
~1) 103 
4 
4 
98 
65 
82 
109 
46 
49 
59 
l2) 161 
25 
53 
110 
18 
105 
47 
75 
2 
1 
25 
(1 ) En el total hay incluída una h elada más, correspondiente al mes de septiembre. 
(2) E n el total hay incluí das dos heladas más, correspondientes, una al mes de sep ti embre y otra a l de junio . 
\O 
w 
Altitud l 9 5 O l 9 5 l ~ 
ESTACIONES 1 en A Ñ O 
------------ metros Octubre ~ ~~~~!~. 
Logroño (Obse rvatorio) .. . 
Monflorite ........... . ... ..... . 
Zaragoza ... ... ..... . .......... .. 
Calamocha ... ... .. . ... . .. 
Gerona ...... ......... ....... . . 
Barcelona ... ...... ........... . 
l'vlontseny ... ... ..... .... .. .... .. . 
Tortosa ..... ................. . . 
Castellón ... ... .... .. ... .... . . 
Valencia ... .. . ... ... ... . .. . .. 
Alicante ... .. . ... ... .... ..... .. . 
Murcia ... ... ... .. . ... ... . .. 
Sevilla (U.) ... ... ... . .. 
Armilla (Aeródroino) ...... .. . 
Huelva ... ... ... ... .. . ... . .. 
San Fernand o ... ...... ........ . 
Algeciras ........ ... . .. . ... ... . .. 
M álaga (Instituto) .. . ... .. . 
Almerfa ... ... ............. .. .. . 
Palma de Mallorca ... . .. ... . .. 
Mahón ........... . ... ... .. ... . 
Izaña ... ... .. . .. ... . ....... .. .. . 
La Laguna ..... .... ... .. ... . .. . 
Santa Cruz de Tenerif e .. . . .. 
La Luz y Las Palmas (Puerto). 
Ceuta .. ...... . .. .... .. . .. .. .. .. . 
Tetuán .. . ... ..... . ... ........ . 
Auamara (La rache) .. . .. . . .. .. . 
Tauima (Nador) ... ... ... ... . .. 
Sidi Ifni ... ... ... ... ... ... . .. 
Tarfaia (Cabo Juby) ... .... .. .. . 
Tan Tan ........ .... ..... . ... .. . 
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Fechas de ta primerá y ultima heladas durante el año 
agrícola 1951 (septiembre 1950-agosto 1951) 
ESTACION E S 
La Coruña ..... . 
Finist erre . . . . .. 
Santiago 
Vigo . .. .. . 
Lugo .. ... . 
Gijón .. . .. . 
Oviedo ..... . 
Santander ..... . 
R einosa ..... ... . 
Sondica ... ... .. . 
!gueldo.. . ... 
León (Aeród . ) ... 
Palencia (lnst. ) 
Villafría (Burgo.) ... 
Soria .. . .. . 
Valladolid . .. ... . .. 
Salamanca ...... .. . 
Segovia ... .. . .. . 
Navacerrada ... .. . 
Madrid ... . .. ..... . 
Guadal ajara .. . .. . . .. 
Molina (Gua dalajara) ... 
Toledo .. ........ .. 
Cuenca.. . .. .. .. 
Ciudad R eal 
Albacete (Aeród. ) . 
Cáceres . .. .. .. .. 
Badajoz .. . . .. .. . 
Vitoria (lnst.) .. 
Logroño (Obs.) 
Monflorite .. . 
Zaragoza ..... . 
Calamocha ..... . 
Gerona .. . 
Barcelona . . . 
Montseny . . . 
Tortosa ... 
Castellón .. . 
Valencia ... . . 
Al icante •. .. . 
Murcia .... .. 
Sevilla (U. ) ..... . 
Armilla (Aeród. ) .. . 
Huelva. . . .. ... . 
San Fernando ... .. . 
Algeciras .. . .. . .. . 
PRIME RA H E LADA 
Me 
N o h eló .. . 
No h eló .. . 
Diciembre .. 
Enero ..• 
Diciembre .. 
o h eló ... 
Enero .... .. 
N o h eló .. . 
Septiembre. 
Diciembre .. 
Diciembre .. 
N oviembre .. 
Diciembre .. 
Noviembre .. 
Octubre 
Diciembre .. 
Diciembre .. 
Diciembre .. 
Septiembre. 
D iciembre .. 
D iciembre .. 
Octubre . .. 
Diciembre .. 
Octubre ... 
N oviembre. 
N oviembre. 
Dici embre .. 
Diciembre .. 
Diciembre .. 
Dici embre .. 
N oviembre. 
D iciembre . . 
N oviembre. 
D iciembre .. 
o h eló .. . 
Octubre .. . 
E nero ... 
Diciembre .. 
No h eló .. . 
o h eló .. . 
Noviembre. 
No heló ... 
oviembre. 
N o h eló 
o heló .. . 
N o h eló .. . 
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D ía 
24 
24 
28 
30 
6 
20 
I 
6 
3 I 
2¡ 
6 
2¡ 
29 
25 
24 
30 
30 
20 
6 
30 
9 
28 
I 
30 
r3 
13 
U LTIM A H ELADA 
Mes D ía 
N o h eló . .. 
N o h eló .. . 
D iciembre .. 
Febrero 
Ab ril.. . 
o heló 
Mar zo . .. 
o h eló 
M ayo ... 
M arzo ... 
M arzo ... 
~\fayo .. . 
Mayo .. . 
Mayo ... 
M ayo ... 
Abril... 
Mayo ... 
Mayo ... 
Junio .. . 
Marzo .. . 
Mayo . .. 
) fa yo .. . 
Marzo .. . 
) fayo .. . 
A bril. .... . 
Abril. ... .. 
E nero .... .. 
D iciembre .. 
A bril. .. .. . 
A bril. .... . 
Abril. .. .. . 
Mar zo .. . 
Mayo .. . 
Marzo .. . 
No h eló 
Mayo . . . 
Enero ..... . 
D iciembre .. 
No h eló 
N o heló 
)Iarzo ... 
:'l o h eló 
J\fa rzo .. . 
N o heló 
N o h eló 
No h eló 
30 
10 
1 2 
r3 
r9 
8 
4 
10 
10 
19 
r9 
I2 
ro 
I l 
l 
6 
ro 
19 
3 
16 
rz 
30 
30 
30 
30 
29 
2 
19 
3 
19 
l 
31 
ESTACIONE 
l\Iálaga (Inst. ) .. . . . 
A lmerí a . .. .... .... . 
P alma de :Mallorca 
Ma hón .. . .. ...... . 
I zaña .. . ...... .. . 
La Lagu na ..... . .. ... . 
S ta . Cruz de T enerife. 
La' Luz y Las P almas 
(Puerto de) .. . 
Ceuta . . . .. . .. . 
T etuán ... .. . .. . 
Auamara .... .. 
Nador . . . ... .. . .. . 
Sidi-Ifni . .. .. . .. ... . 
T a r fa ia ( Cabo Juby) .. . 
T an T an .......... .. 
1 
PRIMERA HELADA 
:\{es Día 
h eló 
h eló 
heló 
heló 
h eló 
h eló 
heló 
o h eló 
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ULTIMA HELADA 
Mes Día 
heló 
heló 
h eló 
heló 
heló 
heló 
heló 
heló 
5 
IS 

LAS TORMENTA$ EN ESPAÑA DURANTE EL AÑO 
AGRICOLA 1950-1951 
Como en CALENDARIOS anteriores, damos a conoc ~ r 
en esta breve nota las características tormentosas del pa-
sado año agrícola 1951. 
En general, puede decirse que ha sido este un año d e 
abundantes tormentas, y en la media docena que ya lleva-
mos recopilando esta clase de fenómenos, el ele mayor 
número de ellas. 
Los observadores de nuestro Servicio que registran el 
dato de tormenta y los de las Entidades colaboradoras que 
también lo anotan en sus hojas de observaciones han po-
dido apreciar durante el anterior año agrícola, desde el 
1 de septiembre de 1950 hasta el 31 de agosto de 1951, 
10.586 TORMENTAS 
De ellas, 1. 722, ó sea una sexta parte aproximadame n-
te , fueron acompañadas de descarga de granizo. 
Se oyó el trueno en nuestro paí s 
318 Dl~S . 
lo que representa el 87 por 100 del total del año. Puede 
decirse, por tanto, que de cada ocho días tronó sie te . 
Se refieren estos datos a 
1.242 LOCAÜDAD ES 
o sea, 168 más que el pasado año; red bastan~e nutrid a, 
pero que adolece del grave inconveniente para un c.s t..i-
dio serio de estar repartida muy desigualme nte por todo 
nuestro territorio y de enviar muchas de las es taciones 
da.tos incomp'1etos. 
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Par a ápreciar el régi men tormehtosó a lo la rg o de l 
año se han ag rupad o e n e l cuad ro 1 las- torm e nt as reg is-
tradas en cada mes , juntamente co n los días que hub o 
o 
~ · 
~ 
. 
~ 
ll')' 
o-
~ 
' 
CUADRO 1 
'tormentas registradas en cada mes del año 
agrícola 1950-51. 
Oúmero Tanto por 100 Dí as Oúmero d, 
d, del total d, PUEBLOS 
M E S E S TORmlRIRS registrado TORffiEDTA coa TORffirnTA 
1950-51 m,dia 1950-51 media 1950-51 medía 1950-51 ffirdio 1946-5~ 1946 -50 1946-50 1946 -50 
1 
' ' 
-- -- -- -- -- --
,_ 
SEPTIEMBRE • .. • .. 70 1.101 ,2 14,E 29 27 433 463 
O CTUBRE .• . ... . . 550 54~ 5,2 7,E 27 25 321 309 
NOVIEMB RE . ... 56 6i 0,5 o.s t2 13 39 46 
DICIEMBRE .. . . . .. 253 l3E 2,5 l, l: 30 19 127 80 
ENERO ... . .. ... . 275 l 2S 2,6 1,í 24 16 138 87 
FEBRERO .. . .... . • 309 ~ 2,8 l ,E 24 14 185 67 
MARZO ... . . . .. . . 266 27{ 2,5 3,í 25 21 163 186 
ABRIL .. .... . .. ... 656 59:: 6,2 8,C 25 25 367 302 
MAYO •.... . .. • .. 1.075 1.05i 10,2 14. ~ 31 30 515 458 
JU NIO . ....... . .. 2.108 1.145 20,0 15,4 30 27 611 .!83 
JULIO . .. ... .. .. 2 .546 99{ 24,0 1 3 .~ 30 29 911 439 
AGOSTO . . . ... . . 1.622 1,307 15,3 17,e 31 30 767 48.! 
-- -- ---- ---- -- --
AÑO .... .. 10.586 7.MS 100,0 100,( 31 276 1.242 9í0 
' 
,. 
es ta cl ase de fenómenos e léc tri cos y el número de luga res 
de observación afectado por ell os . Al lado de cada un a de 
las columnas corres pondientes al a nterior año ag rí coJa 
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figuran otras que se refi ere n a los valores medios obteni-
dos de las observaciones de torm entas de l lust ro 1946-1950. 
Así se pone de manifi esto las diferencias ese nciales d el 
régimen tormentoso entre el año 1951 con el que, bien es 
q -·rdad que no con mucha exactitud, pudiéramos llamar 
régimen normal. 
Se apreci.an más patentemente estas diferencias agru-
pando las tormentas por estaciones del año y estableciendo 
la comparación frent e al lustro indicado, como se expresa 
en el cuadro 11. 
CUADRO 11 
Número y días de tormenta del año agrícola 1950-51, 
por estaciones del año. 
Oúmero faato por 100 :o 1 as ~fa 110 por 100 
de drl de ia del total 
ESTACIONES TORmrnrns total registrado TORmEOTA de la Estación 
1950-51 Dledia 1950-51 m,dia 1950-51 media 1950-51 m,dia 
. 1946-50 1946 -51i 1946-50 1946.50 
---- ---- ---- ----
' 
OTOÑO ••.•. . ... ... 1.4/6 1.710 14 23 68 65 75 71 
INVIERNO •. 
··· ·· ··· 
837 361 5 18 ..¡ 9 87 54 
PRIMAVERA ... .. .. .. . 1.991 1.926 19 26 1 16 88 83 
VERANO ...... . . .. . . 6.276 3.452 59 46 91 86 98 93 
---- -- -- --
-- -- --
AÑO ......... 10.586 7.449 100 100 318 1 2i6 87 76 
La característica más sobresaliente del régimen tem-
pes tuoso del p.asado año ha sido la abundancia de tormen-
tas durante el invierno y el verano, y la escasez relativa 
de ella? durante el otoño y la primavera. 
En particular el invierno ha sido el más tronador por 
nosotros registrado: 837 tormentas, fr ente a las 361 que 
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pueden considerarse como valor m.edio. Pero más todavía 
se pone de ma nifie to e ta xuberancia tormento a, con-
siderando los días que se registraron fenóm enos de esta 
índole: 7& días de los 90 que tiene la estación, cuando lo 
corriente es que truene solamente 49 días. 
El · verano de este pasado año podemos considerarlo 
también como excesivamente tormentoso, casi doble de lo 
normal. En el estío de 1947, que fué también abundante 
en tormentas, se observaron 4.591, mientr.as que en ei 
del año último fueron observadas 6.276. Es decir, que bas-
tantes más de la mitad de las tormentas registradas en 
todo el año descargaron en e~ verano. 
La primavera, que algunos años se muestra abundante-
mente tormentosa, incluso más que el verano, se ha mos-
trado este año bastante .menos activa; y, a pesar de haber 
tanta diferencia en el número de tormentas entre el prime-
ro y último mes de la estación, ha seguido ésta la marcha 
regular ascendente propia de un año normal. 
También el otoño se ha manifestado con un régimen 
que puede calificarse de normal, tanto en el número d e: 
tormentas como en el de días que hubo tal clase de fenó-
menos. 
Más intuitivamente se sigue la marcha anual del régi-
men tormentoso con la representación gráfica de la fig. 1. 
En ella se ve claramente lo desorbitado del número de fenó-
menos eléctricos en los meses de junio, julio y agosto, 
frente a la media del lustro 1946-1950, así como también el 
mayor número de tormentas en los tres meses de l invierno. 
El mes más tormentoso del año fué 
JULIO, con 2.546 TORMENTAS, 
lo que representa el 24 por 100 del total registrado. O sea, 
que durante este mes descargaron nada menos que la cuar-
t:J parte de las reg Jstradas en todo el año. 
Resalta más todavía este máximo, por cuanto representa 
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una anomalía en 'a marcha ge neral, ya que el mes de ju -
1 io constituye ge neral me nte el mínimo de l verano. Esta 
enormidad de fe nómenos eléctricos en el citado mes ha 
tenido como consecuencia que el número de fulminados o 
muertos por rayo haya sido bastante mayor que ningún 
otro. Veintiocho p2 r~;onas murieron por tal causa en julio , 
m ientras que en cualqui era de los otros meses no pasaron 
de la media doce na , excepto se ptiembre, que fueron nue-
ve los fulminados . 
El mes de · ;-n r;n r: s actividad eléctrica atmosférica fu é 
NOVIEMBRE, con 56 TORMENTAS, 
cumpliéndose eo es to la marcha natural de casi todos los 
años. 
Febrero, que ::;e asemeja mucho al mes anteriormente 
citado en canHdad de tormentas, ha sido el pasado añ o 
excesivamente ~ ronador y muy abundante en granizadas; 
más de tres veces lo normal en este mes del año. Una 
marcha parecida s iguen enero y diciembre . 
Los días más t_ormentosos del año fueron el 1 y 2 de 
agosto, que alcanzó la actividad eléctrica a 
338 y 357 PUEBLOS, 
perteneci entes a 25 y 28 provinci as respecti vamente . 
Pero la activid<hi tempestuosa fué toda vía más general 
el día 4 de julio, que alcanzó a 34 provincias , aunque 
sólo se regi straron 266 torm entas . También fué muy tro-
nador el clás ico día de San Bartolomé-24 de agosto-,_ 
con 218 tormentas de 23 provincias. 
En el cuadro 111, a doble página, se ha especificado el 
número de torment -F; observadas cada mes en las distinta -, 
provincias españolas , agrupadas és tas por reg iones me-
teorológicas . 
Las prov inc ia5 qu e sufrieron mayor número de dí as 
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de tormenta fuero o Zaragoza y Tcruel, con 121 y 108, re~­
pcctivamente . Les s i gucn H_uesca, con 104, y Ovi cdo y Ba-
leares, cori 102. 
En Zaragoza s~ r egistraron nada menos que 1.009 tor-
mentas. En Huesca sólo 608, e n Valencia 599 y en Barce-
lona 543. 
En dicho cuadro puede seguirse muy bien la marcha 
del régimen torm entoso en cada región a lo largo de todo 
el año. En Galicia, por e jemplo, apenas hubo tormentas 
en el verano y en e l otoño, pocas en primavera y muchas 
e n e l invi erno, siendo Febrero el mes de mayor número de 
ellas. En dicha región puede decirse que tronó 4 días en 
el otoño, 30 días en el invierno, 14 en Ja primavera y 9 en 
el estío. 
En la cue nca del Ebro ocurre, en cambio, casi todo lo 
contrario. Aquí, en rnvi erno, ape nas descargan tormentas. 
En algunas provinciGS, como en Logroño, no llegamos a 
re gistrar ninguna en Enero; y Huesca careció de fenóm e-
nos eléctricos en e l mes de dici embre . En mayo es cuando 
comienzan a descargar tormentas en cantidad, aumentan-
do éstas en los meses s iguientes hasta julio-agosto, en 
que alcanzan el punto culminante, para decrecer luego 
hasta comienzos de noviembre, e n que de jan de regi s-
trarse. 
En Cataluña y Levante la primavera fué inte nsamente 
torm entosa, se mantiene ? aumenta algo la activida d du-
rante él verano, disminuy e durante e l otoño, y ape nas' 
tronó' durante el invierno. Se produj eron fenómenos eléc-
tricos durante 14 días del invi erno, 28 de la primavera, 
47 del verano y 27 del otoño. 
En el archipiélag o balear el régimen es bastante más 
irregular, y es en otoño e invi erno donde descargaron 
más tormentas , corres pondie ndo el mínimo al verano y la 
primavera . Específicamente, octubre y di c;: ie rnore f1,1 er n 
- 103 _,. 
CUADRO 111.-TORMENTAS registradas en 
1 
a provincia durante el año agrícola 1950-1951 
1950 1951 ll=====r====r====:=;====iF===~ ::;:====7====::=====r=============== =l ! AÑO A~ICOLA 
PROVINCIAS SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 
N. D. P. N. D. P. N. D. P. N. D. P. N. D. P. 
----------1--1--- - ----- -
"""' La Coru ña ... ... .. . 8 3 4 9 6 
¡:¡ Pontevcd ra - - - - - - 5 4 3 5 4 
~ Lugo . . . . . . . .. . .. 1 1 1 3 2 2 2 1 2 2 . 2 
Orense ... .. . ... ... .. . .. . - - - -
.... Oviedo ... .. ... . ... ... ... 222957~442212 
Vi zcaya .. . . . . . . . .. . ... 1 1 1 1 1 1 í 6 
8 .J 
9 3 
8 r 
~:""....,· · Santander ... ... .. . .. . ... 3 2 3 3 2 3 6 6 2 32 18 
Guipúzcoa .. . ... ... . . . ... - ..= .= -= ..= ...::; ..= ~ ..= _] ..J. _! _j _! 
B urgos . .. ... . . . . . . .. . . .. 5 3 4 7 4 b 2 2 2 4 3 5 4 
Soria .. . ... ... ... . .. .. 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
o Segovia . . . 2 2 1 
Avila . .. .... .. ....... . 
León... ... .. . ... ... .. . .. . 3 3 3 3 
Zamora ... ... ... .. . ... ... 3 3 1 
Palencia .. . ... ... . .. ... - - - 1 1 1 - - - - - - - - -
Valladolid . .. ... ... ... .. . 21 1 2 3 3 3 - - - - - - - -
~:~~~~n~~ .·.·.· .·.·.· ..... .".".· ." .": SI a ~ -= -= _: = = -=: = = = = = = 
Guadalajara ... ... .. . ... 41 3 3 2 2 2 - - - - -
0 Toledo .. . ... .. . ... ... ... 4 3 4 4 3 ,¡ - - - - - 1 
.... Cuenca . . . . . . . . . .. . . . . . . . 53 8 29 5 4 5 2 2 1 9 5 [) 
:z: Ciudad Real ... ... ... ... 3 2 3 l 1 1 - - - l l 
~ Albacete ... ... ... . .. ... &q 8 19 16 6 10 - - - 5 3 
'-' Cáceres . . . . . . . . . . .. . . . . . . 2 2 2 8 4 í - - - - -
Badajoz ... ... .. . 9 5 8 6 ..J 5 - - - 1 1 
Alava ... ... .. . - -=-=5341112-2 ' 
Logroño . . . . . . 8 3 7 8 3 5 l 1 
Navarra .. . ... ... 8 7 5 5 4 3 6 6 
Huesca ... .. . ...... ... ... 66 15 27 12 4 10 3 2 3 - -
Zaragoza ... .... ...... .. 62 8 35 24 í 19 2 1 2 1 1 
T eruel . .. . .. ... .. . ... ... 26 10 13 10 5 5 - - - 6 5 1 
·~ Lérida ... ..... . . ... .. .... 60"'T023323111111 
= Gerona ... . .. ... .. . ... ... 29 11 11 12 5 8 2 1 2 1 l l 
~ Barcelona .. . ... .. . ...... 92 16 27 8 3 í - - - 1 1 1 
_ Tarragona ... ... ..•. .. .. . 17 8 10 23 9 8 - - - l 1 1 6 3 
Castel !Ón ... ... .. . .. . ... """'b"15 38 102i111~ 5 332 
:z: Va lencia ..... . . .. ... .. . 70 10 40 62 9 35 - - - 11¡ 3 11 - - -
~ Alicante ...... ... ... ... 38 9 20 31 9 17 - - -· 3 3 2-3 9 14 
- i\Iurcia ... ... .. . ... ... ... 73 16 28 33 5 20 - .:.... - - ~ 1 1 1 
Huelva .. . ... ... .. . ... .. 441551 -=-=-=-=-= ---
Sevill a . . . . . . ... .. . .. . . . . 2 2 1 2 2 1 
Cád iz .. . .. . ... t l 1 5 ..J 2 
Córdoba . . . .. . . . . . .. . . . 1 1 1 
....: J aén .. . ... .. . ... ... .. . .. . 5 3 2 3 3 1 
Granada ... . . . ... ... ... 5 3 2 7 4 2 
z 1\'Iálaga . . . ... . . . . . . . .. ... 4 3 2 3 3 1 
"""' Almería .... .. ..... . ... 25 _2...!Q~~-2- -=--- __ _ 
Il al ea~es ... ... ... ... ... 58 ~ _1! 71 .lQ _1:! _ 1 l....J ~ ..2Q J.2 37 s; I~ ~¡ 
C'::ina n as .. . . .. ... ... ... - -=-= -=-=-= _ ¡_ ~ -=-= - o .....::__:_ 
~ farruecos (Protectora-¡ 
d o espaiiol) ... ... ... 65 15 36 9 16 42 3 2 3 33 13 17 27 14 
TOTALES .. . ... ~70 29 433 550 27 321 561 2 39 253 30 121 75 U 138 
N úmero de torm ntas .- D. Días de tormenta.- P. 
FEBRERO MARZO 1 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
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que se r eg1 traron tormentas , 
los meses de má xima actividad e léctrica a tm o fé ri ca. En 
verano no ll egó a tronar más que 18 días, e n cambio en 
e l invi erno 10' hizo durante 41. 
El carácter tormentoso de cada mes fué como s igue : 
Septiembre de 1950.--Con un área de bajas relativas 
sobre nuestra Pen,í nsula y las altas presiones al Este de 
ella, se producen los días 5 y 6 numerosas torme n~as e n. 
la cue nca del Ebro, Cataluña, Levante y Baleares . . 
Del ·g al 14 vu elven a formarse mínimos barométricos 
con escaso gradiente que provocan fenómenos tormentosos 
bastante intensos. Se inicia la actividad eléctrica e l día 9, 
alcanzando el máximo los días 11 y 12. Las tormen.tas que 
descargan el día 10 sobre Sevilla, Granada y Soria pro-
ducen inundaciones y daños de consideración. La línea d e 
tormentas pasaba esa tarde por las Sierras de la De manda, 
de la Culebra, Peña de Francia, Aracena y pasaba al Afri-
ca. El día 11 aumenta la inestabilidad atmosférica, y se 
registran 161 torm entas, máximo del mes, s iendo Zarago-
za, Valencia, Barcelona y Cuenca las provincias más afec-
tadas. Persiste la es tratificación inestable el día 12 en . 
casi todo nuestro territorio, dando lugar a gran núm ero 
de tronadas, sobre todo e n la mitad ori ental. 
El día 21 la actividad torme ntosa se centra exclus iva-
mente entre las provincias de Murcia y Alicante . 
El día 25 penetra por Galicia un fr ente de frío de gran 
inestabilidad, y se inicia un régimen de precipitaciones 
ge nerales, que en algunas reg iones son de carácter tor-
mentoso. La actividad eléctrica continúa los día s 26 y 27, 
manif estándose con más intens id ad en Baleares y Ma-
rru ecos. 
En los últimos días del mes descargan al g unas tormen-
tas en puntos ai slados de la Península y Archipiélago 
balear. 
En g enera l, e l mes se ha mostrado menos torm entoso 
que en años ~n ter iQres , y ta mbi én con menos pedr isco , 
La provinci a de Barce lona con di ec iséis días de tronada 
y 92 tormentas registradas, ha s ido la de mayor actividad 
eléctrica atmosférica. Y e n la de Murcia, donde se obse r-
varon mayor número de granizadas. Nueve personas fa-
ll eci e ron por chispas e léctricas . 
Octubre de / 950.-Los días 5 y 6. un fre nte frío que 
atraviesa España de N:W. a SE. origina lluvias y chubascos 
en casi toda ella y con carácte r tormentoso e n Levante , 
Andalucía y Marruecos . 
El día 1 O descargan abundantes torm entas en Marrue-
cos, y con· menos profus ión en Andalucía , Cataluña y Le-;-
vante . 
El 13 se inicia nuevamente la actividad torm entosa, 
que se incrementa en los días 14 y 15, y alcanza e l má-
ximo el día 16, en que una borrasca del Golfo de Cádiz se 
exti ende por toda la Península. 
El día 17 me jora el ti empo, pero aún se regi s tran pre-
cipitaciones de carácter torme ntoso e n Levante . 
El día 22 un fr e nte frío penetr a por Galicia y otro 
ocluído aparece en e l Medit rrán eo, alcanzando nuestro li-
toral de Levante . Se regis tran precipitaciones acompaña-
das de fenóm enos eléctricos en Baleares, Cataluña y re-
g ión levantina, que pers isten el día 23. 
El 28 un fr ente que pe ne tr a por el Norte provoca tor-
mentas en Gerona, Barce lona y Baleares . 
Ma rruecos, con di eci sé is dí as d e torm ent a , y Balearés, 
co n 1 O, fu eron la s r egiones que sufri eron mayor número 
de tronad as ; y és ta última, también la de más g ranizadas . 
Sie te pe rsonas r esultaron muertas por chi spas e léctricas ; 
de ellas cuatro e n And a luc ía . 
Noviembre de / 950.- Hasta el día 10 no se observaron 
torm entas en la Peníns ula. En Canaria s se registran algu-
nas los dí as 8 y 9. 
Las días 1 t y 12, y ba jo un rég ime n ge neral de prec i-
pi tac iones, descarga n torm ent as e n Ga li c ia y Ca nt abri a. 
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No se vuelve n a presentar manifestaciones eléctricas 
atmosféricas hasta el día 19, en que, pe netrando un fr ntc 
frío por Galicia, y que a última hora se e ncontraba coin-
cidiendo aproximadamente con la costa mediterránea, des-
de Gerona a Tarifa, dió lugar a un régimen de chubascos 
y lluvias acompañado de torm entas y granizadas en la 
región gallega y algunos puntos d~ la zona cantábrica. 
Todavía vuelven a presentarse fenómenos tormentosos 
el día 22 en Vascongadas, La Coruña y Santander . 
Ha sido el mes de menor actividad eléctri.ca del año, 
pues sólo ha registrado nuestra red de observación 56 tor-
mentas en 12 días. La Coruña y Las Palmas son las que tu-
.vieron más actividad tormentosa. 
Diciembre de /950.-El día 5 se encuentra sobre e l Gol-
fo de Cádiz un centro borrascoso qu e avanza hacia Orien-
te , y que al siguiente día se encuentra entre Cataluña y 
Baleares. Se originan torme ntas e n Andalucía, Marruecos, 
Levante, Cantabria y algunos puntos de la Cordillera Ibé-
rica. 
El día 14 penetra de madrugada un sis tema frontal por 
el NW. que produce chubascos torm entosos que afectan 
principalme nte a Galicia y Cantabria. 
El 16 y 17 vuelven a presentarse torm entat> en todo e l 
litoral Norte, como con.secuencia del paso de fr entes poco 
definidos. Este último día se reg istran en Baleares 10 tor-
me ntas, con descarga de granizo. 
El día 22 se presenta un régime n general de pr cipita-
ciones con chubascos torm entosos de distribución muy irre-
gular. 
El 23 y 24 descargan torm entas en puntos aislados de 
las regiones Norte , Noroes te y en Baleares . 
Los días 25 y 26 se produce n chubascos tormentosos en 
Cádiz, Marruecos y litoral Norte. 
La borrasca situada el día 27 al NW. de Galicia p·e ne tró 
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l día 28 por las costas occidentales con dirección al Golfo 
de Cádiz, donde se encuentra el día 29, y dió origen a 
tormentas de distribución muy irreg ular. 
Se han registrado fenómenos tormentosos en todos los 
días del mes, a excepción del 19, y las provincias que 
tuvieron mayor número de ellos fueron Santander, con 
18 días de tronada, y Baleares, con 17. 
Enero de / 95/ .-Un frente ocluído cruza el día 2 nues-
tro territorio, y se producen chubascos tormentosos ~n As-
turias y Santander. 
El día 9, una borrasca centrada sobre el Golfo de Cádiz, 
se desplaza hacia el Este , y el día 10 se encuentra sobre 
el Mediterráneo. Se producen lluvias generales, que en An-
dalucía, Marruecos y Alicante van acompañadas de fenó-
menos eléctricos. 
Continúan el día 12 los chubascos de carácter tormen-
toso en Galicia y Cantabria, trasladándose el 13 a Baleares. 
El 23 descargan tormentas en Baleares, Cataluña y al-
gunos puntos de Levante. Y el 27 y 28 en Cantabria y alto 
Ebro. 
Las provincias de Baleares y Oviedo han sido las más 
intensamente afectadas por las tormentas, habiéndose ob-
servado en aquel archipiélago 51 tronadas en 29 pueblos, 
descargadas en catorce días. También descargaron en esta 
misma reg ión el mayor número de pedriscos. 
Febrero de 1951.-Del 4 al 6 la Península es atravesada 
por diversos fr entes, que originan tormentas de distribu-
ción irregular en todas las reg iones . 
El día 12 la borrasca situada sobre España produjo 
tormentas en el Ebro y Pirineo oriental. 
Los dí?S 25 y 26 se producen chubascos tormentosos en 
el litoral del Norte, cuenca del Duero y cuenca alta del 
Ebro. Tan so lo en Oviedo se observan fenómenos eléctricos 
el día 25 en 20 localidades . 
Ha sido un mes de actividad eléctrica bastante mayor 
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de lo hormal en esta é poéa de l año. Ha tronado ve inticua-
tro días. La provincia con mayor núm e ro de tormenta 
fu é Oviedo, con 40 tron ada en 25 pueblos . 
Marzo de 1951.-Los días 4 y 5 una depres ión que se 
exti e nde sobre el Norte de Marruecos y avanza hacia el 
Mediterráneo hace descargar chubascos acompañados de 
tormentas en la costa Sureste , Andalucía y algunos puntos 
de Cataluña. 
Del 7 al 9 se producen e n Galicia, cuenca del Duero y 
estribaciones de la Ibérica. 
El día 13, la penetración por el Atlántico de un siste-
ma frontal ha dado lugar a un régimen g e neral de pre-
cipitaciones que son de carácter tormentoso en Gal icia y en 
las cue ncas del Duero y Ebro. 
La máxima actividad tormentosa del mes corresponde 
al día 3~, y es precisamente Oviedo donde se originan 
mayor número de fenómenos eléctricos; nosotros los ob-
servamos en 13 pueblos de esta provincia. También en 
Galicia y Baleares se registran varios de ellos . 
A la provincia de Cuenca corresponde el máximo de tor-
mentas de es te mes , con 25, e n 14 pueblos , reg istradas du-
rante 6 días. 
Ha sido un mes poco tronador, menos que Febrero, que 
suele ser casi siempre el me nos tormentoso de l invierno . 
Abril de 1951 .-Durante este mes experimenta un gran 
incremento la actividad torme ntosa. Se regis tran cerca de 
tres veces más tormentas qu e el mes anterior. 
El día 2, el paso de un frente por Cataluña dió lugar 
en Gerona a tormentas que abarcan a 12 de nues tros pues-
tos de información. 
El 6 se producen tormentas en Cataluña y Levante . 
El mínimo de presión situado en el Mediterráneo occi-
de ntal los días 10 y 11 da lugar a fenómenos eléctricos e n 
Alicante, Valencia y Baleares. 
Un centro borrascoso situado e l día 18 al NW. de Es pa-
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na se trasiada hacia el Cantábrico y mitad septentrioriai de 
la Penín ula, por donde pasa rápidamente el día 20 en su 
marcha haci a e l Este . En todas nuestra regiones se pro-
ducen tormentas, siendo este día el de mayor número d e 
ellas en todo el mes: 146 e n 30 provincias. En Zaragoza 
se registran 29 . . En Burgos 13, y en Teruel 12. En Madrid 
quedó destruida una casa por una chispa eléctrica, sal-
vándose milagrosamente sus ocupantes. 
El día 21 se traslada la actividad tormentosa a Cataluña. 
De l 26 al 28 diversos frentes atravi.esan de N. a S. la 
Península y descargan abundantes torm entas en la mita él 
orie ntal de ella. 
La máxima actividad correspondió a la provincia de 
Zaragoza, siguiéndola Vale né:ia y Burgos. En esta última 
se registraron 13 días de tormenta, y en la primera 12. 
Cinco personas fueron víctimas de descargas eléctricas at-
mosféricas. 
Mayo de 1951.-La actividad tormentosa se manifies ta 
a lo largo de todo el mes , pero con más intensidad en la 
primera decena. 
Los tres primeros días se observan e n el Cantábrico y 
sobre la Península centros depres ionarios y frentes que 
ocasionan precipitaciones torm entosas en diversas regio-
nes: el 1 en Andalucía, Sures te .y Levante; el 2 en las mis-
mas regiones, en Ebro y la Mancha, y el 3, además, e n 
Galicia, Cantabria y Cataluña. 
Del 7 al 9 se produce n invasiones de aire de las regio-
nes del Norte y se producen precipitaciones de carácter 
tormentoso con lluvia o granizo en muchas regiones, pe-
ro principalmente en Cataluña y Levante. 
El 18, un mínimo al E. de Baleares, orig_ina tormen-
tas en Levante. En Val encia se registran 28 y en Cu en-
ca 20. · 
El día 25 descarga principalmente en el Ebro, per-
sistiendo el día 26. 
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Los días 29 y 30 se extienden las precipitaciones a tod a 
España, y descargan tormentas en el Norte, Levante y mi-
tad occidental de la Península. 
Zaragoza registra 105 tormentas en 16 días, y Hues-
ca 94 en .el mismo tiempo. 
Junio de /95/ .-La actividad tormentosa experimenta 
durante este mes un incremento considerable y comienzan 
a hacerse notar los estragos ocasionados por los pedriscos. 
Nuestros informadores registran 2.108 tormentas, o sea, 
d~ble número que el mes anterior. 
Del J . al 5 se forman abundantes nubes de inestabilidad, 
que dan origen a un régimen general de tormentas en todo 
el país. 
El 7 vue lven a descargar en todas nuestras regiones , 
excepto en Andalucía. 
Del 15 al 18 se forman nubes tormentosas que descar-
gan en distintos lugares de la cuenca del Duero, región 
central y Aragón el día 15, y el 16 y 17, además, en Can-
tabria y cuenca del Ebro. En Navarra perecen tres per-
sonas a causa de otras tantas chispas eléctricas y los pe-
driscos causan graves daños en los sembrados. 
El día 20 el pedrisco causa cuantiosos siniestros en 
Ciudad Real. 
El 21 descargan tormentas con copiosos chubascos, es-
pecialmente en la cuenca del Duero, y menos intensos 
en Cantabria, Galicia, Centro y puntos aislados de Anpa-
lucía y Levante. En Valladolid dos personas falleci eron por 
chispas eléctricas. Sobre Madrid se sucedieron impresio-
nantes tormentas, acompañadas de gran aparato eléctri-
co, lloviendo abundantemente. En Avila se produjeron 
inundaciones en los pisos bajos de algunas casas y di-
versas chispas causaron daños en el arbolado. · 
El 22, en Lérida, se desencadenó una violenta tormen-
ta, acompañada de vi ento huracanado y en cortos espa-
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cios pór rachas de granito, qu e produjeron daños r\ 
huertas y sembrados. 
Durante este mes anotamos en Zaragoza 323 tormen-
tas, y en Huesca, 196. En Aragón se. oyó ei trueno du-
rante veinticuatro días. Navarra y Ciudad Real fueron las 
provfocias más dañadas por los pedriscos. 
Julio de 1951.-Ha sido el mes de mayor actividad tem-
pestuosa de todo el año y en el que han ocurrido los da-
ños más cuantiosos. Se observaron 2.546 tormentas en 911 
localidades, lo que representa la cuarta parte de las ano-
tadas en todo el año agrícola. 
Las fechas de mayor intensidad tormentosa fueron las 
siguientes: 
El día 3 descargan fuertes tormentas de inestabilidad 
en toda la cuenca del Duero y Cantabria. Sobre la Central 
eléctrica de Bilbao cayó un rayo, que produjo graves ave-
rías en los postes y líneas eléctricas, a consecuencia de 
las cuales quedó a oscuras la población y quedaron inte-
rrumpidos los trenes eléctricos. Tres personas mueren por 
chispas eléctricas en las provincias de León, Segovia y 
Toledo. 
Prosigue el intenso régimen de tormentas durante los 
días 4 y 5, acompañadas de gran aparato eléctrico y fuer-
tes descargas de pedrisco, que en el Norte y Duero produ-
cen graves daños. En el pueblo de Ogarria (Santander) 
una vivienda quedó destruída completamente por un rayo. 
En Santibáñez de Carriedo, de la misma provincia, una 
chispa electrocutó a dos niños. Los camp.os de gran 
parte de la provincia de Salamanca fueron muy da-
ñados por el pedrisco. En Villar de Gallinazo una chispa 
eléctrica destruyó dos casas, y en Mancera de Abajo un 
rayo mató a un obrero que estaba segando. 
Los días 7 y B continúa la inestabilidad atmo férica 
en las mismas regiones. En Villardefrad es (Valladolid) la 
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tormenta fué tan imponente que casi todas sus casas 
inundaron, hu.ndiéndose muchas de ellas . 
En la zona de Medina del Ca mpo se produj eron gra-
ves daños en los sembrados. El régimen torme ntoso se 
extiende a casi todas las regiones, y en algunas de ellas 
son cuantiosas las pérdidas ocasionadas. En los alrededo-
res de Ribadavia el pedrisco hirió a varios labradores, 
sorprendidos en las faenas del campo, y arrasó el maíz y 
los viñedos. En la provincia de Segovia también produjo 
el granizo varios sinies tros, principalmente en el pueblo 
de Pinargrillo. 
El aire inestable de la borrasca de los días 14 y 15 
produce tormentas en e l Duero, Ebro, región central y 
Cataluña. 
El 27 descargan aquéllas en el SW. de la Península, 
cuenca del mar Ibérico y Marruecos. En Pontones (Jaén) 
una viol entísima tormenta, que duró tres horas, originó 
pérdidas muy e levadas. Las aguas dañaron gravemente 
muchos edificios, entre ellos la iglesia parroquial. 
El 28 y 29 aum enta la ines tabilidad atmosférica y des-
cargan fuertes tormentas en la cuenca del Duero, qu e 
el 30 y 31 se exti e nde n, además , al Centro, Levante y Ebro. 
En Zaragoza se registraron 226 tronadas en 81 pue-
blos; en León, 203, y en ·Burgos , 172. Ve intiocho perso-
nas r esultaron muertas , víctimas de las chi spas eléctricas. 
Agosto de / 95/ .-Comienza e l mes con fu ertes descar-
gas de tormentas en casi todas las comarcas españolas; 
precisamente el 1 y el 2 son los días que se regi stra ma-
yor número de tronadas e n todo el año agrícola. Van 
acompañadas éstas de copiosos chubascos y algunas de 
violentos pedriscos, que producen abundantes inundacio-
nes y daños cuantiosos en los cultivos y edificaciones , 
como e n Yecla, Castellón, Barcelona y Avila. En es ta últi-
m~ población el pedri sco produjo la rotura de inme ns i-
dad de cri stales y claraboyas . En Almansa (Albacete ) fué 
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tant a e l agua caída , que se inundó ta parte ba ja del Real 
de la Hu ert a , y en Alper a , la abundante pi edr a ca íd a 
fu é del tamaño de huevos de g allina. 
El día 14, que no fué muy torm entoso, cayó sobre To-
Iosa (Guipúzcoa) una torme nta de granizo y pedrisco que 
produjo daños incalcularbles , a pesar de que sólo duró de 
ocho a ·diez minutos . Las pi edras, con un peso medio 
de 150-200 gramos, des trozaron la cosecha y los cris tal es 
de patios , vidrie ras y farol es . 
El dfa 20 se producen abundantes tormentas en casi 
todo Aragón y Cataluña. 
El 24 registran nues tros observadores 218 tormentas, 
que descargan en Duero, Centro y puntos ai s lados de la 
región levantina. Y el 25, ad emás, en Baleares y litoral 
catalán. 
Se observaron en total 1.622, y las provincias de Za-
ragoza, Valencia y Huesca fue ron las más afectadas por 
las tormentas. 
E. O. F. 
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TRISTE ESTADISTICA 
MUERTOS POR RAYOS EN ESPAÑA 
En 1950 hubo 75; en 1949 había habido 132 
La pre ente y tri ste ' estadística e ya la décima que 
se forma de los muertos por rayos-"fulminados"-en Es-
paña. 
Los datos de ella nos los proporciona diligentísima-
mente cada m es el "Instituto Nacional de Estadí stica'', 'y son 
absolutamente fidedignos , porque proceden de los bol e ti-
nes demográficos que los Jueces municipales, encargados 
del Regi stro Civil, envían a los delegados de Estadística 
de cada provincia; boletines e n que con ta la causa de 
cada defunción. 
FULMINADOS EN 1950 
En el "Calendario Meteorofenológico 1951" decíamo 
que el núm e ro de muertos por rayo en 1950, hasta el mes 
de septiembre inclus ive , e ra de 68. Ahora, contando ya 
con los datos del último trimestre de ese año,· hemos de 
añadir que en octubre hubo siete ca os y ninguno e n no-
viembre y en dici embre . Con todo ello, el total de fulmi-
nados en 1950 resul ta er de 75. Número mucho menor 
que el del año anterior, e l te rrible 1949 , que ha bía s ido 
de 132. 
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La di tribución por meses , por provincia y por sexo 
de los muertos en 1950 es la que da el igui ent e cuadro 1. 
CUADRO 1 
MUERTOS POR RAYOS EN EL AÑO 1950 
febrero Mono moyo Junio Julio Agosto Srpbrt. Octubre JOULES 
PROVIN CIA - - ---- - ----------- ARO 
-----:1_v_.: l._11 . ..!:_I~ ..!:_I~ ~I~ _!:_1~ ..!:_I~ _!:_1~ ~I~ ~I~ _ 
2.-Albacete ... - -1- - -1 - 1 
4.-Almería . .. -1 - -1 1 
5.-Avila ... ... -1- -1 - - 2 - 2 
6.-Badajoz . .. -1 - -1- 1 
8.-Barcelona.. - -1 - - - - -1 1 
9.-Burgos ... -1 -1- -1- -1- - -3-1 4 
10.- Cáce res ... .. . - 1- -1- -2- - ¡- -1- -4 - 4 
13.-Ciudad Rea!. .. - - - -·2 - =1¡= -1- -1 -4-1 5 
14.- Córdoba .. . ... - -2- -1- =32= 3 15.-Coruña (La ) ... - -2- - - 2 
16.- Cuenca .. . -11- -1- 1 
17,--Gerona . . . -1- -J -2 - -1- - 4-1 5 
18.-Granada ... - - 1 - - - 1 1 
19,-Guadalajara -1- =11= - 2 - 2 
21 .- Huelva ... -2- -21- 2 
23 .- Jaén ... . .. -1- -1 ~ - - -1 - -J,- 3 ~; :=t~~~ ::: ::: - 1- -l- -1 - =i,= ~ 
28.- Madri d . .. -1- -1- -2,- 2 
29.-i\I álaga .. . - 1 - _ 2 _ -1- ~ 30.-l\Iurcia . .. =4 :..:::2 33.-0viedo ... -1 - -4-1 - - 6 
34 .-Palencia . . . - - -1¡- -1- 1 
36.-Pontevedra ... = I :
1 
=~C _ -1 - -1-1 2 
39.- Santande r .. . . - 1 - 2-I J 
40.-Segovia ...... - = =1 =1 =l = = -1-2 3 
41 .-Sevilla .... . . - - 1- -1- 1 
42.-Soria -- - - - - - - -1- - - 1- 1 
44.-Teruel ... . .. - - 1:-1 - -t -1 2 
45 .- Tol edo . . . . . . - ·- -1 - -1- -1-1 2 
46.- V alencia . .. . . . - -1:- -1 - 1 
47.- V::\ll acl ol icl . . . . . __ 1_ -2- - - 1- -2 - 2 48.- Vi zcaya ..... . - - -1-1 - _- 1_- -1-1 2 49.- Zamo ra ... . . - - -1- -i - -2- 2 
50.-'Zaragoza .. .... - - - - - - - 1- - 1- -1- 1 
TOTALES . .. =-1~ :;:; ~:=--;:;--;;¡:; 7o;=; ::¡=; ~=;-;;¡-;-:; 1 
En los m eses o en las provincias que no figuran no hubo fulminad os. 
Como se ve en el cuadro 1, la provincia má ca tigada 
por rayo en 1950 ha s ido la de Oviedo, en la que muri e-
ron e is per onas por descargas eléctricas de las nubes. 
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Siguen a ella Ciudad Real y Gerona con c inco y de pué 
Burgos y Cáceres , con cuatro cada una . Las restantes pro-
vincias sólo regi straron tres o menos ; y quince de ellas 
entre las cincuenta que forman España, no tuvi eron nin-
g ún caso. 
En cuanto a la di stribución por sexos, hubo cuatro ve-
ces más defunciones entre los varones que entre las he m-
bras . Resultado que concuerda perfectamente con el de 
otros años y que s iempre es debí.do a que los hombres sue-
len ser los que permanecen más ti empo en los campos por 
la neces idad de atender a las fa enas agrícolas a que se 
dedican muchos de ellos . 
De los meses del año, junio ha s ido el de mayor número 
de casos , s iguiéndole julio en el de esta de gracias. En 
cambio de ello, en los de enero, febrero, abril, ~ovi em­
bre y dici embre no ha habido ninguno. 
La di tribución por fechas del año ha s ido como igue : 
CUADRO 11 
Fech as de las muertes po r rayos en 1950 
JII E s DIA MUERTOS MES DI A MUERTOS 
Febrero ... 13 1 Junio .. . ... 30 3 
Marzo ... ... ... 18 1 Juli o ... ... ... 2 7 
31 1 ... ... ... 4 4 
Mayo ... ... 8 1 ... .. . ... 26 1 
29 1 ... ... ... 28 1 
30 3 ... ... ... 30 1 
Junio ... ... ... 1 1 Agosto .. .. . ... 6 2 
4 3 " 10 4 ... ... ... 
... ... ... 6 3 11 1 
... ... . .. 7 3 12 1 
... ... ... 9 3 14 2 
... ... ... 10 4 2 1 1 
... ... ... 15 1 22 1 
... ... ... 16 2 Septi embre ... 7 1 
" 
17 1 " 10 1 ... ... ... 
" 
... 24 1 " 11 2 ... ... 
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MES ·o 1 " MU E I<TOS MES D l A .!UE HTOS 
Septiembre .. . 12 Octubre 10 1 
" 13 16 l 21 21 1 
25 23 2 
" 26 " 27 1 Octubre 6 
En el cuadro anterior se destaca el día 2 de julio, con 
siete defunCiones por rayo . Fueron también de trágico 
recuerdo el 10 de junio, el 4 de julio y el 10 de agosto, 
con cuatro casos cada uno de ellos. 
Comparación con los años ante riores 
Con los datos de los diez años que van ya de la pre-
sente estadística-aunque en la se rie de los pre entes Ca-
lendarios no comenzó a publicarse hasta el del año 1950-
se puede formar el siguiente: 
CUADRO 111 
Muertos por rayos en España desde 1941 a 1950 
A :Ñ O Varones H embras Total 
- ---- -----
1941 42. 8 50 
1942 37 11 48 
1943 43 12 55 
1944 66 13 79 
1945 32 10 42 
1946 27 7 34 
1947 63 7 60 
1948 24 9 33 
1949 104 28 132 
1950 60 15 75 
------ --- ---
rotales 498 120 618 
Promedio anua le 
( 1941-1950) .... .. 49,8 12,0 61,8 
Año 1951 (hasta sep-
tiembre inclusive) 44 4 48 
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Destácase en el cuadro anterior el año 1949 como e l 
de más trágica historia en fa presente estadística. 
En lo que respecta a la di stribución del número de víc-
timas por provincias , han sido también en 1950 las de 
Ciudad Real, Gerona y Oviedo de las más castigadas de 
España , análogamente a lo que había ocurrido en años 
anteriores . 
Compa ración con el núme ro de tormentas 
Una comparación del número total de fulminados en 
cada año con el de tormentas registradas-que no qui e re 
decir que sean todas las que hayan estallado-, puede -es-
tabl ecerse mediante el siguiente 
CUADRO IV 
Tormentas re,g istradas y número de fu lminados 
\i'ío (civil ) Tormentas Fulminado 
1946 5.630 34 
1947 8.101 60 
1948 6.512 33 
1949 9.164 132 
1950 8.036 75 
Pocos años son los contenidos en es te cuadro para de-
te rminar si existe una correlación entre el número de tor-
mentas y el de fulminados , pero ya puede notarse quE 
ex i te alguna. 
C omparación con el número de manchas so lares 
Muy interesante e es tablecer fa relación del número 
de fulminados con el número relativo de manchas solares . 
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CUADRO V 
Número relativo d6 manchas solares y de fulminad os 
l\Ia ncha Fulminado 
1941 49 50 
1942 31 48 
1943 15 55 
.1944 to 79 
1945 33 42 
1946 92 34 
1947 151 60 
1948 136 33 
1949 143 132 
1950 84 75 
Claramente e nota que en lo dos trie nio de 1941-43 
y 1944-46, a poco número de manchas olare correspon-
dió también uno no muy grande de fu lminados. En cam-
bio, al te rminar el trienio 1947-49, en el que la actividad 
olar había ·ido grandísima, e prese ntó un año, e l 
de 1949, de enorm e frecuencia de torm enta y de gran 
núme ro de fulminado . Pudiera decir e que fueron p reci-
sos tres años seguidos de parox i mo solar p'ara que la 
atmó fe ra terre tre revelase un exce ivo furor eléctrico, 
acusado por el crecido número de víctimas que con lo 
rayos produjo . · 
Datos de octubre de 1950 a agosto de 1951 
Para te rminar, reproducimo a continuación lo dato 
correspondient e a los meses de octubre de 1950 a agosto 
de 1951 que el Instituto Nacional de E tadí tica nos ha 
remitido ya . Forman e to dato la continuación de lo 
que apareci eron en e l Calendario del año anterior, y con -
tituyen, con ello , la base para ir formando las estadísti-
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cas d e fulminados que vamo presentando. Nóta e en los 
de los m eses de 1951 que no ha habido muchos fulminados 
(sólo 48) y que de e llos sólo cuatro fue ron muj e res . 
Convie ne adve rtir que e l concepto de "lugar del fall e-
cimi ento" se re fi e re a aquel donde ocurrió la de función, 
que es de lo que puede ce rtificar e l médico, habiendo ca-
sos en que ese lugar no e el mi mo donde la descarga 
eléctrica de la nube hirió a la víctima, la cual e , a veces , 
trasladada· antes de morir_ a su domicilio o a otro edificio. 
J .-M.ª L. 
MUERTOS POR RAYOS EN EL AÑO METEOROLOGICO 1950-51 
Octubre de 1950. 
PROVI ' CIA 1 'lUNI IPIO Sexo Día Ho ra LUGAR 
H 6 13 Un cortijo. Alme ría ....... 
1 
Almería . ....... . 
Cáce res ........ . Arroyo de la Luz. V 16 17 El campo. 
Ciudad Real .. . San Lorenzo de 
Calatrava ... ... H 10 15 Su domicilio. 
Huelva .... . .. . . El Granado ... ... V 23 20 El campo. 
ldem ... ... ... ldem . . . . .. ... ... V 23 20 ldem . 
Lugo ... ... . .. F olgoso de Curel. V 21 16 ldem . 
Sevilla ......... 
1 
Car~~ll~.d~ .l~. ~ i.~~ V 27 Su domicilio. 
En noviembre y diciembre de 1950: Ninguno. 
Enero y febrero de 1951: Ninguno. 
Marzo de 1951. 
Cádiz Je re z de la Fron-
te ra . ....... . ... V 
Córdoba .. . Santaella . ... .. . . . V 
Pontevedra ... . Bueu V 
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22 23 ? 
4 17 Un cortij o. 
8 12 Las afue ras . 
Abril de 1951. 
_ r_H_o_v_1_l'l_1c_·1A __ 
1 
___ M_u_N_11_c _1r_1_0 _ _ 
1
sexo ~IHora J, __ L_ G_A_J_{ __ 
Badajoz 
ldem ... 
Valdetorres ... 
Malcocinado ... 
\' 28 6 Campo. ~·Lo · 
Majuelo "· 
V 29 14 Finca "Las Po-
rras". 
Ciudad Real P u e b 1 a de Don 
Rodrigo ......... V 20 16 Su domicilio. 
Córdoba .. . Baena .. . . . . . .. . . . V 29 18 ? 
Málaga ......... Casabermeja ... . .. H 1 Fu era de su 
domicilio. 
Mayo de 1951. 
Guadalajara ···1 Arbeteta ... ...... 1 \ 1 71 171 El campo. 
Navarra . .. . .. Mélida ............ V 25 6 1 dern. 
A vil a ...... 
Ciudad Real 
Gerona ... .. . 
Guadalajara 
Valladolid ... 
Junio de 1951. 
Moello ... . ....... . 
Villahermo a .... . 
Rivas de Fre e r. .. 
Esplegares . . . .. . 
Laguna de Due ro. 
V 11 
V 20 
28 
5 
21 
18 El camp o. 
19 ldem. 
ldem. 
19 ldem. 
Una choza en 
el campo. 
1 dem ........ Villalar de lo Co-l munero ....... . 
Julio de 1951. 
21 11 Finca de cam-
po. 
Albacete ...... Villarrobledo ..... , V 4 19' Una finca. 
Burgos ... . .... Lerma ............ V 15 14 Su domicili o . 
Cáceres ... . .... Brozas ............ H 5 19 ? 
Gerona ........ S a n E teban de l 
León 
tdem 
ldem 
ldem 
Lugo .......... . 
Bas ............ V 4 
Cebanico ....... .. H 30 
Crémene ....... .. 
ldem ........... . 
Molinaseca ...... V 
Becerreá ......... ¡ V 
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5 
5 
3 
7 
16 Segando en el 
campo. 
19 Su domicili o . 
23 ldem. 
23 ldem. 
311dem. 
? Puerta de u 
casa . 
. - -- - ~. -
P1WVINCIA [ N L !PI I':º D1a Hora LUGAR Navarra ........ Yerri ... 30 ) Un monte . ... . .. 
Salamanca .. Serradilla del 
Arroyo ... ... ... V 6 18 El campo . 
ldem Mancera de Aba-
jo ... ... . .. ... V 4 tdem. 
ldem La Hoya ... ... ... H 30 tdem. 
ldem Cabrillas ... ... ... V 7 19 tdem. 
Segovia ........ Martín Muñoz de 
Posadas ... ... ... V 3 20 ldem. 
ldem Muño Pedro .. .. .. V 4 11 Segando en el 
campo. 
So ria Fuentelsa r ... ... V 31 11 El portal de su 
casa. 
Teruel ......... Peral es de Alfam-
bra . .. . .. . .. V 6 17 En la carrete-
ra. 
1 dem .. . . .. . .. Alca me .. . .. . V 12 19 El campo. 
Toledo . .. . .. . .. Escalona .... .. V 3 ? ? 
Valladolid... . .. Olmedo .... .. 
ldem ..... . .. . Valdearco 
V 18 17 El campo. 
v 30 19 ldem. 
Vizcaya ...... .. 
1 
Carranza ........ . 
Zaragoza ..... . Vi ver de la ie rra 
tdem ......... Belchite ....... .. 
~ j{I 1~1 Su ~omicilio. 
V 5 18 En los arraba-
les. 
Agosto de 1951 . 
Burgo ......... 1 Villaverde Mogi-
na ...... V 24 
Ciudad Rea l . .. Socuéllamo V 25 
Cuenca ........ Aliaguilla . .. ...... V 7 
Gerona ......... Batet ... ... ... V 2 
Navarra .. . .. Yerri . .. .. . .. . V 7 
Segovia .. ...... Prádena ... ... V 1 
Septiembre de 1951. 
141 Eras del P ra-
do. 
18 Su domicili o. 
22 El campo. 
2 Su domicHio. 
20 En el monte. 18 El campo. 
Navas". 
Madrid . .. . _. . .. ¡Co lm ena r Vi e jo ... 
1
1 1101181 El s itio de "La 
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CASI CIEN AÑOS DE OBSERVACIONES DE TEMPERATURA 
EN MADRID 
La tcmperat~ra media anual . de España ha subido en los últimos años, 
pero parece que enipieza ya a bajar 
HISTORIA DE LAS OBSERVACIONES METEOROLOGICAS DE 
MADRID 
Las primeras observaciones meteorológicas de que se 
tiene noticia que se realizasen en Madrid fueron las del 
doctor en Medicina don Francisco Fernández Navarrete, 
e l cual, bien sea directaménte o bien auxiliándose, a lo 
que parece, de un farmacéutico llamado Ortega, las efec-
tuó durante casi todo el año 1737 bajo la protección de 
la Academia Médico Quirúrgica de Madrid-la antecesora 
de la actual Real Academia de Medicina-, conservándose 
en la biblioteca de ésta las "Efemérides barométrico-
médicas de 1737", resultado de dichas observaciones ( 1) . 
. Las cuales no se pudieron proseguir ni extender a otros 
puntos de España, como entonces se proyectó, por dificul-
tades económicas. 
Pasados los años, por sugerencias del famoso marino 
Jorge Juan, se trató de crear en España dos observa-
torios astronómico-meteorológicos, uno e n Madrid y otro 
e n San Fernando (Cádiz). El de Madrid-que es el que 
actualmente se llama Astronómico solamente y se halla al 
final de la calle de Alfonso X 11, en un cerrillo junto a una 
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de tas entradas de1 parque del Retiro-se empezó a ·edifi-
car en 1787, conforme a los planos del ilustre arquitecto 
Villanueva, pero no se logró ver terminado hasta e l año 
de 1808, año terrible de nuestra guerra de la Independen-
cia, en el que el flamant e observatorio quedó destroza-
do (2) y (3). No pudiendo ser definitivamente restaurado, 
y reorganizados sus servicios ·bajo la dirección del nota-
ble astrónomo don Antonio Aguilar, hasta el año 1854. 
Sin embargo, desde fines del siglo XVI 11, fuera en ese 
Centro o fuera en los Jardines del Buen Retiro-no se sabe 
exactamente dónde-, se iban realizando en Madrid ob-
servaciones meteorológicas~ siendo el primero que las 
efectuó, desde 1786, Salanova, siguiendo a éste Peñalver, 
González Crespo y otros. 
Los resultados de todas ellas, . más o menos completos, 
se pueden consultar en los periódicos o revistas que se 
conservan en la Hemeroteca Municipal de Madrid, tales 
como el "Memorial literario, instructivo y curioso de la 
Corte de Madrid" ( 1785-1801), el "Diario noticioso, cu-
rioso y erudito", el "Diario de Madrid", el "Diario Oficial 
de Avisos", la "Revista de los Progresos de las Ciencias" , 
etcétera. 
Muchísimos de esos datos están copiados a mano y 
reunidos en un legajo que el erudito catedrático de Física 
de la Universidad de Madrid, don Manuel Rico Sinobas, 
dejó a la biblioteca de la Real Academia de Medicina de 
Madrid, la cual conserva también otros legajos y cuader-
nos semejantes con datos meteorológicos antiguos de va-
rios puntos de España (4) y otro acerca de los fenómenos 
meteorológicos registrados en la Península Ibérica desde 
el siglo IV hasta el XIX (5). 
Prescindiendo de todos estos esfuerzos, todavía poco or-
ganizados, limitaremos nuestra tai:ea a recoger la serie 
de los datos de temp€ratura que empiezan en 1854 y que, 
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con seguridad, se realizaron, ya ordenada y sistemática-
mente, en el Real Observatorio de Madrid, de que veni-
mos hablando.· El cual las prosiguió hasta 1919. 
Sin embargo, en 1893 se creó un nuevo Centro en Ma-
drid: el que entonces se llamó 1 nstUuto Meteorológico, 
Centro que, sin variación de emplazamiento, hasta este · 
momento se halla en el paseo de coches del Parque del 
Retiro, junto a la puerta llamada de Granada. Debe ad-
vertirse, sin embargo, que ha cambiado de nombre, to-
mando en 1910 el de Observatorio Central Meteorológico, 
y en 1921, el actual de Oficina Central del Servicio Me-
teorológico Nacional de España . 
.Este nuevo Centro oficial, específicamente dedicado ya 
a la Meteorología, comenzó a realizar observaciones en 
marzo de 1893, y las prosigue hasta el momento presente. 
SITUACION GEOGRAFICA DE AMBOS OBSERVATORIOS 
El antiguo Real Observatorio de Madrid-hoy día Ob-
servatorio Astronómico-tiene por coordenadas geográf i-
cas las siguientes: latitud, 40º 24' JO" N.; longitud, 14m 
485 , 97 W. de Greenwich ( 1926); altitud, 655,36 mefros 
sobre el nivel medio del mar. Y el Observatorio Meteo-
rológico tiene por coordenadas: 40º 24' N .; longitud, Qm 
465 , 97 W. de Greenwich; altitud del piso del jardín 666 
metros . . 
La distancia entre ellos es de unos 500 metros y am-
bos están en ' los bordes del Parque del Retiro, si bien 
el Astro.nómico en un cerrillo al W. del mismo y el Meteo-
rológico al E.; e l primero, con pocos árboles alrededor, y 
el segundo, dentro de la arboleda. 
LA SERIE DE DATOS AQUI ESTUDIADA 
Ya va dicho que aquí no incluimos más que los datos 
de temp·eratura. Los que empezaron a recogerse en 1854 
y llegan a 1919 se hallan impresos en las publicaciones 
del Observa torio .Astronómico (6) . 
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Los datos que eniazan con estos són ios obtenidos pór 
él Observatorio Meteorológico desde 1893 hasta 1950, los 
cuales se han publicadQ en los Resúmenes 0 en los 130-
letines del Se rvicio Meteorológico (7). 
Ambas series se superponen desde 1893 hasta 1919, Y. 
estos años comunes sirven ]Jara poder establ ecer su en-
lace, el cual debería hacerse alterando una de las dos se-
ries mediante el empleo de un término correctivo obteni-
do en los citados años comunes . Sin embargo, según pue-
de notarse en el mismo gráfico, que adjunto presenta-
mos, de las temperaturas medias anuales, esa corrección 
habría de ser mucho menor que las grandes oscilaciones 
que se presentan en la serie de las temperaturas medias 
anuales, y por ello preferimos dejar las series sin correc-
ción alguna, aunque advirtiéndolo, para dar a este estu-
dio la mayor seriedad posible. 
Hay que hacer notar que las observaciones del Obser-
vatorio Astronómico se hacían con un termómetro Newman, 
inglés, colocado a 1,50 metros sobre el suelo en el inte-
rior de una gran garita meteorológica de hierro. El ca-
lentamiento por los rayos solares de este metal influiría, 
muy probablemente, en las lec turas del termómetro, ha-
ciendo que marcase algo exageradamente. Por ello se expli-
ca que las temperaturas de la serie de ese Obsrvatorio re-
sulten generalmente más altas que las del Meteorológico, 
que siempre ha empleado una garita .de madera para sus 
· termómetros; los cuales han sido de marca Baudio, Tonne-
lot o Fuess y colocados también a 1,50 metros sobre el 
suelo. 
La serie total de temperaturas medias comprende, en 
definitiva, noventa y siete años, que son los de 1854 
a 1950, ambos inclusive . Serie que bien hubiéramos que-
rido que empezase en 1851 para que abarcase ya cien años. 
Sin embargo, aunque ahora no ha sido esto posible, no 
perdemos la esperanza de que, Dios mediante, se pueda 
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ir encontrando en los árchivós a rttés citados l ~s observa~ 
ciones que empe zó Salanova en . 1786, y que continuaron 
otros , para lleg ar a formar una seri e de cerca de .doscien-
tos años de extens ión, que permitiese estudiar las fluc-
tuaciones climáticas notadas en Madrid. 
CONCLUSIONES QUE. SE DEDUC EN DEL ESTUDIO 
DE LA SERIE 1854-1 950 
De esta serie, y más intuitivamente del gráfico adjun-
to de temperaturas medias anuales, se deduce que se pasó 
por un período de gran crecimiento en el ·último tercio 
del siglo X 1 X; bajó luego mucho la temperatura en el 
primer tercio del siglo XX y ha subido después extraor-
dinariamente en los últimos años del mi smo, llegando a 
un máximo notabilísimo en 19·49, para empezar-según 
parece de momento-a declinar desde entonces. 
CONFIRMACION EN OTROS PUNTOS DE ESPAÑA 
Para confirmar estas conclusiones se dan también aquí 
los cuadros de temperaturas medias anuales de varios pun-
tos de España, si bien empezando sólo en 1901 y advir-
tiendo que algunas de esas series fueron cortadas por cese 
de. la estación respectiva o por traslados Cte emplazamien-
to de l Observatorio; lo cual se indica en el gráfico con 
líneas onduladas verticales. 
En todos esos gráficos se nota claramente que, lo mis-
mo que en Madrid, la temperatura media anual acaba de 
pasar en 1949 por un máximo muy destacado. 
RELACION CON LAS M ANC HAS SOLARES 
Tratando de buscar una causa de estas fluctuacion es 
de temperatura-el aumento último se ha notado en cas i 
toda Europa y ha. repercutido en una creci ente deglacia-
ción de que hablábamos en el CALENDAR 10 de 1951-, 
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puede señalarse et hecho de que lo mismo aquell a e l e~ 
vación de temperatura del último tercio del siglo X l X 
que la pe lo últimos años se han producido en los alre-
dedores de los dos notables máximos del número relativo 
Wolf-Wolfer de manchas solares, reg istrados en 1870 y 
en 1947~48. Este último, sobre todo, ha sido máximo entre 
los máximos. Para que se pueda ver intuitivamente esto 
que decimos, reproducimos al pie del gráfico de las tem-
peraturas medias anuales el de las manchas solares. 
Igualmente reproducimos la tabla de números relativos 
de manchas solares dada por el Observatorio de Zurich, 
que publicamos el año pasado, pero ampliándolo-gracias 
a la amabilidad del astrónomo de Madrid don Enrique 
Gullón-con los últimos datos definitivos internacionales 
obtenidos el año 1950, y con la mayor parte de los provisio-
nales de 1951, determinados en España. 
No podemos menos de citar, al ocuparnos en el clima 
de Madrid, los trabajos de los antiguos Directores del 
Observatorio Astronómico de Madrid, don Francisco lñi-
guez y don Francisco. Cos (8), que dejaron ya sentadas las 
bases de este estudio. 
J.-M.ª L. 
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NUMEROS RELATIVOS DE MANCHAS SOLARES 
Años 
1 
Números Años Números 
1 
Años · 1 Números Años Números 
1750 83,4 Máx. 1800 14,5 1850 66,5 1900 9,5 
1751 47,7 1801 34,0 1851 64,5 1901 2,7 Mln. 
1752 47,8 1802 45,0 1852 54,2 1902 5,0 
1753 . 30,7 tR03 43,l 1853 39,0 1903 24,4 
t7j4 12,2 1804 47,5 Máx. 1854 20,6 1904 42,0 
1755 9,6 Mln . 1805 42,2 18.'lS 6,7 1905 63,5 Máx. 
1756 to.~ 1806 21,r 1856 4,3Min. 1906 53,8 
1757 32,4 1807 10,t 1857 22,8 1907 62,0 
1758 47,6 1808 8,1 1858 54,8 1908 48,5 
1759 54,0 1809 2,5 1859 93,8 1909 43,9 '< 
17(¡() 62,9 1810 O,OMín. 1860 95,7 Máx. 1910 18,6 " 
1761 85,9 Máx. 1811 1,4 1861 77,2 1911 5,7 
1762 61,2 1812 5,0 1862 59,1 1912 3,6 
1763 45,1 1813 12,2 1863 44,0 1913 1,4 Mfn 
1764 36,4 1814 13.9 1864 47,0 1914 9,6 
1765 20,9 1815 35,4 1865 30,5 1915 47,4 
1766 11,4Mín. 1816 45,8 Máx. 1866 16.3 1916 57,l 
1767 37,8 1817 41,I 1867 7,1Mín. 1917 103,9 Máx. 
176R 69,8 1818 30,4 1868 37,3 1918 80,6 
1769 106,1 Máx 1819 23,9 1869 73,9 1919 63,6 
1770 100,8 1820 15,7 1870 139,1 Máx. 1920 37,7 
1771 81,6 1821 6,6 1871 111,2 1921 26,1 
1772 66,5 1822 4,0 1872 101,7 1922 14,2 
1773 34,8 1823 l,8Min . 1873 66,3 1923 5,8Min . 
1774 30,6 1824 8,5 1874 44,7 1924 16,7 
1775 7,0Min . 1825 16,6 1875 17,1 1925 44,3 ~ !;' 
1776 19,8 1826 36,3 1876 11,3 1926 63,9 
1i77 92,5 1827 49,7 1877 12,2 1927 69,0 
1778 154,4Máx. 1828 62,5 1878 3,4Mln. 1928 77,8 Máx 
1779 125,9 1829 67,0 1879 6,0 1929 65,0 
1780 84,8 1830 71,0 Máx 1880 32,3 1930 35,7 . 
1781 68,1 1831 47,8 1881 54,3 1931 21,2 
1782 38,5 1832 27,5 1882 59,7 19'.l2 11,l 
1783 22,8 1833 8,5Min . 1883 63,7 Máx. ¡933 5,6Mfn. 
1784 10,2Min . 1834 13.2 1884 63,5 1934 8,7 
1785 24,1 1835 56,9 1885 52,2 193'i 36,0 
1786 82,9 1836 121,5 1886 25,4 1936 79,7 
1787 132,0Máx. 1837 138,3 Máx. 1887 13,1 1937 114,4 Máx. 
1788 130,9 1838 103,2 1888 6,8 1938 109,5 
17P9 118,t 1839 85,8 1889 6,3Min. 1939 90,4 
1790 89,9 1840 63,2 1890 7.1 1940 67,5 ' 
1791 66,6 1841 36,8 1891 35,e 1941 49,1 
1792 60,0 1842 24,2 1892 73,0 1942 30,6 
1793 46,9 1843 10,7 Mio. 1893 84,9 Máx. 1943 15,2 
1794 41,0 1844 15,0 1894 . 78,0 1944 9,6Mfn . 
1795 21,3 1845 40,1 189'l 64,0 1945 33,t 
1796 16,C 1846 61,5 1896 41,8 1946 92,4 
1797 6,4 1847 98,5 1897 26,2 1947 151,5Máx. 
1798 4,1 Min . 1848 114,3 Máx 1898 26,7 1948 116,2 
1799 6,8 1849 95,9 1899 12, 1 1949 143,4 
~ 
t 
NUMERO RELATIV O DE MANCHAS SOLARES 
Enefo Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sepbre. 
--- -
- - --- - ----
- - - - - -
1944 3,7 0,5 11,0 0,3 2~5 5,0 5,0 16,7 14,3 
1945 18,5 12,7 21 ,5 32,0 30,6 36.2 42,6 25,9 34,9 
1946 46;? 86,2 76,6 75,7 84,9 73,5 116,2 107,2 94,4 
1947 115,7 133,4 129,8 149,8 201,3 163,9 157,9 188,8 169,4 
1948 108,5 86,1 94,8 189,7 174,0 167,8 142,2 157,9 143,3 
1949 119,1 182,3 157,5 147,0 106,2 121,7. 125,8 123,8 145,3 
1950 101 ,6 94,8 109,7 113,4 lOé,2 83,6 91,0 85,2 51,3 
1951* 105,9 83,1 100,0 136,1 197,5 149,8 85,9 68,3 112,7 
(*) Los da tos de 1944 a 1950 son los internacionales dados por el Obse r -
va torio Astronómico de Zunch. Los el.e 1951 ·son los p rov isiotJales, obten idos 
en e l Obser va torio A s t ronómico de Madrid. 
Octubre Novbre. 
- - --
16,9 10,8 
68,8 46,0 
102,3 123,8 
163,6 128,0 
136,3 95,8 
131,6 143,5 
61,4 54,8 
83,2 
Dic~e. AÑO 
1-
- -
28,4 9,6 
27,4 33,l 
121,7 92,4 
116,5 151,5 
138,0 143,4 
117,6 134,7 
54, 1 83,9 
¡ ¡ 
1 · 
w 
......¡ 
---
1854 
1855 
1856 
1857 
1851! 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
18ci8 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
-
OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE MADRID. -TEMPERATUR_AS MEDIAS (ºC) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Ju nio Julio Agosto S!!plbre . ~"~:J N,.b., Diciembre AÑO 
r-
6,6 9,0 12,4 15,6 17,5 21,4 27,5 28,2 23 ,7 16,0 8,6 5.2 15,8 4,0 7,7 9,1 13,5 14,9 21,4 27,9 27,8 18,7 13,7 7.9 4,8 14,J 
7,9 8,6 12,2 12,3 17,9 23,6 29,6 28,8 19,2 16,2 10,0 6,6 16.0 4;7 6,6 11,9 13,7 15,8 23,2 29,5 25,9 21,8 14,8 10,0 5,9 15.4 2,6 7,5 11 ,2 22,2 19,2 26'2 26,t 26,2 22,6 15,7 10,0 5,7 15,9 4,1 8,t 10,9 14,4 14,5 18,2 27,4 26,0 . 22,6 IJ,2 8.3 4,4 14,3 6,9 3,1 9,3 10,7 19,0 20,8 24,5 24,0 15,9 15,8 9.9 6,2 13.8 
5,0 5,8 11,0 12,0 16,I 20,4 24,1 27,5 21,2 15,7 9,0 5,9 14,5 4,8 6,2 9,4 13,7 16,4 20,7 26,4 23,5 17,9 15,3 7,t 5,3 13,9 4,4 5,8 8,4 14s5 14,6 21,8 26,3 24,0 19,5 13,4 ~.8 :'i,I 13,9 4,2 5,2 8,8 13,9 18,4 21,5 25,8 25,4 21,l 13,2 a.o 2.8 14,0 5,9 6,4 6,8 13,1 16,9 21,1 25,t 23,9 22.4 13,7 8,7 3,7 14,0 
4,8 1,5 7,3 12,8 15,0 19,4 24,4 24,6 
" ·' 1 
14,S 9,8 6,9 13,9 
º·º 
9,2 9,4 15,3 17,4 22,6 25,6 25.2 19.2 '13,8 8,4 4,2 14,7 4,1 6,6 10,0 13,8 19,3 24, 1 25,3 24,7 17,2 12,l 8,0 8,4 14,S 5,7 7,6 7,0 14,8 15,5 21,9 27.0 24,') 21,3 14.1 8.2 4,3 14,3 3,1 6,7 9,2 . 13,8 19,8 25,2 27, 1 24,0 22.2 15,0 7.J 3,7 14,8 
1,6 7,7 9,6 16,4 17,4 18,7 27,1 25,7 18.3 15,1 9,5· 1,7 14.1 5,6 7,9 9,9 11,9 14.8 23,4 26,5 25,9 20,8 11,2 7,9 4.4 14,2 5,6 4,9 9,4 10,8 18,4 20,8 ;a,2 26,0 21,5 13,3 9.1 4,5 14.3 5,9 7,2 9,8 14,0 16,0 20,8 27,2 26,6 20,6 15,0 9,4 4,0 14,7 5,9 4,7 8,5 12,6 19,8 21 ,8 23,7 l.6,7 22 ,l IS .O 9,3 2,8 14,4 
- -·· - -
~ 
w 
00 
- '-=--1876 3, 1 1877 6,5 
1878 4,0 
1879 6,4 
1880 3,1 
1881 5,4 
1882 5,6 
1883 5,3 
1884 6,1 
1885 2,3 
1886 3,9 
1887 4,8 
1888 4,8 
1889 4,2 
1890 5,5 
1891 2,5 
181J2 4,9 
1893 4,1 
1894 3.2 
1895 J,2 
1896 4,8 
1R97 3,7 
1898 6,3 
1899 4,6 
1900 4,8 
1901 4,8 
1902 4,2 
1903 4,3 
1904 4,5 
1905 3,8 
Febrero Muzo 
7,5 8,8 
7,9 9,1 
7,1 10,1 
6,8 8,9 
7,3 11,4 
8,3 11,5 
7,5 10,6 
6,9 6,1 
7,4 9,6 
9,6 7,8 
6,5 11,3 
4,5 10,1 
3,0 6,6 
6,4 7,4 
5,2 7,2 
6,8 8,1 
7,0 8,7 
7,5 2.3 
7,2 9,2 
7 ,1 7,9 
6,4 10,3 
8,5 12,2 
6,8 · 7,1 
8,4 Q,7 
7,5 6,1 
1,9 7,1 
6,2 9,8 
6,8 9,7 
6,0 7,3 
4,8 10,0 
Abril Mayo Junio 
11,6 15,7 19,9 
12,7 Hi.4 22,5 
14,3 17,7 23,9 
9,5 14.4 22,7 
10,2 14,9 19,4 
! 1,9 · 16,5 20,6 
13,5 16,9 22,0 
11,1 15,2 19,3 
9,2 16,4 19.4 
9,3 16,9 19,9 
11,5 15,5 20,7 
11, 1 15,9 ¿J,6 
10,0 17,3 20,7 
tü,2 16,5 18,1 
1'1,0 13,8 23,3 
13,1 14,7 2<1,7 
11,9 16,7 23,1 
14,2 17,8 21,8 
10,6 14,5 22,3 
11,6 15,3 19,5 
13,2 13,9 19,1 
13,2 15,8 22,4 
11,7 14,4 20,0 
15,1 17,4 20,l 
13,0 14 ,6 21,6 
12,7 15,1 22,8 
12,4 13,8 18,4 
12,3 13.6 18,7 
13,0 18,8 21,5 . 
13,8 14,7 19,4 
Julio Agosto Septbre. Octubre Novbre. O;o;,.b,.,~ 
28,8 26,0 22,3 15,3 9,9 6,8 14,6 
25,7 26,5 18.2 !3,5 9,5 4,9 14,4 
26,7 25,0 23,0 14,0 6,0 5,3 14,8 
26,8 27,4 18,2 15,0 10,2 2,9 14,1 
26.6 23,7 21,l 14,3 7,7 5,4 13,7 
26.5 26,5 19,9 12,6 9,4 4,4 14,5 
24,0 25,8 16,8 .12,9 8,9 3,9 14,0 
24.5 26,3 19,9 12,7 9,2 3,5 13,3 
24,6 25,6 18,2 !2,J 7,9 3,2 13, 3 
23,5 23,4 18,7 12,2 8,8 5,2 13, I 
24'9 24,2 20,1 12,9 7,4 5,1 Ú,6 
26.2 25,4 19.7 10,3 8,1 3,6 13,6 
22,8 23,8 18,8 13,5 8,o 6,6 13,'i 
24,6 24,4 21,9 12,2 9,4 2,8 13,l 
24,6 24,0 !9,9 15,0 8.5 3,0 13,4 
25,9 23,2 20,4 14,1 8,3 5,4 13,6 
2\3 24,3 21,6 11 ,9 9,2 4,6 14,1 
25,2 26,7 18,6 14,t 7,8 5,1 14,6 
25,I 25,3 17.8 13,8 9,0 5,4 13.6 
24,1 24,3 21,4 14,4 11, t 6.4 t3,.9 
25,0 20,9 20,0 10,2 5,9 4,8 12,9 
25,6 23,8 18.4 13,3 10,1 6 ,0 14,4 
26,2 25,8 21,0 13,8 8,9 5,0 13,8 
25,2 24,3 20,9 16,8 9,7 5,1 14,8 
25,5 23,7 20,1 13,8 7,5 5,3 13,6 
24,2 25,1 18,6 12,0 6,2 3,3 12,8 
24,7 23,3 18,0 11,9 9,1 5,4 13,1 
23,8 25,0 18.6 14 ,0 9,4 3,4 13,3 
25,5 23,9 18.7 14,4 7,5 6,9 14,0 
24,5 23,3 17,1 11,8 6,5 4,7 12.9 
w 
\D 
---
1906 
1907 
1908 . 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
191 4 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
Enero 
,._ 
5,6 
3,9 
6,1 
3,4 
4, 1 
2,6 
4,4 
5,9 
2,0 
4,4 
5,1 
. 3,7 
5,4 
4,1 
Febrero Marzo 
--- ---
4,7 8,1 
4.6 to,3 
6,4 6,8 
4,1 7,8 
7,3 7,6 
6,4 7,2 
7,8 10,0 
5,9 9,5 
6,5 9,6 
4,9 9,0 
5,3 6,3 
5,2 6,8 
7,0 7,6 
7,1 8,4 
Abril Mayo Junio 
--- ------
9,6 15,2 22,1 
11,3 14,1 22.5 
9,6 18,3 18,6 
14,1 16,3 17,0 
11,3 13,1 20.3 
10,2 14,5 18,1 
11,6 17,0 20,5 
11,2 1ti,O 22,7 
12,9 15,5 18.1 
10,4 16.6 16,1 
12,2 16,'J 20,5 
10,1 16,5 20,6 
10,0 16,7 20,9 
10,7 17,1 22,6 
Julio Agoifo Septbre. Octubre Novbre. D:ciembre ARO 
---
--- --- --- ---
-
24,1 26 ,g 18,8 13,3 7,8 4,9 13,4 
23,4 25,2 19.~ 11 ,2 8,8 7,1 13,5 
24,2 24 ,3 20,3 14,9 10,0 6,2 13.8 
23,7 24,9 17.6 14.5 7,8 6,6 13,2 
23,2 23,3 18,0 12,8 7,7 6,0 . 12,4 
25,0 24,9 21,2 12;1 8,3 6,3 13,1 
21,8 21,0 17,9 12,3 7,8 3,3 12.9 
24,6 23,0 16,8 12.6 9,3 4, t 13,5 
23,1 23,8 20,9 14.0 7,0 5,2 13,2 
25,0 25.3 18,8 12.8 8 ,4 6,7 13.3 
23,9 25,0 . 18.2 14,7 7,9 5,6 13.4 
25,8 22.6 20,8 tt,4 8 ,5 1.8 12.8 
24,4 26,2 19.4 tt,2 8, t 5,6 13,5 
23,0 26.0 19,1 11 .0 6,5 4.1 13,3 
A 
o 
- --
1894 
1895 
1996 
1997 
1998 
1999 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
19 li 
1912 
1913 
1914 . 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO (RETIRO) MADRID.-TEMPERATURAS MEDIAS (ºC) 
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• INFLUENCIA DEL CAMPO ELECTRICO ATMOSFERICO SOBRE 
LOS SERES VIVOS 
INTRODUCCION 
Es de todo e l mundo conocida la gran influencia que 
tienen los fenómenos me teorológicos sobre la vida de los 
animales y de las plantas. El desarrollo de estos estudios 
constituyen ramas de la Meteorología, como la agrícola, 
médica, fenológica, etc. 
En el prese nte artículo nos proponemos divulgar algu-
nos estudios efectuados por Fred V/es y otros investiga-
dores, en relación con la influencia que sobre los seres 
vivos tiene la electricidad atmosférica. 
Las propiedad es eléctricas de la atmósfera se manifies-
tan por la existencia de un campo eléctrico, por una cier-
ta conductividad, y por las corrientes eléctricas que se 
producen en el seno de la atmósfera como consecuencia 
de aquellos. 
La existencia del campo eléctrico ha sido demostrada 
estudiando su estructura por medidas electrostáticas. La 
conductividad se manifi es ta en la descarga de los cuer-
pos electrizados colocados e n soportes aislantes en el seno 
de la atmósfera. La ionización de los gases, y el estudio 
de las propiedades de los iones , han permitido una in-
terpretación de la conductividad del aire y del origen de 
las cargas eléctricas exi s tentes en la atmósfera. La exis-
tencia en la atmósfera y en tierra de sustancias radioac-
ti vas , que emiten radiaciones ionizantes, son la causa de 
la ionización de la atmósfera. 
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EL CAMPO ELECTRICO TE~REST~E 
La ·ri ctra está rod ada de un campo eléctrico. e t om-
porta aquélla como un' gran conductor, constituyendo una 
superficie de nivel de este campo. Las restantes superfi-
cies de nivel, son aproximadamente paralelas ·a la su-
pcrf icie de la Tierra. Estas superficies de nivel se defor-
man por los accidentes del relieve terrestre (colinas, ca-
sas, árboles, etc.)' aproximándose o alejándose, pero 
contorneando el relieve (fig. 1). 
+ 
Como se ve en la figura 1, las superficies de nivel, o 
equipotenciales, del campo eléctrico, están más separadas 
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en el valle que en ta parte atta de las colinas o de los ár-
boles o edificios. Este mismo fenómeno se observa en las 
grandes edificaciones conductoras, como la torre Eiffel, 
y de las medidas efectuadas del campo eléctrico, se ve 
que en las inmediaciones de la parte más alta de dicha 
edificación el gradiente del potencial es cien veces ma-
yor que en el suelo. 
La Tierra, se comporta como un conductor cuya super-
ficie está cargada negativamente, .mientras que la alta 
atmósfera es ·positiva; por tanto, la atmósfera está com-
prendida en un campo eléctrico en el que el gradiente 
se dirige de las capas altas hacia la superficie de la 
Tierra. 
El gradiente del potencial, es en las capas bajas del 
orden de 100 a 150 voltios por metro; presentando varia-
ciones periódicas (diurna y anual) y variaciones acci-
dentales muy fuertes; es más grande en invierno que en 
verano, y más grande en los Polos que en el Ecuador. 
La variación diurna, presenta generalmente un míni-
mo próximo a la madrugada y un máximo durante el res-
to de la jornada. 
Con la altitud disminuye el gradiente con bastante ra-
pidez, ya que a 1.500 metros se reduce a la cuarta parte 
de su valor; y, a 4 .000 metros, a la décima parte, presen-
tando esta variación algunas irregularidades, sobre todo 
en las grandes alturas. 
Durante el día, las curvas que se obtienen registrando 
el potencial eléctrico en un punto de la atmósfera, son 
muy accidentadas, siendo más regulares por la noche. Los 
fenómenos meteorológicos (temperatura, presión, vientos, 
nubes, lluvias, nieve, etc.), intervienen profundamente 
en las variaciones del campo, llegando incluso a inver-
tirse éste temporalmente como consecuencia de hacerse 
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G<:ipás bajas positivas cor. resf)eCto a otras Capas más al-
tas. La Luna, el Sol y su actividad, y los eclipses, parece 
que influyen también. 
La medida del potencial en un punto de la atmósfera, 
es decir, la diferencia entre este punto y la Tierra to-
mada como cero, se hace por medio de un electrómetro; 
la caja de éste se conecta a tierra y la aguja se conecta 
a un "colector" (de llama, de corriente de agua, o de pin-
tura radioactiva), dispositivo capaz de perder de una ma-
nera continua cargas eléctricas y de mantenerse así al 
nivel de la superficie equipotencial en donde está co-
locado. 
IONIZACION ATMOSFERICA Y CONDUCTIVIDAD 
La conductividad del aire atmosférico es debida a. la 
presencia de iones positivos y negativos. Bajo la acción 
del campo eléctrico, estos iones se ponen en movimiento 
en sentido contrario. Si el campo es débil, la veloci'dad 
de desplazamiento será pequeña; y, ocurrirá lo contrario, 
si el campo es fuerte; siendo la velocidad proporcional al 
campo. Resulta de ésto una corriente eléctrica total en 
que la intensidad i por centímetro cuadrado, vendrá dada 
por la expresión: 
en la que H designa el campo eléctrico, n + el número de 
iones positivos (+), n - e l número de iones negativos(-), 
v + y v- las velocidades de los iones (+) y (-), respec-
tivamente, en un campo unidad, y e la carga común de 
dichos iones. 
Cada uno de los sumandos de dentro del paréntesis, s 
denomina conductividad de los iones (+) y (-) respecti-
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va mc nte, des i g n á ndos~ por la l tra ,\ con e l s ig no; as í 
tendremos : 
z = /-1 0'+ + "A. _) = H ,\ 
Los iones se clasifican en pequeños iones o normales 
y iones gruesos. Los primeros, están constituídos por un 
pequeño número de átomos o de moléculas (una o dos ) 
de oxí g eno o nitrógeno cargados con un electró•n úni co 
(captado o expulsado). Los segundos, están formados por 
un ión normal unido a un núcleo polimolecular (gotas ·o 
polvo). La movilidad de los iones pequeños es de varios 
millar es de veces mayor que la de los iones gruesos. El 
número de iones gruesos es muy grande, en comparación 
con e l de los iones pequeños, sobre todo en las ciudades . 
Tan to los iones pequeños como los gruesos se recom-
binan cuando se encuentran los de signos contrarios neu-
f: alizándose , siendo mayor el coefici ente · de recombina~ 
ción de los pequeños que el d :..: los gruesos . 
).. 
La relación de conductividades __± es ligerame nte 
).._ 
superior a la unidad, pero oscila en torno a ella. Crece la 
conductividad con la altitud, sufriendo influencias loca-i 
les ; también crece con la temperatura, y varía en sentido 
inverso de 'ª pres ión y de la humedad. 
El cálculo de la conductivid ad se puede realizar mi-
di endo las pérdidas de un conductor cargado, colocado en 
el seno de la atmósfera, en función del ti empo; pérdidas 
debidas a los iones que existen en la atmósfera y medid a 
que está relacionada con la conductividad. Para evitar la 
acumulación de iones , sobre todo de gruesos, en las pro-
ximidades del conductor , se ventila éste haciendo pasar 
una corriente de aire . También puede realizarse el cálcu-
lo de la conduct iv idad por medida de la res istencia e léc-
trica del a ire cons id erado como una suspens ión de un 
co loide electrolítico. 
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INFLUENCIAS EN UN SISTEMA SEGUN ESTE AISLADO 
O CONECTADO A TIERRA 
Es fácil darse cuenta que existirán diferentes condi-
ciones física s en un sistema según esté aislado o conec-
tado a ti erra (f ig. 2). 
Fig. 2. 
Un cuerpo conductor cargado, A, colocado a una altura 
en e l seno de la atmósfera y aislado, capta iones de sig-
no contrario, hasta que adquiere el potencial del campo 
eléctrico terres tre correspondiente a su altitud y entonces 
se manifiesta neutro con respecto al medio exterior. Las 
variaciones del campo eléctrico exterior, producirán va-
riaciones de carga en el cuerpo, que se manifestarán con 
retra so, tendiendo al equilibrio indicado. Este proceso de 
neutralización o equilibrio con el campo, se acelera cuan-
do por algún proceso interno del sistema, éste emite car-
gas de una manera progresiva, como es el caso de un co-
lec tor radioactivo o de una llama. Los procesos físicos o 
químicos, sobre todo en los seres vivos, como la respira-
ción, cambiarán las características del s istema, por el 
hecho de la existencia de l campo eléctrico terres tre . 
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Si el sistema está unido a tierra (f ig. 2) el · potencial 
cero de B, no corresponde a su altitud. Las líneas de ni-
vel se deforman rodeando al sistema y aumentando el gra-
diente de potencial en las proximidades de · su superficie , 
haciendo que B sea asiento de un flujo permanente de 
iones , que no ll egará nunca al equilibrio debido a la ca-
pacidad prácticamente infinita de la Tierra. Se puede su-
poner que el intercambio de iones se realiza según el gra-
diente general del campo eléctrico, captando el sistema 
los iones positivos, o emitiendo iones negativos . Si el 
sistema cuerpo-tierra posee fuerzas electromotrices, es 
decir, si el potencial de B no es cero, se modificará pro-
fundamente el flujo de iones. La corriente iónica del sis-
tema será cerrada por la atmósfera exterior como si fu e-
ra un conductor de tipo iónico. 
Según la forma en que se realice la conexión a ti erra, 
el cuerpo, como hemos visto, es tará sometido a difere n..: 
tes condiciones físicas. 
Exi sten tres tipos de conexiones (fig. 3). 
a ¡, 
Fig. 3. 
a) Conexión directa. b) Con una fuerza elec tromo-
triz E y una resistencia R. c) Con una fuerza electromo-
triz E, res istencia R y capacidad C, shuntada por una re-
s istecia r. 
Tanto el aislamiento de un sistema en un punto de la 
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atmósfera, como su conexión a tierra, requiere es pecia-
Iísimos cuidados y medidas delicadas de control, pues por 
un fallo en esto se falsearía totalmente la interpretación 
dr. los res ultados de l.as experiencias. 
LOS PROCESOS BIOLOGICOS EN CONEXION O AISLADOS 
DEL SUELO 
Hasta el momento presente se han estudiado los fe nó-
menos del crecimiento de los organismos en relación con 
la conexión, o no, de los mismos al suelo. Estos estudios 
se han realizado sobre retoños de fanerógamas (gramí-
neas, etc.), cultivos de bacterias, crecimiento de mamí-
feros jóvenes, ·como el ratón, las ratas y los niños, incu-
bación de huevos de gallina y gusano de seda, etc. 
También se han estudiado, paralelamente a es tos pro-
cesos biológicos, una serie de acciones patológicas, como 
el cáncer experimental. · 
En lo que sigue haremos un resumen de estas expe-
riencias. 
INVESTIGACIONES EN VEGETALES 
Gramíneas .-Las experiencias se han efectuado sobre 
dos gramíneas, las plántulas de Lolium perenne L. (hi er-
ba de pradera artificial), expuestas a la luz, y las plán-
tulas de avena, en la oscuridad; siendo examinados más 
de 20.000 individuos . . Las experiencias se han efectua-
do como sigue: dos lotes de ti erra vegetal se colocaron en 
ti es tos no vidriados, y éstos en planchas parafinadas, sus-
pendidas del techo por medio de cuerdas y aisladores; uno 
de los lotes se pone en conexión con ti erra y e l otro que-
da ai slado. Cada lote recibe la misma cantidad de gra-
nos , y los brotes o retoños tendrán idénticas condicione . 
Se controla la pres ión, temperatura, humedad y aisla-
miento, la ca paci dad respecto a tierra y la conductividad 
del aire. 
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Los resultados indican que entre la plántula media del 
lote aislado y en conexión a ti erra se observan diferencias 
de peso en fr esco, de la cantidad de agua y de la propor-
ción de materia seca. En general, las plántulas de los lotes 
aislados sobrepasan a las de los lotes en conexión a tie-
rra en un 50 por 100. 
Si llamamos ganancia relativa de las aisladas en tanto 
por ciento (%) a la expresi~n: 
Plantas aisladas - plantas en conexión a tierra 
Plantas en conexió·n a tierra 
Se tienen los siguientes resultados para la ganancia 
rela tiva de las plantas aisladas: 
Plan ta P eso en fresco Peso en seco Cantidad de agua 
. 
de la plán tula d e la plántula 
Lolium ..... + 57 % - 4,5 % + 65 % 
Ave na ....... + 26 % +z1 % + 26 % 
Sin embargo, este experimento, repetido en otras épo-
cas y en condiciones algo diferentes, se aparta bastante 
de este resultado y aun se invierte el fenómeno; por eso 
hay que estudiar con. cuidado los factores que intervie-
nen en el proceso. Tienen influencias sobre los resulta-
dos : la naturaleza del tiesto, el metal que hace la cone-
x ión entre la tierra vegetal del tiesto y el suelo. Apare-
cerá en el contacto de tierra-metal una fuerza electromo-
triz. Naturalmente, la conductividad atmosférica · también 
será factor de primer orden. 
La ganancia de las plantas aisladas en relación con 
las conectadas a tierra, es tá relacionada matemáticamen..:. 
te con e l llamado coeficiente de clrculaclón eficaz. Este 
coeficiente depende de las fuerzas electromotrices de la 
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cadena (planta-suelo) y del coefici ente de conductividad 
del aire . 
La ganancia en agua de las plantas aisladas está ínti-
mamente ligada al coeficiente de circulación eficaz, ex-
plicando éste las variaciones, incluso las inversiones, que 
aparecen en los exper.imentos. 
Tienen gran importancia en el desarrollo de los expe-
rimentos las diferentes propiedades físicoquímicas que se 
producen en la tierra vegetal, por el hecho de la cone-
xión al suelo, aunque solamente haya esto ocurrido en 
una parte de la experiencia. 
Otras fanerógaima·s.-Las plántulas de las fan erógamas 
en general se comportan de manera diferente cuando el 
substrátum está aislado o conectado al suelo. 
El trigo germina más rápidamente en botes aislados ; 
pero cuando aparece la clorofila, las plántulas en cone-
xión con e l suelo se desarrollan me jor que las aisladas . 
En el caso de ge rminación de la Sinapis alba (Mostaza 
blanca) el desarrollo de las plántulas hasta ll egar a adul-
tas ha sido más considerabl e en los tiestos conectados al 
suelo. El número de granos producidos ha sido casi e l 
doble en los conectados al sue lo que en los aislados, y 
aquéllos parece ser que tienen un poder g erminativo li-
ge ramente superior a éstos. 
Bacterias.-Se han efectuado di versos experimentos de 
cultivo de bacterias en las condiciones anteriores . En el 
caso de un brote es tafilocócico, se ha obse rvado que el 
desa rrollo del. cultivo en un intervalo de l experimento es 
muchí s imo mayor en los conectados al suelo . 
.-Los estudios sobre las bacterias diftérica, tífica, coli-
bacilo, neumobacilo, levadura de cervez a , etc., han arro-
jado resultados diferentes según la naturalez a del orga-
nismo y las condiciones de experimentación. 
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INVESTIGACIONES EN LOS ANIMALES 
Huevos y desarrollo embrionario. 
Huevos de gallina.-Se observan desigualdades en el 
. ti empo de incubación; en el caso de los huevos aislados 
(colocados sobre parafina) es de uno a dos días más de 
lo normal, y en los cof}ectados al suelo (colocados sobre 
lámina metálica unida a tierra) es de uno a dos días más 
corto que lo normal. 
Huevos de gusaino de seda.-Se han hecho estudios so-
bre el desarrollo de los huevos y sobre la duración y com-
portamiento de · la metamorfosis en las dos condiciones. 
Los huevos se colocaron en cajas metálicas mezcla~os con 
limaduras para mejor asegurar el contacto; las restantes 
condiciones son idénticas. El metal de contacto tiene in-
flu encia, como ocurría en las plantas. 
El r esumen de las observaciones es: 
Ventaja para 
Lotes aislados 
1 
Lotes no a i lados 
Comie nzo del desarrollo .. 6 % -
Aborto ... . ....................... 
- 12 % 
Hasta la oclusión ........... ~ 17 % -
Vida de crisálida .... . .. . ... 2,8 % -
Vida adulta . . ................. 8,6 % -
Como se ve en el cuadro, vive mejor el organismo ais-
lado. Desgraciadamente no se han hecho medidas parale-
las de la conductividad, y puede que variando ésta arti-
ficialm ente se consiguiera mayores diferencias e n la pro-
ducción. 
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CRECIMIENTO DE MAMI FEROS JÓVENES 
Lactantes humanos .-Se organizó una instalac ión que 
perf!titía _aislar las. cunas por medio d e suspens iones no 
c9nductoras; se is bebés nprmales, de los cu.ales tres se 
a is laban, y otros tres se conectaban al su E1. lo por interme-
dio de un galón o aro metálico colocado en e l pie cecito , 
fu e ron observados simultáneam ente durante ocho días; du-
rante otros ocho días se invirtie ron las condicic nes , y los 
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primitivame nte a islados se conectaron a tierra y los co-
nectados se aislaron. Así, la experi encia evita causas de 
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error, como las debidas a la des igualdad de edad, alimen-
tac ión, cte., de los bebés ; y cada niño se compara cons i-
go mismo. Se hicieron medidas s imultáneas en la habi-
tación, dos veces al dí a , de conductividad, de capacidad 
y de potencial, al nivel de las cunas. 
En esta prim_era experiencia, que corresponde a una 
conductividad atmosférica muy fuerte, los se is bebés en 
estado de ai slamiento presentan curvas de crecimiento en 
peso, cuyas pendientes son más fuertes que cuando están 
conectados a ti erra, cualquiera que sea el orden del expe-
rimento, o sea que da lo mismo que empi ece el niño por 
estar aislado o por esta r conectado a tierra (fig . 4). Las 
fl echas indican el orden de sucesión de los dos estados. 
Una segunda experiencia se hizo algunas semanas des-
pués con otros se is niños , en un período de débil conduc-
tividad, y parece que los resultados son más atenuados y 
hasta que algunos se invierten. 
El análisis de las fuerzas electromotrices de las cade-
nas (bebé-tierra), junto con las observaciones de conduc-
tividad atmosférica, permiti e ron calcular el coeficiente de 
circulación eficaz. Las curvas de este coeficiente muestran 
un gran paralelismo con las curvas de variación de peso 
de los bebés, lo que hace suponer una relación muy estre-
cha entre los factores eléctricos atmosféricos y el meta-
bolismo del lactante . 
Ratones y ratas .-Se obse rva que el peso de los rato-
nes aislados es superior al de los conectados a tierra cuan-
do la conductividad es grande, e inferior cuando es pe-
queña, · en el transcurso del ti empo y en igualdad de con-
d iciones experimentales. 
En cuanto a las ratas en crecimiento, aisladas o en co-
nexión al sue lo, el tanto por ci ento de ganancia de las 
a isladas en comparación con las otras , es en: 
15 días 
30 días ..... . .. . 
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18 por 100 
17 por 100 
60 día s . .. 
90 días 
111 días .. . 
20 por 100 
19 por 100 
10 por 100 
PROCESOS PATOLOGICO$ 
Cáncer experimental, cáncer espontáneo.-También ti e-
ne influencia la unión a tierra o e l aislamiento del ser 
vivo en la aparición y desarrollo del cáncer. 
Una infección· del geranio con bacillus tumefaci ens da 
un mayor número de tumores en las plantas conectadas 
al suelo ( 8 sobre 26) que en las plantas aisladas (2 so-
bre 27). 
De los ratones se tiene una seri e de datos estadí sticos 
sobre el cáncer de alquitrán, que demuestra una des igual-
dad en los dos estados. 
Se ha realizado una larga experi encia sobre el cáncer 
espontáneo, con una gran cantidad de ratones (6.500 en 
cajas unidas a tierra y 2.000 en cajas aisladas), durante 
cuatro años. Calculando el número de casos de tumores 
por cien individuos, la relación de los conectados al suelo 
sobre los aislados es de 2,3; es decir, que aparecen dos 
veces y pico más cánceres en los unidos a tierra que en 
los ai slados . También se ha demostrado la gran influen-
cia que en la aparición de brotes ti ene el valor del coefi-
ciente de circulación, que , como se recordará, depende de 
la conductividad y de la diferencia de potencial entre la 
caja y tierra. Se ha demos trado que hay un máximo de 
cánceres para un a zona dete rminada de valores de l coefi-
ciente de circulación cf icaz, situada en las reg iones ne-
gativas del mismo. 
Ha sido experimentada la influenci a de la fuerza e lec-
tromotriz o diferencia de potencia en la línea caja-tierra 
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(de - 4 voltios a + 4 voltios) para diversas naturaleza 
de l fondo de las cajas o jaulas (cinc, cobre, carbón, etc.), 
ll egando a la conclusión de que el número medio de cán-
ceres crece cuando la diferencia de potencial se eleva. 
Hasta ahora no se han analizado suficientemente estos 
procesos patológicos; pero es indudable que el intercam-
bio iónico de los s€res vivos con la atmósfera, que natu-
ralmente, dependerá del coeficiente de circulación eficaz, 
interviene en los organismos, creando un estado metabó-
lico de susceptibilidad orgánica, que favorece la apari-
ción de anomalías celulares malignas, o que de otra ma-
nera amplifica el transporte de '.'llgún virus desconocido 
cuya repartición será efectuada por la atmósfera. 
Parece ser que el tan repetido coeficiente tie.ne tam-
bién relación con la aparición de brotes de poliomielitis 
infantil, lo que apunta la idea del transporte aéreo de 
algún virus cargado eléctricamente. 
OTROS PROCESOS 
Otros muchos experimentos de un gran interés se han 
efectuado, pero no , podemos describirlos en gracia a la 
brevedad; además, con lo dicho es suficiente para resal-
tar las influencias atmosféricas que gravitan también so-
bre otras muchísimas enfermedades. 
Procesos físicoquímicos o químicos (evaporación del 
agua, algunas reacciones, etc.) son influídos en su meca-
ni$mO por la conexión a tierra o el aislamiento. 
* * * 
Las explicaciones teóricas de estas intervenciones at-
mosféricas llevarán a doctrinas, que pueden ser hipótesis 
de trabajo, con las que (D. m.) se abran nuevos horizon-
tes para el ataque a peligrosos azotes de la Humanidad. 
J. A. B. O. 
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INDICIOS LOCALES DE CAMBIO DE TIEMPO 
Algunas observaciones locales pueden servir como in-
diciO$-nO seguros-de cambio de tiempo. Pero s iempre 
con mucha vaguedad. 
Las más utilizables son las basadas en el uso de las 
variaciones del barómetro y del termómetro. 
Si se dispone de . un barómetro, colóquese en la habi-
tación que tenga menos cambios de temperatura, alejado 
de la calefacción y donde no le dé directamente el sol. 
Prescíndase de los letreros que algunos modelos caseros 
suelen llevar ("variable", "lluvia", etc.). 
El termómetro debe instalarse-si no se tiene garita 
meteorológica-al aire libre, pero donde tampoco le den 
los rayos directos del sol; por consiguiente, nunca en una 
pared al mediodía. El exterior de una ventana que dé al 
Norte es la mejor colocación, a falta de otra más ade-
cuada. 
A primeras horas de la mañana, siempre a la misma, 
léanse el barómetro y el termómetro. El primero suele te-
ner su escala en milímetros, y el segundo, en grados cen-
tigrados. Esas lecturas se llevarán a un gráfico, que se 
puede hacer en papel cuadriculado. En su mitad superior 
se representará cada día, con un punto, la altura baromé-
trica, y en la mitad inferior, la termométrica. De e te 
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modo irán resultando dos curvas : una, arriba, de presio-
nes barométricas, y otra, abajo, de temperaturas . Hecho 
es to as í, se aplicarán las siguientes regl as , dadas por 
M. des Gachons, fundadas en que las dos curvas se acer-
quen, se alejen o vayan paralelas una a otra: 
1. ª Si "lentamente" se acercan, indicio de qu e ven-
drá mal tiempo; si de ese modo se al e jan, bueno. 
2. ª Si "bruscamente" se acercan, indicio de que ven-
drá una borrasca atmosférica importante ; si de e e modo 
se alejan, de buen tiempo poco estable. 
3. ª Si con "oscilaciones" se acercan, indicio de largo 
período de mal tiempo; y si de ese modo se ale jan, de 
que vendrá .poco a poco buen tiempo. 
4. ª Si las dos líneas van "paralelas", indicio de qu e 
el ti emp-0 continuará como está. 
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CARACT~RISTIC::A$ METÉóRóLóGiCAS EN ESPAÑA 
DE CADA MES DEL AÑO (*J 
Las características meteorológicas que damos para cada 
mes no son las que vayan a observarse en 1952 ni en nin-
gún otro año, sino las que suelen registrarse en los que 
son normales. Sólo en este sentido se deben tomar. 
ENERO.-"Enero, claro y heladero", dice sabiamente 
el refrán. Y efectiva.mente: si el invierno se presenta nor-
mal, a principios de este mes llega a España una ola de 
aire frío, · la más profunda que recibe la Península. Del 
día 6 (Reyes) al 10 suele regi strarse la temperatura más 
baja del año. Todo esto no ocurre si en diciembre se pre-
sentó ya una invasión de aire muy frío. Un cielo limpio y 
transparente deja por entonces que se vea la luna con 
una nitidez deslumbrante-"A la luna de enero yo te com-
paro, que es la luna más clara de todo el año"-, fenó-
meno debido a la pureza y sequedad de la masa del aire 
ártico dominante sobre la Península durante este mes, en 
el cual el sol de mediodía trae un optimismo prematuro, 
pues al llegar a la última decena es frecuente que una 
segunda ola de aire helador europeo nos invada y aga-
rrote . 
(*) Prohibida la reproducción sin cita r la procedencia. Se perseguirú 
a los infrac tor s . 
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11 
Salvo en Galicia, suele llover poco en enero. Unos doce 
días en esa reg ión, cinco en Castilla y ocho en Andalucí a . 
FEBRERO.-"Si la Candelaria (día 2) piara (llueve ), in-
vierno fora", empieza diciendo el refrán. Y es que si la 
segunda ola de frío de enero ha ll egado a su debido tiem-
po, termina con un temporalillo de lluvias que, al absor-
ber vientos tropicales templados, produce un aumento J e 
temperatura, y, por la todavía dominante limpidez de 
la atmósfera, una confortante sensación de calorcito al 
sol-"En febrero busca· la sombra el perro"-. Pero si ld 
dicha ola de frío de enero se retrasa y · 11ega en febrer1) 
-"La Candelaria no plora"-, el ti empo anda desarr eglc:i-
do-"invierno ni . dentro ni fara"-, con lo qu e febrero 
justifica entonces su fama de loco. 
Febrero es el mes más seco del invierno-no del año-, 
excepto en la región valenciana. En Cantabria llueve unos 
diez días, y en el resto de la Península unos seis. 
MARZO.-Comienza este mes , por lo general, con una 
paralización de la subida térmica iniciada a últimos de 
febrero, paralización debida a un temporal de l Atlántico, 
que por esos días es normal que sobrevenga. A continua-
ción de él un alza algo intensa de temperatura va segu i-
da de una caída, que puede ser brusca-"Marzo marcea", 
dice el pueblo-, y al acabar el mes se presenta ya un ve-
ranillo, que en la vegetación e caracte r_iza porque con u 
venida florecen muchos árbole . E te e , pue , un momen-
to de los más críticos para la real iz ac ión de las observa-
ciones fenológicas. 
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Al contrario de febrero, marzo suele ser e l mes más 
lluvioso del invierno. En Cantabria 11 ueve unos quince o 
vei nte días; en Castilla, unos quince, y en Levante, uno · 
diez. 
ABR 1 L.-Una baja de temperatura, · posible ya al fi-
nalizar marzo y sumamente brusca y rápida, suele pre-
sentarse al comenzar abril. El refrán dice: "Si marzo 
vuelve el rabo, no queda oveja con pell eja, ni pastor en-
zamarrado"; y efectivamente : esa baja es causa de gra-
ves daños en la· salud y en la vegetación. Pasado este pe-
1 igro, que no asusta al cuclillo-"A 3 de abril, el cuclillo 
ha de venir"-, iníciase una s~bida d.eliciosa de la tem-
peratura, un veranillo poco duradero, en el que florecen 
las lilas. Por ser .muy efímero, "el que no guarda leña 
para abril, no . sabe vivir". 
"En abril, aguas mil, y todas caben en un barril." 
¿Por· qué? Pues porque al iniciarse la llegada de ma. a 
de aire atlántico tropical, que da origen a los primeros 
Y jugue tones temporales abrileños, cesan los movimien-
tos lentos de la pesada masa aérea invernal qu e domina-
ba sobre la Península y comienzan los rápidos y descon-
certantes de la estación primaveral. 
MAYO.-La primera decena de es te mes suele ser de 
agradable temperatura en ~spaña y florecen en ella una 
gran cantidad de plantas, entre otras, las rosas. Acaece, 
sin embargo, con frecuencia que sobrevengan las temidas 
"heladas tardías". Muy típico de la mitad de es te mes es 
la formación de las primeras tormentas del año, ocasio-
nadas por los veranillos · prematuros que y a se presentan 
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en esta época y cuando todavía la atmósícra es tá cargad::l 
de la humedad que dejó en herencia abril. 
Aunque el deseo popular es que "abril lluvioso saque 
a mayo florido y hermoso", en realidad suele ser mayo 
el lluvioso en las cuencas del Duero y del Ebro, en las 
cuales puede ocurrir que la cantidad de agua recogida en 
él sea la máxima del año. Llueve de quince a veinte días 
en Cantabria; en el resto de España, de cinco a diez. 
JUNIO.-En la primera decena de junio-"hasta el 
cuarenta de mayo", que dice el refrán muy sabiamente-
se presentan bajas de temperatura inesperadas. Pero a 
partir de esa fecha, el equilibrio térmico entre el aire, 
ya muy templado, y el suelo, caldeado cada vez más, llega 
a ser bastante estable y se lanza el termómetro a una 
desenfrenada subida, que no cesa, de ordinario, hasta el 
día 21 o hasta San Juan (día 24). Tal exceso de calor 
atrae hacia la Penín ula vientos marítimos y un frecuen-
te temporal que, allá por San Pedro (día 29), no uele 
dejar de presentarse, . amenazando a los labradores con 
que van a descargar muchas tormentas, malogradoras cfo 
sus esperanzas. "San Pedro lluvia o, treinta días peli-
groso", dicho poco exacto. 
En la mitad norte de España es ya un mes de escasas 
lluvias-unos cinco a diez días-, y en la región meri-
dional y de Levante, de manifiesta sequía. 
JUL10.-Días de fresquito consolador son los primeros , 
seguidos de una subida implacable y sostenida de la tem-
peratura en la segunda decena; subida que se mantiene 
en la tercera, eurante la cual muchos años se registra 
la temperatura máxima del año. 
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Pocas lluvias hay que registrar en julio. Sólo las tor-
mentosas y dañinas. "Por mucho que qui era ser, en ju-
lio poco ha de llover." 
AGOSTO.~"Primer día de agosto, primer día de in-
vierno." Es cierto. ¿Por qué-se dirá-, si precisamente 
en agosto es cuand~ se registran, de ordinario, las tem-
peraturas máximas del año? Pues porque el día primero 
de es te mes suele coincidir, poco más o menos, con el 
punto de simetría de la curva anual de temperatura. Do-
blada por este punto, coincide, en general, la curva des-
crita desde enero con la que falta por recorrer hasta di-
ciembre . De todos modos, pasada la primera decena, que 
suele ser relativamente no muy calurosa, se registran las 
máximas del mes para descender el calor-a veces ines-
peradamente-por San Bartolomé (día 24), a causa de un 
temporal que por entonces suele visitarnos, y del ya .sen-
sible acor:tami ento de la duración de los días. "En agosto, 
frío en rostro." 
De lluvias, poco o nada hay que hablar en este mes. 
SEPTIEMBRE .-De principio a fin de septiembre. sue-
le descender la temperatura unos diez grados~ de un modo 
continuo si no hay tormentas, que son muy frecuentes 
en es te mes, o a saltos si las hay. El pueblo dice: "Sep-
tiembre es bueno s i del primero al treinta pasa sereno"; 
pero si así no ocurre, "Septiembre, se tiemble". En la 
segunda quincena del mes es cas i seguro que se presen-
te un primer temporal, que r epresenta la primera lle-
gada de aire polar, de aquel que en los meses canicu-
lares estuvo recluido en las reg iones árticas y que en 
septiembre empieza a desperezarse. Esta primera acome-
tida de frío queda terminada por la ll egada de aire tro-
pi cal y marítimo, " ve ranillo de San Mig uel" (dí a 29). 
Las lluvias aumentan en es te mes de un modo súbito, 
de tal modo que en algunos lugares se pasa a veces del 
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mrn1mo p.Juviométrico del verano al max1mo d e otoño. 
De cinco a di ez suele ser el número de los días lluviosos 
en septiembre. 
OCTUBRE .-A los días desapacibles que al comenzar 
el mes origina e l clásico temporal-tan temido por los 
marinos-que se llama el "cordonazo de San Francisco" 
(día 4), suelen seguir otros muy apacibles; quizá los más 
deliciosos y benignos de todo el año. La temperatura se 
conserva entre los límites más deseables: los 1 O y los 20 
grados. Pero al acabarse octubre llega ya a la Península 
el primer temporal bien formado y extenso del Atlántico, 
y las lluvias , con el consiguiente enfriamiento, dominan 
la situación y quitan del ánimo toda ilusión falsa de pe-
renne bienestar. La baja de temperatura suele ser de unos 
seis grados a lo largo de todo e l mes. 
Las lluvias en él puede ocurrir que sean las mayo: :.:~ 
del año en el litoral cantábrico y en el de Andalucía; 
pero no en Levan te-donde suelen ofrecer un máximo el' 
febrero--ni en Cataluña, en donde no acaece ese máxim ·) 
hasta noviembre. 
NOVIEMBRE .-Es característico de este mes que el de .;. 
censo de temperatura que ~omenzó en agosto se h'.l?, '1 
muy lento: sólo ;.rnos cuatro grados desde el primero '11 
último día. En las alturas , in embargo, al iniciarse el 
mes, ya se regi stran heladas-"Por Todos los Santos 
(día 1), hi elo en los altos"-. Pero pa ada la primera 
decena, que suele ser turbia y revuelta por la llegada del 
citado primer temp">ral serio que comenzó en octubre y 
se prolonga con machaconerí a durante unos quince días , 
invaden la Península vi entos atlánticos tropicales, que 
dan origen al clásico "veranillo de San Martín (día 11) 
o de l membrillo", a í llamado porque con exactitud ma-
temática madura en él e a frut a ; no antes ni despué . 
Al llegar a mediados, por San Eugenio, maduran las be-
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Ilota s , y termina con eso el veranillo, al cual sigue de or-
dinario un temporal largo y monótono, que riega con 
abundancia .Ja Península. El termómetro va aproximándo-
se a los O grados-"Por San Andrés (día 30), hielo en lo 
pi es"-, y el invierno meteorológico da comienzo. 
En Andalucía se presenta en este mes el máximo 
anual de lluvias, si es que ya no se r egistró- en marzo, 
En · g e neral, en toda España son pródigas las nubes, 
salvo en la cuenca del Ebro, y la ni eve comienza a cubrir 
los montes, para descender hasta la llanura e n los últi-
mos días. 
DICIEMBRE.-Las primeras heladas se r egi stran ya e n 
noviembre; pero la temperatura desciende constante , aun-
que lentamente , en diciembre . La serenidad que suele 
ofrecer la atmós fera en los primeros días es ~ausa de que 
el enfriami ento nocturno sea muy intenso y que la má-
ximas de temp eratura sean, en cambio, relativame nte 
más alta s de lo que podía esperarse de la estación. Al 
a cabar el mes suelen ve nir de Europa las primeras aco-
me tidas de frío-las primeras olas invernales-, a veces 
las más intensas del año . Una ola, al m enos, no de ja 
de alcanzar la 1Pe nínsula, allá por Navidad o por los San-
tos Inocentes (día 28). 
Las lluvias saturan de agua durante este mes el litoral 
cantábrico. En e l resto de la Península vuelve a repe tir-
se lo de enero; es decir, predominan las lluvias de la 
mitad occidental sobre las de la ori ental. 
J.-M.ª L. 
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OBSERVE USTED SIN APARATOS 
En los Calendarios de años anteriores animábamos a 
los que careciesen de aparatos ~ que, a falta de éstos, 
realizasen al menos aquellas observaciones meteorológi-
cas que pueden efectuarse sin otros medios que los pro-
pios sentidos corporales. 
Para facilitar esta tarea se ha puesto a continuación 
un modelo de estado que podría llevarse por cualquier per-
sona, aunque no tuviese sino conocimientos rudimentarios. 
Ha de advertirse ante todo que las observaciones se 
suponen hechas al aire libre, no a través de cristales. 
Comienza el adjunto cuadro refiriéndose a la sensa-
ción de temperatura que experimentamos. Cada día se 
señalarán en su casilla correspondiente dos puntos: uno 
representativo de la sensación notada por la mañana tem-
prano, y otro, de la de la tarde. Se han establecido diez 
grados de sensación, que, si se tuviese termómetro, co-
rresponderían con cierta aproximación a los intervalos 
siguientes: Tórrido (35º C. o más), mucho calor (30 a 35º), 
calor (25 a 30º), calorcito (20 a 25º), agradable ( 15 a 20º), 
fr esquito (10 a 15º ), fresco (5 a 10º ), frío (O a 5º ), he-
lando (5º bajo cero a Oº) y glacial (5º bajo cero o me-
nos ). Al · terminar el mes e unen por una línea los pun-
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tos corres pondientes a las sensaciones de tempera tura de 
la tarde, y con otra los de la mañana, resultando así 
dos curvas que remedan, hasta cierto punto, las de la · 
temperatura máxima y temperatura mínima, que se po-
drían trazar con exactitud si se dispusiese de termómetro. -
Sigue después en el cuadro la intensidad de la pre-
ciphación caída durante todo el día (lluvia, nieve, gra-
nizo, etc.). De grados de intensidad sólo se ponen tres: 
copiosa, moderada y ligera, y no se representa por pun-
to s, como la temperatura, sino por barras verticales, ex-
presando de ese modo q'ue se trata de la altura de la 
capa de agua que cubriría el suelo si no escurriese por 
él ni lo empapase . Hay que advertir que cuando se re-
f ie~e a la nieve, la altura de la capa que forma se reduce 
a unas diez veces menos después de derretida. Una capa 
de nieve de diez centímetros derretida daría uno apro-
ximadamente. 
A continuación se pone la dirección de donde viene el 
viento, expresada .por las abreviaforas que se expresan 
en la Rosa de los Vientos, que va al pie del cuadro. El 
vi ento que se anota es el más dominante durante e l día, 
es pecialmente en las horas que precedieron a la lluv ia, a 
la tormenta, etc. La fue rza del vie nto se gradúa en fue r-
te, moderado y débil, y se expresa por las iniciales de 
es tas palabras . Cuando hubiere habido calma, se pondrá 
una C. 
-0-nótese después el estado del cielo, rell enando los cir-
culitos completame.nte s i casi todo el día ha estado cu-
bierto; sólo la mitad de ese círculo s i ha estado nuboso, 
es dec ir, en parte des pejado y en parte con nubes Y, f i-
n al mente , de jándolo en blanco s i no ha habido nubes o 
han s ido escasas . 
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Efectos del tiempo en los ríos, en las plantas, en los ani-
males y en el hombre. 
La nevadas de lo día 3 y 4 impidieron el pa o por 
los pue rtos de la s.ierra. 
El huracán del día 17 derribó muchos árboles . 
El frío de los primeros día heló la viñas . 
Lo. calores de los último día abra saron los trigo . 
El día 20 un rayo mató a un pa tor. 
El p edri sco del día 21 dañó los frutale s . 
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Viene a continuación el anotar la clase de las nubes; 
que si son altas son blanquísimas y finí simas , como plu-
mas y como menudísimos vellones de lana, o bien for-
mando un velo de gran blancura, que a veces da origen 
a halos solares o lunares; es decir, a una especie de arco 
iris de gran diámetro alrededor de esos astros; si son 
nubes medias, están, naturalmente , a menos altura que 
las anteriores y presentan la forma de rollos o de gran-
des bancos y, finalmente, si son bajas, ofrecen aspecto 
redondeado y brillante por los bordes, oscuro por el ce n-
tro de la base y de coliflor en su copete , nubes que des-
arrollándose llegan a producir tormentas; o bien cons-
tituyen una gran masa homogénea que se extiende en 
inmensos estratos. 
De las nubes hay que consignar también el punto del 
horizonte de donde vienen, dato interesantísimo para la 
predicción locail del tiempo. 
Por último, se registran los fenómenos meteorológi-
cos consignándolos por sus símbolos respectivos, cuya ex-
plicación va al pie del cuadro. 
RESUMEN GENERAL-En la pagina siguiente va una 
Rosa de los Vientos que sirve de resumen de l mes. Está 
construída de es te modo: cada día se pone una fl echita 
sobre .el radio de esta rosa, correspondiente a la dirección 
del viento que ha soplado de. modo dominante . Junto a 
ella se señala con su s ímbolo correspondi e nte el fenó-
me no atmosférico que se ha reg istrado a la vez que dicho 
viento. Haciéndolo así, al terminar el mes se ve, no sola-
mente cuál ha sido el viento más fr ecuente , s ino también 
la dirección del mismo que ha producido, generalmente, 
lluvia, nieve, torme nta, etc. Muchos campes inos ll eva n 
cuenta de esto de un modo vago y empírico, pero la -;; 
generaciones futuras deberán precisarlo y aquilatarlo. 
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Como ejemplo se han puesto en la figura adjunta los 
datos imaginarios de un mes. 
J.-M . ~ L. 
Este ervicio Meteorológico Nacional (apartado 285, 
Madrid) ha publicado unos cuadernos para estas obser-
vaciones con un rayado como ·el del presente ejemplo, 
cuadernos que se facilitarán gratuitamente a qui ene lo 
solicite n. (Publicación Seri e e, núm. 21.) 
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OBSERVE USTED CON PLUVIOMETRO 
Medir el agua precipitada de la nubes (lluvia, nieve 
o granizo) es utilí s im<? para la Agricultura y para la 
Industria. Debía realizarse en los casi 10.000 pueblos de 
España. Basta para ello un simple pluviómetro, que 
presta gratuitamente el Servicio Meteorológico Nacional 
(apartado 285, Madrid) a los que lo solicitan por carta, 
si disponen de un patio o de un jardín adecuado y se 
comprometen seriam ente . a realizar la ob e rvación s iem-
pre que haya llovido. 
El pluviómetro es un depósito cilíndrico de cinc, ter-
minado en su boca superior por un aro de latón. Un em-
budo interior deposita el agua recogida e n un r ecipiente 
(cole-ctor) de boca muy ·estrecha para que no se evapore . 
Para eso mismo, va todo e l aparato pintado de blanco, 
y así no penetra el calor externa. 
Si llueve un día, al siguiente, hacia las ocho de la 
mañana, se saca el colector y e l agua recogida se mide 
con un vaso de cristal graduado es pecial (probeta), que 
se entrega con e l pluviómetro. Si ha caído ni eve o gra-
nizo, hay que fundir.los previame nte . Esa cantidad se 
anota en el cuaderno que se envía al observador (con la s 
instrucciones ) y e n una ta'I'jeta postal de franquicia ofi-
c ial gratuita, tarj eta que a fin de mes se e nvía a este 
. Se rvicio Meteorológico. 
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OBSERVE USTED CON TERMOMETROS 
Si ad emás de medir las lluvias con un pluviómetro se 
desea conocer las temperaturas extremas (máxima y mí-
nim a ) diarias de un lugar, hay que disponer de un par 
de termómetros adecuados a dicho fin e instalarlos den-
tro de una garita meteorológica de madera. 
Es condición imprescindible para el buen funciona-
miento de los termómetros, . que estén colocados dentro 
de la garita, pues s i se e>Gponen al aire libre, donde lés 
puedan dar los rayos directos del sol y el re fl e jo del 
ca lor en las paredes o en el suelo, se caldean ellos mismos 
y marcan su propia temperatura, pero no la del aire, que 
es la que se trata de medir. En cambio de ello, instala-
dos dentro de una garita de madera bien pintada de blan-
co y que de je pasar libremente por su inter ior el ai.re 
que vi e ne de fuera, los termómetros toman con fid elidad 
la temperatura de ese aire exterior que ha estado al sol 
o a la sombra. 
El Servicio Meteorológ ico Nacional presta g ratuita-
mente los termómetros y la g arita , pero muy limitada-
mente, por las graves dificultades actuales de fabricación 
de dichos aparatos . 
La obser vación y lectura de los mi smos se efectú a 
-como la de ,Jos pluvióme tros-una vez al día, es decir , 
a las ocho de la mañana. Entonces se lee la temperatura 
mínima del día y la má xima de l día anterior. Ambas se 
anotan en un cuad erno que se entrega al obse rvador, y 
en una tarjeta. postal impresa que a fin de me~ se remite 
a dicho Ser vicio. 
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OBSERVE USTED CON BAROMETRO CASERO 
Descripción1.-En muchas casas existen barómetros de 
los llamados aneroides (es decir, sin aire) porque e tán 
constituídos en esencia por un tubo encorvado o por una 
o varias cápsulas metálicas de paredes flexibles ondu-
ladas y vacíos de aire que se deforman más o menos al 
variar la enorme presión que sobre todos los cuerpos 
ejerce la atmósfera. Todo el mecanismo va encerrado en 
una caja con tapa de cristal. Al dilatarse o contraerse el 
tubo o las cápsulas mueven una aguja negra, cuya punta 
de flecha recorre una escala llamada limbo, cuyas gra-
duaciones o líneas, como dice generalmente la gente, 
suelen ir desde 670 hasta 770, aproximadamente, y co-
rresponden a los milímetros de altura que abarca la co-
lumna de un barómet~o de .mercurio de los que se usan 
en los observatorios. Aparte de · esa aguja negra, suelen 
llevar estos barómetros otra aguja dorada, que se mueve 
a mano, mediante un botón situado en el centro del cris-
tal; aguja que, colocada sobre la negra, sirve para acor-
darse dónde estaba ésta unas horas o un día antes de con-
sultar el aparato. Alrededor de la escala graduada va 
otro limbo o borde con las siguientes palabras u otras 
análogas: Tempestad, Grandes lluvias, Lluvias, Variabl e, 
Buen tiempo, Buen tiempo fijo y Sequía. 
Uso.-De estos dos limbos del aparato, el de la es-
cala numerada y el de las palabras, muchas personas 
no saben utilizar sino el de las palabras para pronosti-
car el tiempo local. Pero conviene que sepan que esta s 
palabras ·pueden dar origen a engaño si no se utilizan 
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con las debidas precauciones. La principal es la de que 
la palabra "Variable" esté situada sobre el punto de la 
escala graduada correspondiente a la presión media o 
normal del lugar en que se halle instalado el barómetro, 
y esa presión no es la misma en todos los sitios. En la 
costas es de unos 760 milímetros, y en los puntos altos, 
mucho menos. Por ejemplo: en Madrid, en el Parque del 
Retiro, que está a unos 666 ~etros sobre el nivel del mar, 
esa presión normal es de 704 milímetros. 
Bastaría trasladar el barómetro del portai de una casa 
de varios pisos al más alto, para ver bajar la presión 
aproximadamente un milímetro por cada 11 metros de 
elevación. 
Por este motivo, ló primero que se requiere para usar 
el barómetro aneroide con fines de predicción del tiempo 
es averiguar la presión media del lugar en que se está, 
siquiera sea de un modo aproximado. Como primera 
orientación, puede utilizarse para ello el adjunto cuadro, 
que da esas presiones medias para diferentes a1turas so-
bre el nivel del mar: 
Altura sobre P resión Altu ra sobre Presi ón 
el nivel del mar media el nivel del ma r media 
O metros 760 mm. 1.200 metros 658 mm. 
100 751 " . 1.400 642 " 
200 742 1.600 " 626 " 
300 733 1.800 " 611 
400 725 2.000 596 
500 716 2.200 " 582 
600 707 2.400 567 
700 699 2.600 " 553 
800 691 2.800 539 
900 682 " 3.000 526 
1.000 " 674 
,, 
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12 
Barómetro de despacho. 
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Una vez conocida esa presión media o normal del lu-
gar, se debe hacer girar el limbo donde están impre-
sas las palabras "Variable", "Buen tiempo", etc., hasta 
que la de "Variable" se halle sobre dicha presión me-
dia. Pero como en muchos de estos aparatos ese limbo 
no es móvil, no se puede realizar esa operación, y hay 
que . acudir a un remedio que es poco recomendable, pero 
que es imprescindible. Consiste ese remedio en hacer 
girar un tornillo, cuya cabeza aparece en la parte pos-
terior de la caja del barómetro, y que obliga a moverse 
la aguja negra. Haciéndolo asi y realizando la operación 
en un .dia en que haya dejado de llover y muestre el tiem-
po una clara tendencia a mejorar, se llevará la aguja negra 
a que marque la palabra "Variable". Claro es que enton-
ces habrá que prescindir de la escala graduada, a no 
ser que ésta sea móvil, y, por tanto, regulable. 
El que no desee acudir a ese remedio-poco recomen-
dable porque inutiliza la escala graduac:fa y puede per-
judicar al mecanismo del ·aparato-y se proponga, en 
cambio, servirse del barómetro ·con un método científico, 
deberá prescindir de dichas palabras y no fijarse má 
que en las variaciones que, durante unas horas, o bien 
de un día a otro, experimente la aguja negra sobre la 
escala graduada. Para ese fin, a una hora del día, siem-
pre fija, deberá colocar la aguja dorada sobre la aguja 
negra y observar al día sigui ente cuántos milímetros se 
han separado una de otra y en qué sentido, si bajando 
o subiendo. Bajando indicará, por lo general, una ten-
dencia hacia la lluvia, y subiendo, una tendencia hacia 
el tiempo seco. 
Reglas.-Se pueden dar también la s iguientes reglas , 
que formuló el meteorólogo español, señor Sama: 
1. ª Si el tiempo es bueno y el barómetro señala apro-
ximadamente el valor normal del lugar, pero comienza 
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a descender moderadamente hasta unos seis milímetros en 
veinticuatro horas, puede suponerse que una borrasca está 
cruzando lejos del lugar de observación. 
2. ª Si el descenso barométrico es rápido, de un mi-
límetro por hora, es muy posible que la perturbación 
atmosférica pase cerca del observador o que sea de gran 
importancia. 
3.ª Si el descenso barométrico es aún más rápido que 
el citado, la borrasca tomará caracteres alarmantes o 
pasará muy cerca del observador. 
4 ·ª Si el baróme tro sube francamente a la misma ve-
locidad con que bajó, irá me jorando el tiempo hasta ser 
bueno; pero si sube muy lentamente, es posible un re-
troceso al mal tiempo. 
5.ª Si estando el barómetro muy bajo sube brusca-
mente, la mejoría del tiempo que se produzca será poco 
duradera. 
6.ª Si estando el barómetro en su altura media sube 
bruscamente, es probablé una pró xima bajada y tiempo 
poco estable. 
7. ª Un ascenso persistente y lento por encima del 
valor normal denota buen ti empo, duradero por otro 
tantos días como los tardados e n ll egar al valor máximo. 
Con la práctica de es tas reg las se puede mejorar la 
probabilidad de acierto en el pronóst ico del ti empo. 
Empleando el termómetro, además del barómetro, se 
pueden realizar también prcdiccione locale de l t iempo, 
según se ve en otro capitulo de este Calendario ("Indi-
cios locales de cambio de tiempo"). 
J .-M.ª L. 
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